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Bibliothecaire et documentaliste, " metiers freres " (1) de 11information 
ont longtemps coexiste dans 1'ignorance totale 1'un de 1'autre. Historique-
ment, les bibliotheques font figure d1aleules seculaires, alors que la docu-
mentation date du debut du 20 eme siecle. 
En effet, si 1'idee de documentation nait a la fin du 19 eme siecle, le 
terme lui-m§me n1apparait qu'en 1J31, date a laquelle 11Institut International 
de Bibliographie (1895) [ ex Office International de Bibliographie cree en 
1892 par Paul Otlet et Henn Lafontaine, createurs de la Classification 
Decimale Universelle ] se transforme en Institut International de Documentation. 
Ultime changement de nom en 1938 : " Federation Internationale de Documentation" 
Outre le choc des generations, c1est essentiellement la finalite de ces deux 
metiers (2) qui les separe. L'information n'y est pas envisagee sous le meme 
angle : le contenant s1oppose au contenu. Traditionnellement, les bibliothe-
ques ont revendique la notion de conservation : conserver 11information pour 
la faire perdurer au fil des siecles (m§me si la conservation n1est pas une 
fin en soi et qu'elle tend a une communication, eventuellement restreinte...) 
la documentation, elle, s 'attache a 1'exploitation de 1'information conservee. 
Noe Richter (3) observe que " la documentation (...) resulte d'une mutation 
de la bibliotheconomie traditionnelle, mutation qui a entraine une speciali-
sation et une scission sur le plan professionnel ". 
Tres conscients du caractere nouveau de leur champ d1action, les documenta-
listes creent rapidement leur propre terminologie, " oubliant " que sous des 
mots neufs se cachent souvent des techniques et realites anciennes (3). 
Les deux freres ennemis s1 ignorent donc superbement pendant de nombreuses 
annees. Privilege de 11Sge pour les bibliotheques qui vont se rendre compte 
de 1'inter£t de connaitre le contenu de leurs collections. " desinvolture " 
des centres documentaires qui vont admettre, apres s1§tre appropries un cer-
tain nombre de leurs techniques, que les bibliotheques peuvent donner d'au-
tres perspectives a 1'information immediate et " pointue " qu1ils delivrent. 
Depuis une vingtaine d1annees, on assiste a une evolution. L1explosion docu-
mentaire des annees 60 a dfi y jouer un certain r8le. Face a une masse sans 
cesse croissante de documents (4), et a leur cout de traitement, notamment 
informatique, il devient necessaire, voire indispensable, de concevoir des 
strategies communes. Bibliotheques et centres de documentation, d1abord se-
parement, puis en commun, envicagent une cooperation... 
Malgre ces querelles, la matiere premiere de ces deux metiers teste 1'infor-
mation. Pour le public, le bibliothecaire et le documentaliste sont avant 
tout des mediateurs de 1' information. 
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Le bon sens veut que pour informer autrui, il faut commencer par 11§tre 
soi-meme. Cette demarche commence au moment de la formation initiale par 
11assimilation d'un certain nombre de connaissances, 11apprentissage et la 
maitrise de techniques et d'outils professionnels. 
La cevue professionnelle y a un statut particulier. Son role n'est pas essen-
tiel dans la formation initiale. On lui prefere des outils de travail tres 
formalises : manuels, recueils d'exercices, normes. C'est surtout par la 
suite, dans 1'exercice de la profession qu'elle prend toute sa valeur. 
Dans ce contexte, il nous a semble interessant d'evaluer la place de la lectu-
re professionnelle - lecture des revues professionnelles - dans les formations 
de bibliothecaires et de documentalistes, tant au niveau des etudiants qu'a 
celui des enseignants. 
Le choix de ce cadre correspondait a une hypothese precise : la formation 
joue un double rdle. Pour les etudiants, c'est la premiere etape du metier. 
Pour les enseignants, c'est un moyen de mettre a jour leurs connaissances 
et leur pratique afin de les transmettre aux etudiants. 
Comme dans tout enseignement professionnel, la transmission des connaissances 
se fait " en spirale " : etudiants - (eventuels) ; futurs enseignants ; 
enseignants - anciens etudiants. Tres logiquement, la perception qu'ont les 
enseignants de leurs outils de travail dans leur pratique quotidienne in-
fluence ces etudiants et perennise certains traits de la profession. 
Nous avons choisi la region RhSne-Alpes comme cadre d1investigation. Les 
deux academies de Lyon et de Grenoble recensent cinq formations de biblio-
thecaires et/ou de documentalistes. (par commodite, nous avons separe les 
differentes options du CAFB, ce qui a porte a onze le nombre des poles 
de formation). 
Nous avons procede a une enqu§te par questionnaire p rtant sur la lecture 
du Bulletin des Bibliotheques de France et de Documentaliste. Le question-
naire, realise d'apres celui du BBF (5) a ete distribue, envoye ou rempli 
sur place selon les cas. 
Nous verrons tout d1abord la methodologie de 11enquSte. Puis nous analyserons 
les resultats des tris simples (reponses a toutes les questions). Enfin, 
d'apres les resultats des tris croises (combinaisons de questions), nous 
ebaucherons une synthese sur la place effective de la revue professionnelle 
dans les formations observees. 
Une enqu§te est traditionnellement comparee a la photographie d'une popula-
tion donnee dans un cadre et a un moment donnes. Dans cette perspective, 
le travail presente ici releve plutdt de la photographie instantanee : ses 
avantages - spontaneite, rapidite - sont en m§me temps ses limites - manque 
de precision -... 
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I.- METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 
1.- Hypotheses 
Malgre les divergences de vues et de methodes de travail que nous venons d'evo-
quer, bibliothecaires et documentalistes appartiennent bien a la m§me chaine de 
1 'information. 
Leur role commun de relads de 11information necessite donc la maitrise d'instru-
ments de travail. Les repertoires, bibliographies, bases et banques de donnees 
d'une part, la presse professionnelle specialisee d'autre part vont leur per-
mettre de remplir leur mission. 
La lecture professionnelle peut §tre consideree comme celle d'ouvrages, mono-
graphies ou periodiques qui, de par leur contenu, visent a informer le biblio-
thecaire et le documentaliste sur leur profession. 
L'avantage du periodique sur la monographie est que 1'information qu'il vehi-
cule est courante. Celle de la monographie est au contraire figee dans le 
temps : c'est " le point " sur un probleme precis au moment de la publication. 
A la limite, 1'information est perimee des ce moment-la * 1. (exemple des bi-
bliographies). 
Dans ce travail, nous evoquerons la lecture professionnelle en tant que prise 
de connaissance - systematique ou non - de la presse specialisee. Celle-ci 
permet, en effet, aux bibliothecaires et documentalistes de recevoir en amont 
un certain nombre d'informations qu'ils peuvent assimiler et integrer, en aval, 
a leur pratique professionnelle. Ce peut §tre une utilisation immediate : 
rubriques "bibliographie" des revues professionnelles. Mais aussi le point de 
depart d'une reflexion sur leurs pratiques de la profession. Par une demarche 
individuelle, le bibliothecaire et le documentaliste peuvent alors tenter d'en 
tirer profit pour les ameliorer (ex : " si tel type d'animation reussit la-bas, 
pourquoi ne pas la tenter ici ?"). 
Dans la mesure ou de telles demarches favorisent, a terme, les echanges, il 
semble bien que la revue professionnelle *2soit un outil de communication per-
tinent pour chaque profession, voire d'une profession a 1'autre. 
1 * il semble par contre evident, dans un avenir plus ou moins proche, que les 
donnees de ce probleme evolueront avec 1'utilisation generalisee des bases et 
banques de donnees. 
2 * terme generique que nous adopterons pour ^voquer la publication periodique 
reguliere traitant de sciences de 1'information. 
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Nous ne reviendrons pas sur le detail des differentes fonctions des periodiques. 
On peut cependant relever celles citees par Annie BETHERY-LOREE et Jacqueline 
GASCUEL dans leur ouvrage (1) : 
- informativa 
- ideologique 
- documentaire 
- sociale 
- commerciale 
- recreative 
Les deux dernieres fonctions semblent concerner moins directement la presse 
professionnelle - m@me si celle-ci sert egalement de support publicitaire et 
si sa lecture n1est pas strictement rebarbative ! -
Notre choix des centres de formation des bibliothecaires et documentalistes 
comme cadre d1investigation a ete motive par le fait qu'ils rassemblaient en un 
meme lieu, de maniere volontaire, des professionnels qui travaillaient par 
ailleurs et des etudiants en cours d1apprentissage theorique et pratique. Nous 
avons donc choisi ces lieux de rencontres et d'echanges pour la facilite de 
methode qu1ils offraient. 
2.- Objectifs et moyens 
En dehors de 1'enqu§te du Bulletin des Bibliotheques de France dont Martine 
DARROBERS fait etat dans son article " du bon usage du BBF " (2) et d1etudes 
de contenu (3) ces revues professionnelles ont peu fait 1'objet de travaux. 
II s1agissait donc, sans qu1aucune comparaison soit possible, sinon avec 11en-
qu§te precitee, de mesurer et caracteriser la lecture professionnelle des bi-
bliothecaires et documentalistes ainsi que le lectorat etudiant/enseignant en 
sciences de 1'information. 
Nous avons procede a une enquSte par questionnaires dans les centres de forma-
tion de la region RhSne-Alpes. Pour preciser les reponses et ne pas se contenter 
des generalites que le sujet pouvait susciter, nous avons decide de comparer 
la lecture du BBF a celle de DOCUMENTALISTE. Cela permettait d'une part, d'obte-
nir des donnees precises a partir d1elements precis et d'autre part, d1evaluer 
1'interpenetration des deux publics face a des revues tres ciblees. 
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a - les centres de formation : 
La region RhSne-Alpes recense donc cinq formations que nous avons subdivisees 
selon leurs options. Ce sont celles qui preparent aux diplSmes suivants : 
- le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibilothecaire ( C A F B ) 
. Lyon : 3 options : - Bibliotheques Publiques 
- Jeunesse 
- Documentation 
. Grenoble : 4 options : - Bibliotheques Publiques 
- Jeunesse 
- Documentation 
- Musique 
accessible au niveau Baccalaureat. 
- la licence de Techniques d'Archives et de Documentation ( Universite LYON III ) 
accessible au niveau DEUG. 
- le Diplome Superieur des Bibliotheques (Ecole Nationale Superieure des Biblio-
theques) 
accessible au niveau licence. 
- le D E S S d1Informatique Documentaire (Universite LYON I) 
- le D E S S d1Information Specialisee organise par 1'UNESCO (Universites LYON I 
et GRENOBLE II) 
accessibles au niveau maitrise. 
Ont ete ecartes : 
- les options d'initiation a la documentation de certains DEUG : trop fragmen-
taires. 
- les DEA en sciences de 11information : trop eloignes d'une finalite profession-
nelle (recherche). 
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b - choix du B B F et de DOCUMENTALISTE : 
Ces deux revues ont ete choisies pour leur representativite de chaque branche. 
D'apres l'enqu§te du BBF, mis a part Livres-Hebdo (destine a 1'origine aux li-
braires mais adopte par les bibliothecaires pour des raisons de rapidite de l'in-
formation bibliographique) et le Bulletin de l'A B F ( respectivement 85 et 16 % 
des citations), DOCUMENTALISTE etait la premiere revue de documentation citee : 
13 %. 
II semblait donc legitime, dans une perspective de comparaison des pratiques de 
deux lectorats differents, de mettre en parallele ces deux titres dans le ques-
tionnaire (on trouvera en annexe 1'extrait de 1'ouvrage d'A. BETHERY-LOREE et 
J. GASCUEL concernant ces deux revues :p.155) 
c - le questionnaire : 
II s'est largement inspire de celui du B B F. Nous avons repris le m@me canevas 
pour etablir la partie concernant Documentaliste, tout en remaniant certaines 
questions ( voir p. 1_ i 6 k ) 
L'objet de l'enqu§te (la comparaison) obligeait a une structure commune des ques-
tions concernant les deux revues. 
Pour les questions 19 et 28 (types d'informations), la grille proposee etait celle 
de l'enqu§te du BBF. ( ce qui explique le leger decalage lorsque celle-ci etait 
appliquee a Documentaliste, notamment pour les cinquieme et sixieme propositions : 
" mise au point sur un aspect particulier de 1'activite des administrations " et 
" decorations, notices necrologiques "). 
Pour les questions 16 et 27 (types de rubriques), une grille commune a ete etablie 
a partir des rubriques propres a chaque revue (voir en annexe p . 4 6 5 )  
3.- Criteres d'investigation 
a - echantillonnage 
D'apres le recensement des formations de bibliothecaires et de documentalistes, 
et evaluation de l'effectif de la base d'echantillonnage (150 enseignants, 
250 etudiants), il a ete decide de travailler sur 11echantillon reel. En effet, 
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des tirages sur un echantillon si faible auraient necessairement entraine des 
distorsions (sur et sous representation de certaines formations). C1est donc le 
parti de 1' "exhaustivite" qui a ete adopte. 
b - diffusion 
La diversite des situations personnelles des etudiants et des enseignants neces-
sitait une diffusion multiforme. 
Les etudiants, selon leur nombre d1heures de cours, etaient plus ou moins acces-
sibles. De meme que les enseignants : titulaires, vacataires, communs a plu-
sieurs formations. 
Pour remedier a cela : 
- les enseignants - comme certains etudiants qui preparaient deux diplSmes -
n'ont ete contactes qu1une seule fois pour une formation donnee, soit par 
courrier, soit sur leurs lieux de cours. 
- les etudiants ont ete contactes directement sur leur lieu de cours, aussi bien 
a Lyon qu'a Grenoble. Le questionnaire leur a ete distribue et ils l'ont rempli 
immediatement. Exception faite des etudiants de 11E N S B : distribution des 
questionnaires dans les casiers et de ceux du D E S S d1informatique documentaire, 
en stage a la periode de 1'annee ou le questionnaire a ete diffuse : courrier. 
AINSI : 
- 48,9 % des questionnaires ont ete remplis sur place. 
taux de reponse : 64,8 % 
- 30,9 % ont ete envoyes par courrier. 
- 20,2 % ont ete deposes (casiers, secretariats). 
taux de reponse : 28,3 % 
Le taux global de repone est de 52,9 % (voir en annexe, la diffusion et les taux 
de reponse par formation p.iSS1) 
c - depouillement 
Apres codage, le depsiillement des questionnaires regus (212/401 diffuses) s'est 
fait sur ordinateur (IBM PC). Les tris simples ont ete effectues par la machine. 
Les tris croises (combinaisons des reponses a deux questions) ont ete faits a la 
main, d1apres le listing des enregistrements. 
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d - limites 
II apparalt, apres realisation, qu1une telle enqu§te est un travail tres lourd. 
Les six mois qu'a necessite sa realisation auraient pu, avec profit, §tre em-
ployes a temps plein. 
Dans ces conditions, il est inevitable que des lacunes apparaxtront. 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
BETHERY-LOREE (Annie), GASCUEL (Jacqueline). Les Periodiques. Paris : 
Cercle de ia Librairie, 1985. 
DARROBERS (Martine). Du bon usage du B B F. 
In : Le Bull. Bibl. France, 1984,29, n°2, p. 93-111. 
BOSC (Sonia). Etude comparative de quatre revues de bibliotheconomie 
generale : Bulletin des Bibliotheques de France, Bulletin d1information 
de 11ABF, American Libraries et Documentation et Bibliotheques pendant 
la periode 1976-1981 : memoire. Villeurbanne : Ecole Nationale Superieure 
des Bibliotheques, 1982. 
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II TRIS SIMPLES : resultats 
II s'agit du recensement des reponses a toutes les questions. La totalite 
des resultats de chaque question est presentee sous forme de tableaux en 
annexe. Nous verrons ici les traits marquants. 
Un certain nombre de questions appelaient des complements de reponse de la 
part des enquetes. II s'agissait soit d'une justification de type qualitatif de 
la reponse " oui. Non. Preciser pourquoi ", pour les questions semi ouvertes, 
soit de reponses spontanees a des questions ouvertes. 
Nous les avons rapportees en bonne place. Cependant, certaines de ces remar-
ques sont a nuancer. En effet, aupres de la population observee, le B B F 
beneficiait d'une plus grande notoriete et d'une plus large audience que 
DOCUMENTALISTE. En consequence, les critiques, quand il y en avait, ont ete 
plus precisement exprimees. 
Les non-reponses n1ont ete mentionnees que lorsqu1elles semblaient signifi-
catives. 
Nous avons choisi, lorsque cela etait possible, de presenter en regard les 
resultats de la lecture du B B F et ceux de DOCUMENTALISTE. 
Les non-reponses et " ne sait pas " ont ete abreges en NRP et NSP. 
Q 1 - Annee de naissance 
Classes d'Sges Annees Ages 
1 1960-67 18-25 ans 
2 1950-59 26-35 ans 
3 1940-49 36-45 ans 
4 1930-39 46-55 ans 
5 1920-29 56-65 ans 
6 1919 et avant plus de 65 ans 
Une seule personne, nee en 1919, etait recensee dans la sixieme olasse 
d'age, nous avons donc couple celle-ci a la precedente, afin de ne pas 
obtenir de resultats aberrants lors des tris croises. 
18-25 ans : 28 ,3 % 
26-35 ans : 41 ,5 % 
36-45 ans : 21 ,2 % 
46-55 ans : 4 ,7 % 
56 ans et plus: 2 ,9 % 
Q 2 - Sexe 
Hommes : 20 % 
Femmes : 80 % 
Q 3 - Nationalite 
Frangaise : 92 % 
Non significatif, ce critere n1a pas ete retenu par la suite. 
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Q 4 - Statut 
Etudiants : 73 % 
Enseignants : 27 % 
En effet, la proposition " autre " recensait d'une p»rt des situations 
diverses (conge-formation, preretraite), d'autre part " isolait " les 
eleves-fonctionnaires de 1'ENSB. Cette distinction n'a finalement pas ete 
exploitee. 
Q 5 - Niveau d'etudes 
Enseignement superieur (licence et plus) : 73 % 
Q 6 - Formation 
. Sciences humaines : 48,6 % 
. Sciences sociales : 23,1 % 
Les deux autres categories : sciences et techniques ; sciences de la vie 
representent a elles deux moins de 10 % de la population. 
Q 7 - Etudiants 
. 77,4 % des etudiants preparent un dipldme professionnel. 
.22,6 % des etudiants preparent deux diplomes professionnels. 
II etait en effet prevu que les etudiants puissent preparer deux diplomes 
professionnels. Le codage a ete fait de la maniere suivante : 
- en premier, le diplSme le plus eleve (numeriquement dans le codage) 
- en second, le diplSme le moins eleve 
Repartition des etudiants dans les formations : 
. CAFB : 46,4 % (seul diplSme prepare) 
21,9 % (second diplSme prepare) 
. DSB : 16,1 % 
. DUT : 18,7 % 
. Licence T.A.D. : 14,2 % 
. DESS Informatique Documentaire : 0,6 % 
. DESS UNESCO : 4,5 % (seul diplSme prepare) 
II,6 % (second dipldme prepare) 
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Q 8 - Enseignants 
. 77,2 % des enseignants sont titulaires d'un diplome professionnel 
. 19,3 % des enseignants sont titulaires de deux diplomes professionnels 
Repartition des enseignants selon les titres professionnels possedes : 
. CAFB : 42,1 % (seul diplSme possede) 
14 % (second diplSme possede) 
. DSB (ou DTB) : 35,1 % (seul diplome possede) 
5,3 % (second diplSme possede) 
. Autre (Ecole de commerce, doctorat en droit, BT de musique..) : 19,3 % 
. Licence ou dipldme d'universite en Sciences de 11information ou 
2e cycle INTD : 8,8 % 
. DUT sciences de 11information ou 1er cycle INTD : 7 % 
. Archiviste-paleographe : 3,5 % 
. Diplome de bibliothecaire-Documentaliste : 1,8 % 
. DiplSme superieur de 1'INTD : 1,7 % 
. 3e cycle en Sciences de 11information : 8,8 % 
(proposition rajoutee au moment du depouillement) 
Q 9 - Activite salariee non intermittente 
. 52,4 % des personnes interrogees ne travaillent pas ou de maniere 
intermittente (code "x" dans les tableaux). 
. ceux qui travaillent le font : 
- en bibliotheque municipale : 46,5 % 
- dans d1autres types d1etablissements : 3 ,7 % 
Ont ete cites ici 
- ENSB ( "isolation " des enseignants "a demeure") 
- Centre de Documentation et d1Information de CES et de LEP 
- Ecole Normale 
- Association Loi 1901 
- Etablissements d'enseignement superieur (universite, ecole d1inge-
nieurs) 
- Entreprise privee 
- M.J.C. 
- Centre d1information pour la jeunesse 
- En bibliotheque universitaire : 6,9 % 
Dans les bibliotheques ou centres de documentation specialises 
bibliotheque inter UER, Centre National Superieur de la Secu-
rite Sociale, agence Sygma, entreprise nationalisee. 
- a la Bibliotheque Nationale : 4 % 
en Bibliotheques Centrales de Prets 
- en Bibliotheque d'h6pital : 1 % 
Q 10 A - Statut 
. 9,9 % de ceux qui travaillent n1ont pas precise leur statut 
. 70,3 % sont titulaires de leur poste 
. 10,9 % sont contractuels 
7,9 % sont stagiaires 
1 % sont benevoles 
Q 10 B - Statut 
Deux modifications sont intervenues au moment du depouillement. La sixieme 
proposition " autre position " a ete transformee en " employe de biblio-
theque ". Une septieme proposition a ete creee pour remplacer la sixieme : 
" autre position ". 
. 36,6 % de ceux qui travaillent n'ont pas precise leur titre 
. 20,8 % sont conservateurs d'Etat ou de la Ville de Paris 
. 16,8 % sont bibliothecaires adjoints municipaux 
. 12,9 % sont employes municipaux 
5,9 % sont bibliothecaires municipaux 1ere, 2eme categorie 
4 % autre position (dont magasinier) 
2 % sont agents sur contrat 
1 % sont bibliothecaires-adjoints d1Etat 
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Q 11 A - Participation a des journees d'etudes, reunions... 
. participation : 48,6 % 
. non participation: 44,4 % 
Les rencontres les plus citees : 
- journees de 1'Association des anciens eleves de 1'ENSB (AENSB) 
- journees de 1'Association des Bibliothecaires Frangais (ABF) 
- reunions de 11Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) 
- reunions de 11Association des Documentalistes et Bibliothecaires 
specialises (ADBS) 
- colloques de 1'Office Rhone-Alpes du Livre (ORAL) 
- reunions de 11Association Internationale des Ecoles des Sciences 
de 11Information (AIESI). 
Q 11 B - Participation a des stages de formation continue 
. participation : 18,9 % 
. non participation : 66 % 
Q 12 - Temps de lecture professionnelle par mois 
. 44,3 % : 1/2 journee de temps en temps 
. 28,6 % : 1 a 3 journees 
. 19,3 % : moins d'une heure 
8 % : plus de 3 jours 
Un commentaire a ete releve : " variable ! beaucoup plus avant les 
epreuves ! "... 
Q 13 - Sensibilisation lors de la formation 
. oui : 69,8 % 
. non : 24,5 % 
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Q 14 - Revues professionnelles (3 choix demandes) 
La formulation de cette question ( "pouvez-vous indiquer les trois titres 
que vous utilisez le plus ? " ) etait la meme que dans 11enqu§te du BBF. 
Elle a ete conservee ainsi pour que ne soient pas ecartes la consultation, 
le feuilletage, etc... La nature meme-et I1attrait-du periodique implique 
une lecture morcelee, " a la carte II est rare qu'il soit lu de la pre-
miere a la derniere page comme 11est un livre. 
II en est de m§me pour la selection des titres de revues proposees. 
Martine DARROBERS, dans le compte-rendu de 11enqu§te, insistait sur la di-
versite de 1'offre : " un eventail de dix titres frangais ; ceux-ci allaient 
de 1'hebdomadaire d1informations a la revue trimestrielle, sans oublier les 
revues selectives analytiques et organes d'associations professionnelles ". 
Nous avons adopte le m§me parti et propose la meme liste des 10 titres de 
11enquete du BBF. 
. la plus citee : - en premier : Livres-Hebdo 61,3 % 
- en second : B B F 23,6 % 
- en troisieme : B B F 18,4 % 
. la moins citee : - en premier 
- en second 
- en troisieme 
: Mediatheques publiques 0 % 
: Pascal Thema T205 
Sciences de 1'informa-
tion 0,9 % 
: Pascal Thema T205 
Sces de 11information 1,4 % 
Globalement : - Livres-Hebdo 
- B B F 
- Documentaliste 
24,4 % 
16,8 % 
9,9 % 
Les revues etrangeres : 
premier choix 
second choix 
troisieme choix 
2,8 % 
1 ,9 % 
5,2 % 
Les plus citees sont : . American Libraries 
. Advances in Librarianship 
. New Scientist 
. Biicherguilde Giitenberg 
. Times Literary supplement 
. IFLA Journal 
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D1autres titres ont egalement ete cites : 
. La revue des livres pour enfants 
. Trousse-livre 
. Lire au college 
. Lira lira pas 
. Nous voulons lire 
. L1Actualite Rhone-Alpes du Livre 
Q 15 - Q 26 - Consultation de BBF et de Documentaliste 
B B F Documentaliste 
1 ou 2 fois 
Pas du tout 
Regulierement 
N R P 
52,3 % 
28,6 % 
18,9 % 
5,2 % 
Pas du tout 
1 ou 2 fois 
N R P 
Regulierement 
38,7 % 
34 % 
15.1 % 
1 2 . 2  %  
Q 16 - Q 27 - Types de rubriques lues (2 choix demandes) 
Ces questions ont ete codees "9" lorsque les questionnaires presentaient plus 
de deux reponses souhaitees. 
B B F Documentaliste 
taux de reponse 
1er choix : 66,5 % 
2eme choix : 63,7 % 
1er choix : 40,1 % 
2eme choix : 37,7 % 
1er CHOIX 
reflexion 
formation 
bibliographie 
42,4 % 
7,1 % 
6,6 % 
reflexion : 23,6 % 
formation : 5,7 % 
techniques, prati-
ques documentaires : 5,2 % 
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annonces, 
comptes-rendus : 4,7 % 
annonces, 
comptes-rendus : 2,8% 
techniques, prati-
ques documentaires: 3,8 % 
bibliographie : 2,4 % 
nouvelles breves : 1,9 % nouvelles breves : 0,5 
2eme CHOIX 
techniques : 17 % 
bibliographie : 11,3% 
reflexion : 10,8 % 
annonces, 
comptes-rendus 
formation : 10,4 % 
nouvelles breves : 1,9% 
techniques 
reflexion 
formation 
annonces, 
comptes-rendus 
nouvelles breves 
bibliographie 
: 10,8 % 
:  6 , 6 %  
:  6 , 1 %  
: 3,8% 
B B F Documentaliste 
la plus citee 
(moyenne) 
Reflexion : 26,6 % Reflexion 15,1 % 
la moins citee 
(moyenne) 
Nouvelles breves : 1,9 % Nouvelles breves : 2,1 % 
Q 17 - Q 29 - Themes (questions ouvertes) 
La grille de codage de ces deux questions se trouve en annexe(p466i 
Meme codification "9" que pour Q 16 - Q 27. 
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B B F Documentaliste 
N_R_P 
( moyenne ) 
89 % 95,3 % 
les plus cites 
la profession - 1 - autres 
pratiques profes- decorations, 
sionnelles 
nouvelles techno- " 2 " notices necrologiques 
logies 
forme 
Les pourcentages n1ont pas ete precises ici du fait des forts taux de non 
reponse. 
Q 18 - Satisfaction des informations 
. NSP : 27,8 % 
oui : 23 % 
non : 5,2 % 
A cette derniere reponse, plusieurs commentaires ont ete faits : 
- " ne correspondent a aucune realite quotidienne " 
- " le BBF n'interesse guere les bibliothecaires charges de lecture 
publique, il semble fait pour les BU. " 
- " articles souvent trop "pointus" et de ce fait difficilement uti-
lisable pour des actions au niveau des etablissements ". 
- " elle privilegie le point de vue de la DBMIST et des BU ". 
- " confus ; presentation touffue, ton entre le "serieux" et le 
style "libe" hors de propos ". 
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- " encore (malgre une nette amelioration) pas assez favorable a la 
lecture publique ". 
- " vision trop classique du metier de bibliothecaire. Cependant, 
quelques ameliorations depuis un an et demi, deux ans ". 
- " ne correspondent pas a 11orientation de mon centre de documenta-
tion : trop de bibliotheques ". 
- " pas assez pratiques ". 
Q 19 - Q 28 - Types d'informations 
La encore, le code "9" a ete employe pour les questionnaires qui presentaient 
davantage de reponses qu'il n'en etait demande. 
B B F Documentaliste 
N_R_P 
42,6 % 63,5 % 
les plus cites 
- 1 -
Informations 
techniques 26,4 % 
Informations techniques : 20,8 % 
- 2 
Informations 
techniques : 22,6 % 
- 3 
Informations 
officielles : 18,4 % 
B B F 
les moins cites 
mouvements, gestion 
du personnel : 0 % 
decorations, 
notices necrologiques 
et autres : 0 % 
2 -
decorations, notices 
necrologiques : 0,5 % 
Formation professionnelle: 17,9 % 
Informations officielles : 12,3 % 
Documentaliste 
mouvements, gestion 
du personnel : O % 
decorations, notices 
necrologiques : O % 
autres : O % 
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Etait demande en " autres " : 
B B F 
- " articles de fond generaux " 
- " comptes-rendus " 
- " le point de reflexion mais aussi des experiences sur un sujet : 
banques de donnees bibliographiques, pratique de lecture ". 
- " experiences en cours pour 11amelioration du fonctionnement, prise 
en charge d'autres finalites ". 
- " experiences etrangeres " 
- " informatique " 
- " veritables reflexions sur des problemes professionnels et non 
etroitement techniques ". 
DOCUMENTALISTE 
- " bibliographies, comptes-rendus de stages, manifestations, congres ". 
Quelques commentaires : 
pour le B B F : - " des informations qui ne degageraient pas un profond 
ennui ". 
- a propos des informations techniques : " plus theori-
ques ". 
- a propos des mouvements et gestion du personnel : 
" insuffisamment traite dans cette revue ". 
Q 2o - Q 31 - Usage de la bibliographie 
B B F Documentaliste 
N R P 
35 % 57,5 % 
B B F Documentaliste 
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usage simple 
information person-
nelle : 46 % 
information personnelle : 30,7 % 
acquisition d'ouvra-
ges ou de periodiques 
de bibliotheconomie : 9,3 % 
sciences de 1'informa-
tion : 6,6 % 
acquisition d1ouvra-
ges de reference ou 
bibliographie : 8,4 % 
autre : 1,3% 
acquisition d'ouvrages 
de reference ou biblio-
graphie : 3,9% 
autre : 1,3% 
Commentaires : "autre" BBF : 
" actuellement aucun..." ; " parait trop tard ; deja signales ailleurs " ; 
" aucun usage particulier ". 
Documentaliste : 
" ne la lit pas " ; " pas le temps ". 
Contrairement a toute attente, les enquStes ont rempli plusieurs cases dans 
cette question. 
Pour les besoins de la cause, nous avons baptise ce phenomene "usages multiples". 
Codification : 
1 : Information personnelle 
2 : Acquisition d'ouvrages ou de periodiques de bibliotheconomie 
(sciences de 11information). 
3 : Acquisition d'ouvrages de reference ou de bibliographies speciali-
sees. 
4 : autre 
6 Pour ceux qui avaient coche les cases 1 ,2,3 
7 Pour ceux qui avaient coche les cases 1 ,2 
8 Pour ceux qui avaient coche les cases 1 ,3 
9 Pour ceux qui avaient coche les cases 2 ,3 
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usages multiples 
B B F Documentaliste 
11 7 II : 5,2 % 11 7 11 : 2,8 % 
II 8 11 : 3,3 % II • 6 II : 1,9 % 
II 6 II : 1,4 % II • 8 II : 0,9 % 
11 9 11 : 0,5 % 11 9 11 : 0,5 % 
Q 21 - Sous-rubriques du BBF 
. N R P ; 46,7 % 
. COmptes-rendus : 39,6 % 
. Bulletin des sommaires : 13,7 % 
Q 22 - Q 33 - Satisfaction du choix des ouvrages (documents) presentes 
B B F Documentaliste 
N R P : 42,9 % . N R P : 63,7 % 
N S P : 28,8 % . N S P : 16 % 
oui : 24,5 % . oui : 19,8 % 
non : 3,8 % . non : 0,5 % 
Certains commentaires ont ete ajoutes a la reponse negative : 
B B F : - " trop generaux, pas assez bibliotheconomiques ". 
- " trop d'histoire du livre ". 
- " pas assez de comptes-rendus de livres frangais sur la profes-
sion et les bibliotheques. Certains livres par contre n'y ont 
pas leur place : on rend compte de ce qu'on regoit plus que de 
ce qui s1edite ". 
- " trop peu nombreux pour servir de base de choix reguliere : 
c1est donc tout a fait par hasard qu'on les trouve ". 
- " peu d'ouvrages interessant reellement les professionnels de la 
lecture publique ". 
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- " s1est retreci considerablement depuis quelque temps ". 
- " trop tourne vers les bibliotheques et pas assez vers les cen-
tres specialises ". 
DOCUMENTALISTE : 
- " manque d1ouverture aux publications etrangeres ". 
Q 23 - Interit du Bulletin des Sommaires 
N R P 
oui 
N S P 
non 
44,8 % 
31 ,6 % 
18,4 % 
5,2 % 
Commentaires de la reponse negative 
- " trop vague " 
- " m'interesse uniquement aux arti-
cles de reflexion ". 
-"tout-a-fait "ringard" " (sic) 
Q 24 - Lecture des resumes d'articles 
. N R P : 
. quelquefois 
. souvent 
. toujours 
. jamais 
40,1 % 
27,8 % 
21 ,7 % 
6,6 % 
3,8 % 
C ommentaire spontane : " mal places 
devraient @tre en t§te de chacun des 
articles et non regroupes, a mon 
avxs 
Q 25- Q 35 - Utilisation des index 
B B F 
A. Articles 
N R P : 41 % 
une ou deux fois : 34,9% 
pas du tout : 14,1 % 
souvent : 9,9 % 
Documentaliste 
N R P : 57,1 % 
une ou deux fois :  13 ,7 % 
pas du tout :  26 ,9 % 
souvent :  2 ,4 % 
B B F Documentaliste 
B. Bibliographies 
N R P : 42,9 % 
une ou deux fois : 27,8 % 
pas du tout 
souvent 
: 22,6 % 
6,6 % 
Q 30 - Satisfaction des rubriques de Documentaliste 
. N R P : 64,6 % 
. oui : 19,8 % 
. N S P : 14,1 % 
. non : 1,4 % 
Commentaires de la reponse negative : 
- " trop technique " ( la remarque revient a deux reprises) 
- " pas assez detailles " 
Q 32 - Sous-rubriques de Documentaliste 
. N R P : 64,6 % 
1er choix : - vient de paraitre : 20,3 % 
- periodiques, series et 
collections specialisees 8 % 
analyses de la presse spe-
cialisee 3,8 % 
documents regus 
memoires INTD 0,5 % 
2,4 % 
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2eme choix : N R P : 65,6 % 
- vient de paraitre, analyses 
de la presse specialisee : 9 % 
- periodiques, series et col-
lections specialisees : 7,5 % 
- documents regus : 6,1 % 
- memoires INTD : 2,4 % 
La plus citee : - vient de paraitre : 14,6 % (moyenne) 
La moins citee: - memoires INTD : 1,4 % (moyenne) 
2 34 - Calendrier : incitation a participer a des manifestations professionnelles 
• N R P : 58 % 
. jamais : 31,8 % 
. plusieurs fois : 5,7 % 
. une fois : 4,7 % 
Commentaires 
- "faute de temps, mais j1espere bien participer plus tard". 
- "encre le desir et la realite". 
- "pas le temps". 
- "nous sommes trop pris" 
Q 36 - Estimez-vous que les revues professionnelles sont essentielles.. ? 
Le depouillement de cette question a ete effectue selon le precodage ( 1 : oui , 
2 : ne sait pas , 3 : non ). Les resultats qui suivent et les croisements 
ulterieurs ont ete faits sur cette base. 
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N R P : 8 % 
oui : 77,8 % 
N S P : 11,8 % 
non : 2,4 1 
Cependant, les personnes interrogees ont exprime un certain nombre d1opinions 
qu'il nous a semble interessant d1evaluer sans les faire reapparaltre syste-
matiquement dans les croisements dont cette question a fait 1'objet. 
69,5 % des personnes qui ont donne une reponse (positive ou negative) ont 
justifie cette reponse. 
Les grands axes qui se degagent sont : 
- information professionnelle : 40 % 
- mise a jour des connaissances: 23,2 % 
-"evidence" de la question : 8,8 % 
. " c1est indispensable " 
. " se tenir informe est le but des metiers de 1'information " 
. " comment un professionnel de 1'information peut-il se passer de presse 
specialisee ? ". 
- bibliographie : 7,2 % 
- " oui, mais... " : 7,2% 
. " nous manquons de temps" 
. " pas celles que vous etudiez " 
. " pas suffisamment, la presse d'actualite y pourvoit egalement " 
. " avec nuances propres aux divers domaines de la lecture " publique, 
recherche... " 
- evolution personnelle : 5,6 % 
- lien : 4,8 % 
- complement des contacts humains : 2,4 % 
. " seul moyen efficace, en dehors bien sur des visites et des contacts, 
de se tenir au courant ". 
. " pallient 11insuffisance des contacts personnels ". 
. " completent 11information orale et le contact direct des autres 
professionnels ". 
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- divers : 0,8 % 
. " presenter la realite presente et les suggestions, 1'avenir pour une 
science jexine et en evolution perpetuelle". 
Ceux qui ont repondu par la negative a cette question ont soit repris 
les m§mes remarques : " le contact humain me parait plus benefique pour s'in-
former " ; soit evoque des situations particulieres : 
. " elles ne touchent pas le secteur que je suis ". 
. " 11aspect particulier de mes inter§ts est trop pointu ". 
. " je suis videothecaire, specialite non reconnue a 11ABF et dans les 
revues professionnelles ". 
soit mis en cause les options prises par les revues professionnelles : 
. " onhly parle pas assez de la lecture en tant qu1 activite ". 
Q 37 - RSles d'une revue professionnelle (question ouverte) 
Nous avons volontairement etabli pour cette question une large grille de 
codage (voir en annexe) qui distingue le rSle intellectuel du r6le pratique 
des revues l  p. isi) 
Les resultats sont les suivants : 
. 70,7 % des personnes interrogees ont repondu a cette question 
- actualite, information professionnelles : 16,8 % 
- lien, trait d'union : 13,9 % 
- reflexion sur la profession : 10,2 % 
- mise a jour des connaissances : 8 % 
- techniques, normalisation : 7,1 % 
- les autres bibliotheques, 11exterieur : 5,3 % 
- bibliographie : 5,1 % 
- incitation a 11ouverture, a la remise en 
question : 3,9 % 
- informations-service (postes a pourvoir, 
colloques) : 2,9 % 
- " inclassables " : 2,7% 
- informations officielles : 2,4 % 
- amelioration de la pratique professionnelle : 2,2 % 
comptes-rendus de manifestations, d'experiences 
de recherche, forme. 
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Quelques extraits de ces reponses : 
EN GENERAL : 
. " vulgarisation, publicite, catalyseur de la recherche ". 
• " adapter ses pratiques aux evolutions de 11epoque en ne se canton-
nant pas dans son petit secteur geographique ". 
. " eveil pour ce qui concerne les nouvelles techniques ; permettre 
aux professionnels d1exprimer librement leur opinion ". 
• " donner une tribune a ceux qui souhaitent s1exprimer sur le metier 
de bibliothecaire tel qu'il est congu et pratique (librement !) ". 
. " ouvrir les gens sur d1autres realites, sortir de la routine ". 
. " ... intervient pour redonner naissance a toute la theorie disparue..." 
. " mise a jour des connaissances avant la parution des ouvrages et 
r6le de questions-reponses avec les chercheurs ". 
. " role " affectif ", mediateur, actualisation, promotion "personnelle", 
securite ". 
. " une revue professionnelle donne aussi des idees ". 
. " on y trouve les projets novateurs et les experiences, c1est pas-
sionnant ! ". 
SUR LA FORME : 
. " exemples concrets ; trop souvent, articles abstraits ". 
. "... malheureusement, leur presentation est bien rebarbative ". 
• " ce qui manque, c'est un systeme d'echanges d'informations, type 
"courrier des lecteurs". 
. " ... je trouve que la nouvelle presentation du B B F (texte en 
plusieurs colonnes) est deroutante et peu attrayante ". 
Reference aux situations actuelles : 
. " elles devraient se decloisonner : cf le decalage qui n'est rattra-
pe nulle part entre techniques purement documentaires et travail 
des bibliotheques ". 
• " une revue professionnelle et non point corporatiste (livre only 
[sic] ) qui s'interesserait a tout support documentaire ". 
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. " elles rendraient de plus grands services encore en analysant 
objectivement les echecs, et non seulement les reussites. Malgre 
de louables efforts, le B B F a encore trop de parente avec le 
J.O (...). Les revues professionnelles jouent leurs rSles d1infor-
mation et de liaison. Mais elles le joueraient bien mieux si elles 
etaient moins compassees. Ceci ne vaut pas seulement pour les re-
vues frangaises ". 
Reflexions d'ordre general : 
. " r6le d'information indispensable mais pas suffisante. Ne remplace 
pas le contact direct avec les livres ". 
" aider mais n1est jamais 11essentiel " (souligne dans le texte). 
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III.- TRIS CROISES 
Les traitements en tris a plat apportent un eclairage sur la ventilation des 
reponses a 1'interieur d'une m§me question. Pour preciser et caracteriser cer-
taines reponses, nous avons procede a des traitements en tris croises d'une 
question a une autre, selon des criteres representatifs. 
Notre interSt de mettre en evidence les comportements de lecture nous a conduits 
a retenir comme criteres significatifs : 
- l'Sge (Q 1 ) 
- le sexe (Q 2) 
- le statut (Q 4) 
- le temps de lecture professionnelle (Q 12) 
- la sensibilisation a la lecture professionnelle (Q 13) 
- le role des revues professionnelles (Q 31) 
Les resultats du croisement des questions se presentent sous forme de tableaux 
a double entree (voir annexe) ou les lignes et les colonnes reprennent les pos-
sibilites de reponse a chacune des questions. Les intersections ligne et colon-
ne repartissent ainsi la population etudiee dans chacun des choix de reponse. 
Chaque ligne et chaque colonne se terminent par une totalisation identique a la 
repartition issue des tris a plat. 
Par commodite de lecture des resultats, les valeurs numeriques sont accompagnees 
de deux calculs de pourcentage : 
- le pourcentage ligne, obtenu par le rapport des reponses de chaque colonne 
au total de la ligne. 
- le pourcentage colonne, obtenu par le rapport des reponses de chaque ligne 
au total de la colonne. 
De la sorte, chaque intersection ligne et colonne possede trois valeurs : 
- une valeur numerique donnant la repartition de la population etudiee 
par stratification du choix de reponses d'une reponse a 1'autre. 
- une valeur pourcentage ligne, symbolisee dans les tris croises par % L 
et situee au-dessus de la valeur numerique. 
- une valeur pourcentage colonne, symbolisee dans les tris croises par % C 
et situee en-dessous de la valeur numerique. 
COmme precedemment, les resultats des deux revues seront presentes en regard pour 
ceux qui s'y pr§tent ( "non-reponse ", "ne sait pas" et "pas du tout" etant ici 
aussi abreges en NRP, NSP, PDT...). 
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Nous 11avons dit, une seule personne a repondu a Q 29 C ( "dans Documentaliste, 
quels themes souhaiteriez-vous voir abordes ? ") ce qui correspond au troisieme 
choix de cette question. 
Ayant alors un taux de non-reponse de 99,5 %, nous n'avons pas juge utile de faire 
figurer en annexe les tableaux correspondant aux tris croises de cette question. 
Nous mentionnerons seulement le resultat dans le commentaire de la question. 
1,- CRITERE DE CROISEMENT : ANNEE DE NAISSANCE (Q1) 
Q1/Q2 : sexe - tableau Q1-1 
- D'apres les tris simples : 80 % femmes 
- Les deux extrSmes : 18-25 ans : 93,3 % femmes ( % C ) 
56-66 ans : 33,3 % femmes 
par ailleurs : 
. 81,2 % des femmes ont entre 18 et 25 ans ( % L ) 
. 37,2 % des hommes ont entre 26 et 35 ans 
Q1/Q4 : statut - tableau Q1-2 ( % L ) 
• Etudiants : 38,7 % de la population 
- 59,8 % ont 18-25 ans 
- 24,4 % ont 26-35 ans 
- 13,4 % ont 36-45 ans 
81,7 % des 18-25 ans sont etudiants ( % C ) 
Age moyen : 26 ans. 
• Etudiants salaries : 27,4 % de la population 
- 15,5 % ont 18-25 ans 
- 70,7 % ont 26-35 ans 
- 13,8 % ont 36-45 ans 
46,6 % des 26-35 ans sont etudiants salaries ( % C ) 
Age moyen : 30 ans. 
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• Enseignants : 3, 3 % de la population 
- 14,3 % ont 26-35 ans 
- 86,7 % ont 36-45 ans 
Age moyen : 38 ans et demi. 
• Enseignants vacataires : 23,6 % de la population 
- 32 % ont 26-35 ans 
- 36 % ont 36-45 ans 
- 20 % ont 46-55 ans 
- 10 % ont 56-66 ans 
100 % des 46-55 ans sont enseignants vacataires ( % C ) 
83,3 % des 56-66 ans sont enseignants vacataires 
Age moyen : 40 ans. 
• Autres : 7,17 % de la population 
- 13,3 % ont 18-25 ans 
- 66,6 % ont 26-35 ans 
- 13,3 % ont 36-45 ans 
6,6 % ont 56-66 ans 
Age moyen : 32 ans. 
Q1/Q5 : formation - tableau Q1-3 ( % C ) 
. 18-25 ans : 38 % licence 
30 % baccalaureat 
. 26-35 ans : 43,2 % licence 
30 % licence et plus 
. 36-45 ans : 66,66 % licence et plus 
22,2 % licence 
. 46-55 ans : 60 % licence et plus 
20 % licence 
56-66 ans : 60 % licence et plus 
20 % licence 
Notons ( % L ) 
. niveau enseignement professionnel et technique court : 
100 % des 26-35 ans. 
. niveau baccalaureat : 
51,3 % des 18-25 ans 
0 % des 46-55 ans 
. niveau enseignement professionnel et technique long : 
40 % des 26-35 ans 
0 % des 56-66 ans 
. niveau enseignement superieur : 
50 % des 26-35 ans 
1,3 % des 56-66 ans 
. niveau enseignement superieur long : 
38 % des 36-45 ans 
5,1 % des 56-66 ans 
Le niveau d1etudes est globalement eleve pour les diplomes prepares * 
Q1/Q11 A : colloques, reunions - tableau Q1-4 ( % C ) 
. 18-25 ans non : 7,5% 
. 26-35 ans oui : 50 % 
. 36-45 ans oui : 90 % 
. 56-66 ans oui : 66,6 % 
Le critere de 11age est significatif pour les 18-25 ans que 11on sait 
etre etudiant a 100 % (tris simples). 
. NRP ( % L ) : 26-35 ans : 46,7 % 
. non ( % L ) : 18-25 ans : 47,9 % 
. oui ( % L ) : 26-35 ans : 42,7 % 
A titre indicatif, rappelons que : 
- 65,8 % des etudiants de la population observee (statut Q4 = 1,2 et 5) prepa-
rent un diplSme necessitant le niveau baccalaureat : parmlles etudiants de 
ces formations : - 35,3 % ont le niveau baccalaureat 
- 10,8 % ont le niveau d' enseignement professionnel et 
technique long. 
- 30,4 % ont le niveau licence 
- 20,6 % ont un niveau superieur a la licence. 
Soit, si l'on considere les deux dernieres categories 51 % de personnes sur-
diplomees par rapport aux formations professionnelles suivies... 
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Q1/Q11 B : formation continue, stages - tableau Q1-5 ( % C ) 
18-25 ans : non : 91 ,7 % 
26-35 ans : non : 65 ,9 % 
36-45 ans : non : 42 ,2 % 
46-55 ans : oui : 40 % 
56-66 ans : non : 50 % 
. NRP ( % L ) : 26-35 ans : 46,9 % 
. non ( % L ) : 26-35 ans : 41,4 % 
. oui ( % L ) : 36-45 ans : 42,5 % 
Alors que les reunions professionnelles tres ponctuelles sont tres suivies, la 
formation continue et les stages le sont beaucoup moins. 
Q1_/QI2 : temps de lecture professionnelle par mois - tableau Q1-6 ( % C ) 
. 18-25 ans : 45 % lisent 1/2 journee 
3,3 % lisent plus de 3 journees 
. 26-35 ans : 50 % lisent 1/2 journee 
6,8 % lisent plus de 3 journees 
. 36-45 ans : 42,2 % lisent 1/2 journee 
4,4 % lisent moins d'une heure 
. 46-55 ans : 50 % lisent 1 a 3 journees 
10 % lisent plus de 3 journees 
. 56-66 ans : 66,6 % lisent 1 a 3 journees 
16,6 % lisent 1/2 journee 
plus de 3 Journees 
On constate ici que le temps consacre a la lecture professionnelle augmente avec 
l'Sge. 
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. Ceux qui lisent moins d'une heure ( % L ) 
46,3 % ont 18-25 ans 
41,5 % ont 26-35 ans 
0 % ont 56-66 ans 
. Ceux qui lisent 1/2 journee de temps en temps ( % L ) 
46,8 % ont 26 -35 ans 
28,7 % ont 18-25 ans 
1,1 % ont 56-66 ans 
. Ceux qui lisent 1 a 3 journees ( % L ) 
36 % ont 26-35 ans 
26 % ont 36-45 ans 
8 % ont 56-66 ans 
. Ciux qui lisent plus de 3 Journees ( % L ) 
41.2 % ont 36-45 ans 
35.3 % ont 26-35 ans 
5,9 % ont 46-55 ans/ 56-66 ans 
L'§ge semble determinant pour la lecture des revues professionnelles. La lecture 
reguliere est le fait des tranches d'Sges les plus Sgees. 
Q1/Q13 sensibilisation a la lecture professionnelle - tableau Q1-7 ( % C ) 
18-25 ans 
26-35 ans 
36-45 ans 
46-55 ans 
56-66 ans 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
75 % 
67 % 
68,9 % 
80 % 
33,3 % 
Les 46-55 ans ont tous repondu a la question. 0 % de NRP ( % L ) 
Les 26-35 ans ont ete les plus nombreux a ne pas repondre. 75 % des NRP ( % L ) 
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. 36-45 ans 
. 46-55 ans 
. 56-66 ans 
Leur public ( % L ) 
- BBF 24,4 % 
- BBF 30 % 
- revues etrangeres 33,3 % 
- Bulletin de 11ABF : 38,5 % 36-45 ans 
- BBF : 38 % 26-35 ans 
- Documentaliste : 47,1 % 18-25 ans 
- Inter EDI : 57,1 % 36-45 ans 
- Livres Hebdo : 52,6 % 26-35 ans 
- Les livres - Bul-
letin critique du 
livre frangais : 42,1 % 18-25 ans 
- Mediatheque publi-
que : 50 % 18-25 ans 
50 % 36-45 ans 
- Pascal Thema : 50 % 18-25 ans 
50 % 36-45 ans 
- Revues etrangeres : 50 % 46-55 ans 
50 % 56-65 ans 
3eme CHOIX - tableau Q1-10 ( % C ) 
18-25 ans : 
26-35 ans 
36-45 ans 
46-55 ans 
56-66 ans 
- BBF 20 % 
- Documentaliste 16,7 % 
- Bulletin de 1'ABF, BBF 11,4 % 
- BBF 31,1 % 
- revues etrangeres 30 % 
- BBF 33,3 % 
Leur public ( % L ) 
- Bulletin de 1'ABF 
- BBF 
- Documentaliste 
47,6 % 
35,9 % 
41 ,6 % 
26-35 ans 
36-45 ans 
18-25 ans 
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Q1/Q14 : revues professionnelles - tableaux Q1-8, Q1-9, Q1-10 
1er CHOIX - tableau Q1-8 ( % C ) 
18 -25 ans Livres Hebdo : 63 ,3 % 
26 -35 ans Livres Hebdo : 61 ,4 % 
36 -45 ans Livres Hebdo : 60 % 
46 -55 ans Livres Hebdo : 50 % 
56 -66 ans Livres Hebdo : 50 % 
Leur public ( % L ) 
Bulletin de 11ABF : 50 % 26-35 ans 
BBF : 50 % 26-35 ans 
Documentaliste : 40,9 % 26-35 ans 
31,8 % 18-25 ans 
Inter CDI : 40 % 26-35 ans 
40 % 36-45 ans 
Livres Hebdo : 41,5 % 26-35 ans 
Les livres - Bul-
letin critique du 
livre frangais : 100 % 26-35 ans 
Mediatheque publi-
que : neant 
Pascal Thema : 50 % 36-45 ans 
50 % 56-66 ans 
Revues etrangeres : 33,3 % 26-35 ans 
33,3 % 36-45 ans 
2eme CHOIX - tableau Q1-9 ( % C ) 
. 18-25 ans : - les Livres - Bulletin critique du livre frangais 26,7 % 
- BBF 25 % 
. 26-35 ans : - BBF 21,6 % 
- Inter CDI : 
- Livres Hebdo : 
- Les livres - Bul-
letin critique du 
livre frangais : 
- Mediatheque publi-
que : 
- Pascal Thema : 
- Revues etrangeres : 
42,9 % 18-25 ans 
33,3 % 18-25 ans 
33.3 % 26-35 ans 
50 % 26-35 ans 
30 % 18-25 ans 
30 % 26-35 ans 
30 % 36-45 ans 
100 % 26-35 ans 
45.4 % 26-35 ans 
Alors que les deux premiers choix sont rigoureusement identiques d'une classe 
d'§ge a 1'autre ( 1er : Livres Hebdo, 2eme : BBF) - a 1'exception des revues 
etrangeres que citent les 55-66 ans des le 2eme choix - c1est sur le 3eme choix 
que se dessinent des differences. 
Le BBF est toujours bien place mais on voit apparaitre DOCUMENTALISTE, pour les 
18-25 ans ; le Bulletin de 11ABF pour les 26-35 ans ; les revues etrangeres pour 
les 46-55 ans. 
Q1/Q15 - Q1/Q26 - consultation du BBF et de Documentaliste - tableaux Q1-11 
et Q1-28 ( % C ) 
B B F Documentaliste 
PDT : 23,3 % 
regulierement 
18-25 ans 
3,3 % 
PDT : 31,7% 
regulierement : 5 % 
PDT : 29,5 % 
regulierement 
26-35 ans 
14,8 % 
PDT : 43,2 % 
regulierement : 9,1 % 
PDT : 13,3 % 
regulierement 
36-45 ans 
42,2 % 
PDT : 37,8 % 
regulierement 22,2 % 
46-55 ans 
PDT : 30 % 
regulierement 30 % 
PDT : 40 % 
regulierement 20 % 
56-66 ans 
PDT : 16,7 % 
regulierement : 33,3 % 
PDT : 50 % 
regulierement : 33,3 % 
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B B F Documentaliste 
Les extr§mes ( % L ) 
36-45 ans 
regulierement : 47,5 % regulierement : 38,5 % 
26-35 ans 
PDT : 52 % PDT 46,3 % 
Remarquons ici que ce sont deux classes consecutives les 26-35 ans et les 36-45 ans 
qui passent (avec 1'Sge ?) de la non-lecture a la lecture reguliere. 
Q1/Q16_A - Q1/Q27 A : Types de rubriques : 1er choix - tableaux Q 1-12 et 
Q1-29 ( % C ) 
B B F 
18-25 ans 
Documentaliste 
NRP : 31,7 % ( 27,5 % L) 
reflexion : 43,3 % (28,9 % L) 
26-35 ans 
NRP ; 53,3 % (24,6 % L) 
formation : 11,7 % ( 50 % L ) 
NRP : 39,8 % ( 50,72 % L ) 
reflexion : 34,1 % (33,3 % L) 
NRP : 70,4 % (47,7 % L) 
techniques : 10,2 % (39,1 % L) 
36-45 ans 
NRP : 24,4 % (15,9 % L) 
reflexion : 48,9 % (24,4 % L) 
NRP : 60 % (20,8 % L) 
formation 8,9 % (28,6 % L) 
biblio. 8,9 % (50 % L) 
46-55 ans 
NRP : 30 % (4,3 % L) 
reflexion : 60 % (6,6 % L) 
NRP : 50 % (3,8 % L) 
reflexion : 20 % (14,3 % L) 
technique : 20 % (8,7 % L) 
56-66 ans 
NRP : 16,7 % (1,4 % L) 
reflexion : 66,7 % (4,4 % L) 
NRP : 50 % (2,3 % L) 
technique : 33,3 % (8,7 % L) 
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Q1/Q 16 B - Q1/Q27 B - types de rubriques : 2eme choix - tableaux Q1 — 13 
et Q1 - 30 ( /c) 
B B F 
18-25 ans 
NRP : 35 % (28,7 % L) 
Techniques : 18,3 % (30,5 % L) 
Documentaliste 
NRP : 51,7 
Reflexion : 
h (24,6 % L) 
28,3 % (34 % L) 
26-35 ans 
NRP : 39,8 % (47,9 % L) 
Techniques : 15,9 % (38,9 % L) 
NRP : 68,2 % (47,6 % L) 
Reflexion : 14,8 % (26 % L) 
36-45 ans 
NRP : 31,1 % (19,8 % L) 
Bibliographie : 17,8 % (33,3 % L) 
NRP : 57,8 % (20,6 % L) 
Reflexion : 28,9 % (26 % L) 
46-55 ans 
NRP : 20 % (12,7 % L) 
Annonces : 20 % (8,7 % L) 
Formation " (9,1 % L) 
Techniques: " (5,5 % L) 
56-66 ans 
NRP : 16,7 % (1,4 % L) 
Techniques ; 33,3 % (5,5 % L ) 
NRP : 50 % (4 % L) 
Reflexion : 30 % (6 % L) 
NRP : 50 % (2,4 % L) 
Reflexion : 50 % (6 % L) 
Globalement, pour ces deux reponses, on peut d' abord constater que les non 
reponses diminuent avec 1'age. Celleg-ci sont au maximum avec les 26-35 ans, 
pour les deux revues. 
Les deux revues semblent tres precisement delimitees par ce qu'on y cherche. 
Les demarches d'acces sont diametralement opposees. Dans un premier temps, 
on demande des articles de reflexion au BBF, des informations techniques, pra-
tiques a Documentaliste. Dans un second temps, 11inverse se produit : infor-
mations pratiques pour le BBF, reflexion pour Documentaliste. 
En dehors de 1'homogeneite de la demande d'articles de reflexion pour les deux 
revues, on peut remarquer que les 26-35 ans et les 56-66 ans veulent des in-
formations techniques pour les deux revues ; les 36-45 ans s1attachent plus 
particulierement a la bibliographie. Les 46-55 ans, dans les deux cas, veulent 
une diversite d1informations. Seuls, les 18-25 ans differencient nettement 
ce qu'ils demandent aux deux revues : formation dans le BBF, informations tech-
niques dans Documentaliste. 
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Q1/Q17 A - Q1/Q29 A : themes des articles : 1 er choix - tableaux Ql^—1[4 
et_21r34 ( % C) 
B B F Documentaliste 
18-25 ans 
NRP : 81,7 % (29,2 % L) 
NSP : 5 % (75 % L) 
Profession : 5 % (23,1 % L) 
NRP : 91,7 % (29,3 % L) 
NSP : 3,3 % (100 % L ) 
Divers : 3,3 % (25 % L) 
26-35 ans 
NRP : 82,9 % (43,4 % L) 
Organisation : 7,9 % (63,6 % L) 
des Bibliothe-
ques 
NRP : 90,9 % (42,5 % L) 
Nelles Technologies : 3,4 % 
(50 % L) 
Divers 3,4 % (37,5 % L) 
36-45 ans 
NRP : 73,3 % (19,6 % L) 
Profession : 11,1 % (38,5 % L) 
NRP : 80 % (19,1 % L) 
Satisfait : 4,4 % (100 % L) 
pratique profes-
sionnelle : 4,4% (66,6 % L) 
46-55 ans 
NRP : 90 % (5,4 % L) NRP : 90 % (4,8 % L) 
Organisation des Nelles Technologies : 10 % 
Bibliotheques : 10 % (9,1 % L) (16,6 % L) 
56-66 ans 
NRP : 33,3 % (1,2 % L) 
Profession : 16,6 % (7,7 % L) 
Sociologie 
de la lecture : 16,6 % (25 % L) 
Pratiques pro-
fessionnelles : 16,6 % (16,6 % L) 
Nelles Techno-
logies : 16,6 % ( 13,3 % L) 
On peut noter, des ce premier choix, le taux tres eleve de non-reponses. Seuls, 
les 56-66 ans, pour le BBF, s'en demarquent. 
NRP : 83,33 % (2,6 % L) 
Nelles technologies : 16,7 % 
(16,7 % L) 
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Q1/Q2Z 5 I QVQ29 B : themes des articles : 2eme choix - tableaux Q1-15 
et_Q1-30 
Qj[/Q 1[7_C_—_Q_1 /Q29 C : themes des articles : 3eme choix - tableau Q1-16 
Les deuxieme et troisieme choix de themes d'articles ont eu moins de succes 
que le premier : 
. 2eme choix : - BBF : 90,1 % NRP (L) 
- Documentaliste : 97,64 % NRP (L) 
. 3eme choix : - BBF : 97,6 % NRP (L) 
- Documentaliste : 99,5 % NRP (L) 
[ NB : la seule personne ayant repondu a cette question se declarait satisfaite 
en dernier ressort des themes aboirdes. ] 
On se reportera aux tableaux Q1-15, Q1-16 et Q1-30 en annexe. 
On peut noter que les rares souhaits exprimes concernent : 
. pour le BBF 
Q1-15 : 2eme choix 
- les pratiques professionnelles : 3,4 % 26-35 ans (60 % L) 
2,2 % 36-45 ans (20 % L) 
- les nouvelles technologies : 1,1 % 26-35 ans (20 % L) 
6,6 % 36-45 ans (60 % L) 
Q1-16 : 3eme choix 
- la forme : 1,1 % 26-35 ans (50 % L) 
10 % 46-55 ans (50 % L) 
- les pratiques professionnelles : 2,2 % 36-45 ans (100 % L) 
- les nouvelles technologies : 2,2 % 36-45 ans (100 % L) 
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pour DOCUMENTALISTE 
Q1-30 : 2eme choix 
- les pratiques professionnelles 
- les nouvelles technologies 
1.1 % 26-35 ans 
2.2 % 36-45 ans 
(50 % L) 
(50 % L) 
1, 1 %  26 - 3 5  a n s  ( 1 0 0  %  L )  
Q1/Q18 : satisfaction des informations du BBF - tableau Q1-17 (% C) 
. 18-25 ans : NSP : 38,3 % (39 % L) 
oui : 20 % (24,5 % L) 
• 26-35 ans : NSP : 25 % (37,3 % L) 
oui : 23,9 % (42 % L) 
46-55 ans : NRP 
NSP 
56-66 ans oui 
NSP 
non 
70 % (7,5 % L) 
30 % (5,1 % L) 
33, ,3 % (4,1 % L) 
16. ,6 % (1 ,7 (9,1 
% 
% 
L) 
L) 
Notons que les plus jeunes sont les plus nombreux " a ne pas savoir ", 
Q1/Q19 A - Q1/Q28 B : types d'information : 1er choix - tableaux Q1-18 
et Q1-31 (% C) 
B B F 
18-25 ans 
Informations techni-
ques : 26,7 % (28,6 % L) 
Informations of-
ficielles : 26,7 % (22,7 % L) 
Documentaliste 
Informations techni-
ques : 18,3 % (25 % L) 
Formation profes-
sionnelle : 18,3 % (42,3 % L) 
26-35 ans 
Informations techni-
ques : 24,4 % (44,6 % L) 
Informations techni-
ques : 18,8 % (36,4 % L) 
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B B F Documentaliste 
36-45 ans 
Formation profes-
sionnelle : 31,1 % (28,6 % L) 
Informations techni-
ques : 20 % (20,4 % L) 
46-55 ans 
Informations tech-
niques : 20 % (3,6 % L) 
Informations techni-
ques : 40 % (9,1 % L) 
56-66 ans 
Informations tech- Informations techni-
niques : 33,3 % (3,6 %L) ques : 50 % ( 6,8 % L) 
Informations offi-
cielles : 33,3 % ( 9,1 % L) 
Q1/19 B - Q1/28 B : types d1informations : 2eme choix - tableaux Q1-19 
et Q1-32 ( % C ) 
B B F Documentaliste 
18-25 ans 
Formation profes-
sionnelle : 25 % (34,1 % L) 
Formation profes-
sionnelle : 21,6 % (34,2 % L) 
26-35 ans 
Formation profes-
sionnelle : 23,8 % (47,7 % L) 
Formation profes-
sionnelle : 14,8 % (34,2 % 1) 
36-45 ans 
Informations tech-
niques : 35,5 % ( 33,3 % L) 
Formation profes-
sionnelle : 17,8 % (21,1 % L) 
46-55 ans 
Informations offi-
cielles : 20 % (4,2 % L) 
Formation profes-
sionnelle : 30 % (7,9 % L) 
56-66 ans 
Informations offi-
cielles : 33,3 % (10 % L) 
Informations techni-
ques : 33,3 % (4,2 %L) 
Informations offi-
cielles : 16,6 % (12,5 % L) 
autres : 16,6 % (50 % L) 
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Q1/19 C - Q1/28 C : types d1informations : 3eme choix - tableaux Q1-20 et Q1-33 
( % C ) 
B B F Documentaliste 
18-25 ans 
Informations offi-
cielles : 21,6 % (33,3 % L) 
Informations techni-
ques : 13,3 % (80 % L) 
Informations offi-
cielles : 13,3 % (30,8 % L) 
26-35 ans 
Informations offi-
cielles : 14,8 % (33,3 % L) 
Informations offi-
cielles : 11,4% (38,5 % L) 
36-45 ans 
Informations offi-
cielles : 17,8 % (20,5 % l; 
Informations offi-
cielles : 1171 % (19,3 % L) 
46-55 ans 
Informations offi-
cielles : 20 % (5,1 % L) 
Informations offi-
cielles : 20 % (7,7 % L) 
56-66 ans 
Formation profession-
nelle : 33,3 % (20 % L) 
Formation profes-
sionnelle : 16,7 % ( 5,9 % L) 
Gestion du person-
nel : 16,7 % (5 % L) 
Informations offi-
cielles : 16,7 % ( 2,6 % L) 
Notons ici 1'homogeneite des reponses, toutes classes d1Sges confondues, pour 
les deux revues, notamment pour les informations officielles en 3eme position. 
II semble qu1elles soient ressenties comme une necessite pour le public des 
deux revues. 
D'une maniere generale, pour les deux premiers choix, les 18-25 ans et les 
26-35 ans demandent : 1- informations techniques / 2- Formation professionnelle 
alors que les autres classes d'Sges ne marquent pas autant leur ordre de pre-
ference. La formation professionnelle est plutSt demandee a DOCUMENTALISTE 
qu1au BBF pour 11ensemble des classes d1Sges. 
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Par contre, ne sont evoques ni les mouvements et gestion du personnel, ni la 
mise au point sur un aspect particulier de 1'activite des administrations (qui 
pourraient peut-Stre autant compter que les informations officielles pour les 
lecteurs du BBF). 
Q2/220_-_Q2/Q32_£_usage de la bibliographie - tableaux Q1-21 et Q1-37 ( % C ) 
B B F Documentaliste 
18-25 ans 
NRP : 40 % (28,9 % L) 
Information person-
nelle : 50 % (34,1 % L) 
NRP : 58,3 % (26,7 % L) 
Information person-
nelle : 40 % (40,7 % L) 
26-35 ans 
NRP : 44,3 % (47 % L) 
Information person-
nelle : 39,8 % ( 39,8 % L) 
NRP : 70,4 % (47,3 % L) 
Information person-
nelle : 23,9 % (35,6 % L) 
36-45 ans 
NRP : 31,1 % (16,9 % L) 
Information person-
nelle : 40 % (20,4 % L) 
NRP : 53,3 % (18,3 % L) 
Information person-
nelle : 20 % (15,2 % L) 
46-55 ans 
NRP : 60 % (7,2 % L) 
Information person-
nelle : 30 % (3,4 % L) 
NRP : 60 % 
Information person-
nelle : 20 % (3,4 % L) 
56-66 ans 
NRP : 0 % 
Information personnelle 
et acquisition d'ou-
vrages de bibliotheco-
nomie : 33 % ( 18,2 % L) 
Information personnelle 
et acquisition de bi-
bilographies specia-
lisees : 33 % ( 28,6 % L) 
NRP : 50 % (2,3 % L) 
Information person-
nelle : 33,3 % (3,4 % L) 
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Ce que nous avons precedemment appele " usages multiples " concernait la combi-
naison des trois usages proposes : information personnelle ; acquisition d'ou-
vrages de bibliotheconomie/ou sciences de 11information ; acquisition de biblio-
graphies specialisees. 
Pour le BBF cela concerne 10 % de la population, pour DOCUMENTALISTE, 6,1 % de 
la population. 
LES TROIS USAGES ( % C ) 
. BBF : 1,7 % 18-25 ans (33,3 % L) 
1,1% 26-35 ans (33,3 % L) 
16,7 % 56-66 ans (33,3 % L) 
. DOCUMENTALISTE : 
2,3 % 26-35 ans (50 % L) 
2,2 % 36-45 ans (25 % L) 
16,7 % 56-66 ans (25 % L) 
INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/ou de 
SCIENCES DE L'INFORMATION ( % C ) 
BBF : 3,4 % 26-35 ans (27,3 % L) 
8,9 % 36-45 ans (36,4 % L) 
10 % 46-55 ans (9,1 % L) 
33,3 % 56-65 ans (18,2 % L) 
DOCUMENTALISTE : 
1 ,7 % 
6,7 % 
10 % 
18-25 ans 
36-45 ans 
46-55 ans 
(16,7 % L) 
(50 % L) 
(16,7 % L) 
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INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION DE BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES ( % C ) 
• BBF : 1,7% 18-25 ans (14,3 % L) 
2.3 % 26-35 ans (28,6 % L) 
4.4 % 36-45 ans (28,6 % L) 
33,3 % 56-66 ans (28,6 % L) 
. DOCUMENTALISTE : 
4,4 % 36-45 ans (100 % L) 
ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE / SCIENCES DE L'INFORMATION et 
DE BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES ( % C ) 
. BBF : 2,2 % 36-45 ans (100 % L) 
. DOCUMENTALISTE : 2,2 % 36-45 ans (100 % L) 
Q1/Q21 : consultation des sous-rubriques du BBF - tableau Q1-22 ( % C ) 
io-25 ans 
26-35 ans 
36-45 ans 
46-55 ans 
56-66 ans 
41,7 % consultent en priorite les comptes-rendus (29,8 % L) 
34.1 % " " " (35,7 % L) 
42.2 % " " " (22,6 % L) 
40 % " " " (4,8 % L) 
83.3 % " " " (5,9 % L) 
Pour le Bulletin des sommaires, les 46-55 ans sont 20 % a le consulter en priorite 
( % C le plus eleve de toutes les classes d'Sges ). Mais ce sont les 26-35 ans 
qui representent le plus de ses lecteurs (34,5 % L). 
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Q1/Q22 - Q1/Q33 : satisfaction du choix_d2ouvrages/documents_-_tableaux_Q1-23 
et Q1-40 ( % C ) 
B B F Documentaliste 
18-25 ans 
NRP : 43,3 % (28,6 % L) 
NSP : 31,7 % (31,1 % L) 
NRP : 53,3 % (23,7 % L) 
oui : 23,3 % (33,3 % L) 
NSP : 23,3 % (41 ,2 % L) 
26-35 ans 
NRP : 48,9 % (47,2 % L) NRP : 75 % (48,9 % L) 
NSP : 31,8 % (45,9 % L) NSP : 13,6 % (35,3 % L) 
36-45 ans 
NRP : 37,8 % (18,7 % L) 
oui : 35,5 % (30,8 % L) 
46-55 ans 
NRP : 30 % (3,3 % L) NRP : 60 % (4,4 % L) 
oui : 40 % (7,7 % L) oui : 40 % (9,5 % L) 
NRP : bO % uu % b) 
oui : 26,7 % (28,6 % L) 
56-66 ans 
NRP : 33,3 % (2,2 % L) NRP : 50 % (52,2 % L) 
non : 33,3 % (25 % L) oui : 33,3 % (4,8 % L) 
Ce sont surtout les 18-25 ans et les 26-35 ans qui " ne savent pas " s'ils sont 
satisfaits. La satisfaction (ou non) s'affirme avec 1'Sge. 
Q1/Q23 : satisfaction du bulletin de sommaires_du_BBF_-_tableau_Q-24 ( % C ) 
. 18-25 ans : NRP 50 % (31,6 % L) 
oui 28,3 % (25,4 % L) 
. 26-35 ans : NRP 50 % (46,3 % L) 
oui 29,6 % (38,8 % L) 
. 36-45 ans : NRP 37,8 % (17,9 % L) 
oui 31,1 % (20,9 % L) 
. 46-55 ans : NRP 30 % (3,2 % L) 
oui 50 % (7,5 % L) 
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. 56-65 ans : NRP 16,7 % (1,1 % L) 
oui 66,7 % (6 % L) 
. NSP : 41 % ont 26-35 ans ( % L) 
. non : 45,4 % ont 36-45 ans ( % L) 
Q1/Q24 : lecture des resumes d'articles dans le BBF - TabLe.au Q1-25 ( % C ) 
. 18-25 ans : Quelquefois : 25 % (25,4 % L) 
souvent : 26,7 % ( 34,8 % L) 
• 26-35 ans : quelquefois : 26,1 % (39 % L ) 
souvent : 14,8 % (28,3 % L) 
.36-45 ans : quelquefois : 33,3 % (25,4 % L) 
souvent : 22,2 % (21,7 % L) 
. 46-55 ans : quelquefois : 40 % (6,8 % L) 
souvent : 20 % 
. 56-65 ans : souvent : 66,6 % (8,7 % L) 
toujours : 16,7 % (7,1 %L) 
Les extr§mes : ( % L ) : toujours : 57,1 % ont 26-35 ans 
jamais : 50 % ont 36-45 ans 
La pratique des resumes d 'articles n'est pas systematique. On peut cependant 
remarquer que les 56-66 ans sont les plus assidus. Ce sont les 18-25 ans qui les 
emploient le plus souvent. 
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Q1/Q25 - Q1/Q35 : utilisation des index - Tableaux Q1-26, Q1-27, Q1-42 ( % C ) 
B B F 
Q1-26 index des articles 
18-25 ans 
NRP : 36,7 % (25,3 % L) 
occasionnellement : 36,7 % (29,7 % L) 
26-35 ans 
NRP : 45?4 % (46 % L) 
occasionnellement : 32,9 % (32,9 % L) 
Docuinentaliste 
Q1-42 
NRP : 48,3 % ( 24 % L) 
pas du tout : 38,3 % (40,3 % L) 
NRP : 68,2 % (49,6 % L) 
pas du tout : 18,2 % (28,11 % L) 
36-45 ans 
NRP : 42,2 % (21,8 % L) NRP : 48,9 % (18,2 % L) 
occasionnellement : 33,3 % (20,3 % L) pas du tout : 28,9 % (22,8 % L) 
46-55 ans 
NRP : 40 % (4,6 % L) NRP : 50 % (4,1 % L) 
occasionnellement : 33,3 % (2,7 % L) occasionnellement : 33,3 % 
(5,3 % L) 
56-66 ans 
NRP : 33,3 % (2,3 % L) NRP : 66,6 % ( 3,3 % L) 
occasionnellement : 33,3 % (2,7 % L) occasionnellement : 33,3 % 
(6,9 % L) 
Extr§mes 
Utilisateurs reguliers (% L) 
. 52,4 % ont 26-35 ans 
4,8 % ont 46-55 ans 
. 4,8 % ont 56-66 ans 
Utilisateurs reguliers (% L) 
. 60 % ont 26-35 ans 
. 40 % ont 36-45 ans 
Non utilisateurs [PDT] (% L) 
. 46,7 % ont 18-25 ans 
. 26,7 % ont 26-35 ans 
. 20 % ont 36-45 ans 
. 3,3 % ont 56-66 ans 
Non utilisateurs [PDT] (% L) 
. 40,3 % ont 18-25 ans 
. 28,1 % ont 26-35 ans 
. 22,8 % ont 36-45 ans 
. 5,3 % ont 46-55 ans 
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Q1-27 Index des bibliographies 
. 18-25 ans : NRP 41,7% ( 27,5 % L) 
occasionnellement : 28,3 % (28,8 % L) 
. 26-35 ans : NRP 50 % (48,3 % L) 
pas du tout : 22,7 % (41,7 % L) 
. 36-45 ans : NRP 35,6 % (17,6 % L) 
occasionnellement : 33,3 % (25,4 % L) 
. 46-55 ans : NRP 40 % (4,4 % L) 
occasionnellement : 40 % (6,8 % L) 
. 56-66 ans : NRP 33,3 % (2,2 % L) 
occasionnellement : 50 % ( 5,1 % L) 
Extr^mes 
Utilisateurs reguliers ( % L) 
. 50 % ont 26-35 ans 
. 28,6 % ont 18-25 ans 
. 21 ,4 % ont 36-45 ans 
Non utilisateurs [PDTj ( %L) 
41 ,7 % ont 26-35 ans 
29 ,2 % ont 18-25 ans 
22 ,9 % ont 36-45 ans 
4 ,2 % ont 46-55 ans 
2 ,1 % ont 56-66 ans 
On le voit, la pratique occasionnelle des index est 1'attitude la plus frequente 
pour le BBF, toutes tranches d'Sges confondues. Cette pratique semble encore moins 
repandue pour Documentaliste. Dans 1'ensemble, les 18-25 ans et les 26-35 ans 
sont les plus nombreux a ne pas s'en servir du tout. 
Q1-30 : satisfaction des rubriques de Documentaliste - Tableau Q1-36 - ( % C ) 
. 18-25 ans : NRP 
oui 
non 
. 26-35 ans : NRP 
oui 
non 
58,3 % (25,5 % L) 
23 j3 % (33,3 % L) 
I,7% (33,3 % L) 
71,6% (46 % L) 
II,4% (23,8 % L) 
1,1 % (33,3 % L) 
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. 36-35 ans : NRP 57,8 % (19 % L) 
oui 28,9 % (30,9 % L) 
non 2,2 % (33,3 % L) 
. 46-55 ans 
. 56-66 ans 
NRP 70 % (5,1 % L) 
oui 30 % (7,1 % L) 
NRP 66,7 % (2,9 % L) 
oui 33,3 % (4,8 % L) 
Q1/Q32 : consultation des sous-rubriques de Documentaliste_: _deux_choix_ 
Tableaux Q1-38 et Q1-39 ( % C ) 
Q1-38 : ler choix Q1-39 : 2eme choix 
18-25 ans 
NRP : 60 % (26,3 % L) 
vient de paraitre : 25 % (34,9 % L) 
NRP : 60 % (25,7 % L) 
vient de paraitre : 13,3 % 
(44,4 % L) 
26-35 ans 
NRP : 70,4 % (45,3 % L) 
vient de paraitre : 13,6 % (27,9 % L) 
NRP : 71 ,6 % ( 45 % L) 
vient de paraitre : 9,1 % 
(44,4 % L) 
36-45 ans 
NRP : 64,4 % (21,2 % L) 
vient de paraitre : 30 % (7 % L) 
NRP : 64,4 % (20,7 % L) 
periodiques, series et 
collections specialisees : 
(31,2 % L) 
46-55 ans 
Documents regus : 11,1 % 
(26,3 % L) 
NRP : 50 % (3,6 % L) 
vient de paraitre : 30 % (7 % L) 
NRP : 50 % (3,6 % L) 
memoires INTD : 20 % 
(33,3 % L) 
56-66 ans 
NRP : 50 % (2,2 % L) 
vient de paraitre : 33,3 % (4,6 % L) 
NRP : 66,7 % (2,9 % L) 
vient de paraitre : 16,7 % 
(5,5 % L) 
Analyse de la presse spe-
cialisee : 16,7 % (5,3 % L) 
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Si le premier choix est le m§me, quelle que soit la classe d'Sge, le deuxieme 
merite attention. Si la m§me rubrique est consultee par les 18-25 ans et les 
26-35 ans (vient de paraitre), en revanche, les 36-45 ans et les 56-66 ans s'in-
teressent aux periodiques, series et collections specialisees. Quant aux 46-55 ans, 
tous enseignants vacataires (voir tableau Q1-2) s'interessent alors aux memoires 
INTD. 
Q1/Q34 : calendrier - Tableau Q1-40 - ( % C ) 
. 18-25 ans : NRP 48,3 % (23?6 % L) 
jamais 41,7 % (37,3 % L) 
. 26-35 ans : NRP 68,2 % (48,8 % L) 
jamais 23?9 % ( 31,3 % L) 
. 36-45 ans : NRP 51,* u (18,7 % L) 
jamais 33,3 % (22,4 % L) 
. 46-55 ans : NRP 50 % (4,1 % L) 
jamais 40 % (6 % L) 
. 56-66 ans : NRP 66,7 % (3,2 % L) 
une fois 16,66 % (10 % L) 
jamais 16,66 % (1,5 % L) 
. Incites : plusieurs fois ( % L) 33,3 % ont 26-35 ans 
33,3 % ont 36-45 ans 
25 % ont 18-25 ans 
8,8 % ont 46-55 ans 
. Incites une fois : ( % L) 52 % ont 26-35 ans 
36 % ont 18-25 ans 
12 % ont 36-45 ans 
L1effet incitatif du calendrier des manifestations aupres des lecteurs ne semble 
pas tres evident, a premiere vue. II reste quand m§me que la tranche d1Sges 
56-66 ans est la moins permeable a 1'incitation. 
21/236_£_estimez-vous que les revues professionnelles sont essentielles 
- Tableau Q1-43 -( % C ) 
18-25 ans : oui 78,3 % (28,5 % L) 
non 1,7% (20 % L) 
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. 26-35 ans 
. 36-45 ans 
. 46-55 ans 
. 56-66 ans 
oui 72,7 % ( 38,8 % L) 
non O % 
oui 86,7 % ( 23;6 % L) 
non 4,4 % (40 % L) 
oui 70 % (4,2 % L) 
non 10 % (20 % L) 
oui 83,3 % (3 % L) 
non 16,7 % (20 % L) 
Ici, le critere de 1'Sge ne parait pas significatif puisque toutes les classes 
d'Sges repondent en majorite par 1'affirmative. Mais il est a noter que le nombre 
de riponses negatives s'accroit avec 1'Sge. 
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2,- CRITERE DE CROISEMENT : LE SEXE (Q2) 
Q2/Q15 - Q2/Q26 : consultation du BBF et de Docmentaliste_-_Tableaux_Q2-1 
et Q2-18 ( % L) 
B B F 
HOMMES 
Documentaliste 
occasionnellement : 44,2 % (17,2 % C) 
regulierement : 37,2 % (40 % C) 
pas du tout : 48,8 % (25,6 % C) 
regulierement : 20,9 % (34,6 % C) 
FEMMES 
occasionnellement : 54,4 % (82,9 % C) 
regulierement : 14,2 % (60 % C) 
occasionnellement : 37,9 % 
(88,9 % C) 
pas du tout : 36,1 % (74,4 % C) 
Les femmes sont plus nombreuses a lire occasionnellement les deux revues alors 
que les hommes, quand ils les lisent, le font plus regulierement. 
Q2/Q16A - Q2/Q27A : types de rubriques :_1f£_£hoix_-_tableaux_Q2-2_et_Q2-29 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 21,9 % (13 % C) 
reflexion : 51,2 % (12,2 % C) 
NRP : 60,5 % (20,6 % C) 
reflexion : 23,2 % (20 % C) 
FEMMES 
NRP : 35,5 % (87 % C) 
reflexion : 40,2 % (37,8 % C) 
NRP : 59,2 % (79,4 % C) 
reflexion : 23,7 % (80 % C) 
Ce n'est pas dans ce premier choix que le critere du sexe est rivelateur. Par 
contre, on s'apergoit que les types de rubriques "delaissees" ne sont pas les 
m§mes. Pour les hommes ce seront les annonces (0 % L), comptes-rendus de mani-
festations (0 % L) alors que les femmes manifestent un moindre inter§t pour les 
nouvelles breves (1,2 % L) (BBF). Pour Documentaliste, m§me attitude des femmes 
(0 % L) alors que les hommes "rejettent" la formation (0 % L) 
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Q2/Q16 B - Q2/Q27 B : types de rubriques : 2eme choix - Tableaux Q2-3 et Q2-20 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 25,6 % (15,1 % C) 
Techniques : 20,9 % (25 % C) 
NRP : 62,8 % (20,8 % C) 
Techniques : 11,6 % (21,7 % C) 
FEMMES 
NRP : 36,7 % (84,9 % C) 
Techniques : 16 % (75 % C) 
NRP : 60,9 % (79,2 % C) 
Techniques : 10,6 % (78,3 % C) 
M§me remarque que precedemment : les hommes se desinteressent des annonces et 
comptes-rendus de manifestations 7 % (13 % C) pour le BBF et de la formation 
pour Documentaliste 2,3 % (7,1 % C). Les femmes rejettent- encore les breves 
1,2 % ( 28,6 % C) pour le BBF et pour Documentaliste les breves et la bibliogra-
phie 3,5 % (75 % C). 
Bien que le nombre des non-reponses pour Documentaliste soit superieur a celui 
du BBF, on peut constater que les hommes sont plus nombreux a repondre. Par 
ailleurs, en rejetant moins systematiquement les breves, ils se montrent plus 
sensibles a 1'information rapide et par la-m§me a la forme des revues que les 
femmes. 
Q2/Q17 A - Q2/Q29 A : themes des articles : 1er choix - Tableaux Q2-4 et Q2-24 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 74,4 % (19 % C) 
Organisation des 
bibliotheques : 13,9 % (54,5 % C) 
NRP : 87,7 % (19,1 % C) 
Organisation des 
bibliotheques : 4,6 % (100 % C) 
FEMMES 
NRP : 80,5 % ( 80,9 % C) NRP : 89,9 % (80,8 % C) 
La profession : 6,5 % (84,6 % C) Nelles technologies : 2,9 % 
(83,3 % C] 
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Les hommes preferent, pour l'une et 1'autre revue, 1'organisation des biblio-
theques, les femmes preferent voir abordes d'autres themes : la profession pour 
les BBF, les nouvelles technologies pour Documentaliste. II faudrait cependant 
relativiser ces reponses du fait du fort taux de non-reponse, plus marque pour 
les femmes que pour les hommes. 
Q2/Q17 B - Q2/Q29 B : themes des articles : 2eme choix - Tableaux Q2-5 et Q2-25 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 86 % ( 19,4 % C) NRP : 88,4 % (18,4 % C) 
Sociologie de la lecture 4,6 % (100 % C) 
Pratiques professionnelles 4,6 % (40 % C) Pratiques professionnelles : 
4,6 % ( 100 % C) 
FEMMES 
NRP : 91,1 % (80,6 % C) 
Nelles technologies 2,4 % (80 %) 
NRP 100 % ( 80,6 % C) 
Q2/Q17 C - Q2/Q29 C : themes des articles : 3eme choix - Tableau Q2-6 - (% L) 
B B F HOMMES 
NRP : 93 % (19,3 % C) 
Pratiques professionnelles 
Forme 
Divers 
2,33 % (100 % C) 
(50 % C) 
(100 % C) 
FEMMES 
NRP : 98,9 % (80,7 % C) 
Nouvelles technologies : 0,6 % (100 % C) 
Forme : (50 % C) 
Pour Documentaliste, la seule personne qui a repondu, un homme, etait interesse 
par les nouvelles technologies. 
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Q2/Q18 : satisfaction des informations du BBF - Tableau Q2-7 - ( % L ) 
HOMMES 
FEMMES 
NRP : 37 ,2 % (17 ,2 % C) 
NSP : 30 ,2 % (22 % C) 
oui : 23 ,3 % (20 ,4 % C) 
NRP : 45 ,6 % (82 ,8 % C) 
NSP : 27 ,2 % (78 % C) 
oui : 23 ,1 % (79 ,6 % C) 
Q2/Q29_A_—_Q2/Q28 A : types d1informations : 1er choix - Tableaux Q2-8 et Q2-21 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 30,2 % (17,1 % C) 
Informations techni-
ques : 32,6 % (25 % C) 
NRP : 60,5 % (20,6 % C) 
Informations techni-
ques : 20,9 % (20,4 % C) 
FEMMES 
NRP : 37,3 % ( 82,9 % C) 
Formation profession-
nelle : 27,2 % ( 93,9 % C) 
NRP : 59,2 % (79,4 % C) 
Informations techni-
ques : 20,7 % (79,5 % C) 
Ni les hommes, ni les femmes ne font mention de la gestion du personnel. Les 
hommes s1en tiennent aux informations techniques et les femmes demandent 
d1abord des informations relatives a la formation professionnelle. 
Q2/Q19 B - Q2/Q28 B : types d1informations : 2eme choix - Tableaux Q2-9 et Q2-22 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 44,2 % ( 22,1 % C) 
Informations techni-
ques : 20, 9 % (18,7 % C) 
NRP 67,4 % ( 22,5 % C) 
Formation profession-
nelle : 13?9 % (15,8 % C) 
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B B F Documentaliste 
FEMMES 
NRP 39,6 % (77,9 % C) 
Informations techni-
ques : 23,1 % (81,2 % C) 
NRP : 59,2 % (77,5 % C) 
Formation profession-
nelle : 18,9% ( 84,2 % C) 
Ici, les hommes et les femmes negligent de concert les "decorations, notices 
necrologiques "... 
Q2/Q19 C - Q2/Q28 C : types d1informations : 3eme choix - Tableaux Q2-10 
et Q2-23 ( % L ) 
B B F 
HOMMES 
Documentaliste 
NRP : 48,8 % (19,6 % C) 
Formation profession-
nelle : 13,9 % (35,3 % C) 
NRP : 76,7 % (22,3 % C) 
Informations techni-
ques : 7 % (30 % C) 
FEMMES 
NRP : 50,9 % (80,4 % C) 
Informations offi-
cielles : 20,1 % ( 87,2 % C) 
NRP : 68 % (77,7 % C) 
Informations offi-
cielles : 14,2 % (92,3 % C) 
Q2/Q20 - Q2/Q31 : usage de la bibliographie - Tableaux Q2-11 et Q2-27 ( % L ) 
B B F Documentaliste 
HOMMES 
NRP : 30,2 u (15,7 % C) 
Information personnelle : 46,5 % 
(22,7 % C) 
NRP : 60,5 % (19,8 % C) 
Information personnelle : 30,2 % 
(22 % C) 
FEMMES 
NRP : 41,4 % (84,3 % C) 
Information personnelle : 40,2 % 
(77,3 % C) 
NRP : 62,1 % (80,1 % C) 
Information personnelle : 27,2 % 
(78 % C) 
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LES 3 USAGES : ( % L ) 
B B F : Hommes : 2,3 % (33,3 % C) 
Femmes : 1,2 % (66,6 % C) 
. Documentaliste : Hommes : O % 
Femmes : 2,4 % (100 % C) 
INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/SCIENCES 
DE L'INFORMATION : ( % L ) 
B B F : Hommes : 7 % (27,3 % C) 
Femmes : 4,7 % (72,7 % C) 
Documentaliste : Hommes : 2,3 % (16,7 % C) 
Femmes : 2,9 % (83,3 % C) 
INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION DE BIBLIOGRAPHIBS SPECIALISEES : ( % L ) 
. B B F : Hommes : 4,7 % ( 28,6 % C) 
Femmes : 3 % (71,4 % C) 
. Documentaliste : Hommes 4,6 % ( 100 % C) 
Femmes O % 
ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/SCIENCES DE L'INFORMATION et 
DE BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES : ( % L ) 
. B B F : Hommes : 0 % 
Femmes : 0,6 % (100 % C) 
. Documentaliste : Hommes : 0 % 
Femmes : 0,6 % (100 % C) 
Relevons tout d1abord la difference de non-reponses d'une revue a 11autre. 
Notamment, celles des hommes, du BBF a Documentaliste, varient du simple au 
double. 
L'information personnelle prime pour les deux sexes. Globalement, il semble 
que les hommes soient plus nombreux a "utiliser" la rubrique Bibilographie des 
deux revues, c'est-a-dire a aller au-dela de 1'information personnelle et s 1en 
servir comme instrument de travail (aide aux acquisitions). Si l'on additionne 
les pourcentages des usages multiples ( Q20, Q31 = 6,7,8,9 ) on obtient (% L) : 
BBF = H 14 % F 9,5 % 
Documentaliste = H 7 % F 5,9 % 
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Q2/Q21 : consultation des sous-rubriques du BBF - Tableau Q2-12 ( % L ) 
HOMMES : NRP : 41,9 % (18,2 % C) 
COmptes-rendus : 44,2 % ( 22,6 % C) 
FEMMES : NRP : 47,9 % (81,8 % C) 
COmptes-rendus : 38,5 % ( 79,3 % C) 
Q2/Q22_-_Q2/Q33_£_satisfaction_du_choix_des_ouvrages/documents gresentes 
- Tableaux Q2-13 et Q2-30 - ( % L ) 
B B F Documentaliste 
hommes 
NRP : : 32,5 % (15,4 % C) NRP : : 67,4 % (21,5 % C) 
oui : : 34,9 % ( 28,8 % C) oui : : 20,9 % ( 21,4% C) 
NSP : : 20,9 % (14,7 % C) NSP : : 11,6% ( 14,7 % C) 
NRP : : 45 ,6 % 
NSP : : 30 ,8 % 
oui : : 21 ,9 % 
FEMMES 
(84,6 % C) 
(85,2 % C) 
(71,1 % C) 
nrp : 62,7 
oui : 19,5 
nsp : 17,1 
% ( 78,5 % C) 
% (78,6 % C) 
% ( 85,3 % C) 
Alors que pour Documentaliste le schema de reponse est le meme pour les 
hommes et les femmes (hommes repondant moins mais plus sfirement : plus de NRP, 
moins de NSP), il est inverse pour le BBF. Les hommes sont plus precis,que 
leur reponse soit positive ou negative. 
total oui-non ( % L ) : H = 46,5 % 
F = 23,7 % 
Q2/Q23 : interet du Bulletin des sommaires du BBF - Tableau Q2-14 - ( % L ) 
HOMMES : NRP 
NSP 
oui 
non 
27,9 % ( 12,6 % C) 
34,9 % ( 38,5 % C) 
25,6 % (16,4 % C) 
11,6 % (45,5 % C) 
FEMMES : NRP 
oui 
NSP 
non 
49,1 %(87,4 % C) 
33.1 % (83,6 % C) 
14.2 % (61,5 % C) 
3,5 % (54,5 % C) 
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Les hommes sont plus nombreux a"ne pas savoir" et les femmes a repondre "oui". 
C'est dans la reponse negative que les hommes sont beaucoup plus categoriques. 
Alors qu'ils representent + 20 % de la population observee, ils donnent 45,5 % (C) 
des reponses negatives. 
Q2/Q24 : lecture des resumes d'articles dans le BBF - Tableau Q2-15 - ( % L ) 
HOMMES : NRP : 27,9 % (14,1 % C) 
souvent : 27,9 % (26,1 % C) 
quelquefois : 23,2 % (16,9 % C) 
FEMMES : NRP : 43,2 % (85,9 % C) 
quelquefois : 29 % (83 % C) 
souvent : 20,1 % (73,9 % C) 
Cest surtout dans les extrSmes que les contrastes sont plus marques : les 
hommes sont plus nombreux a lire "toujours" (13,9 % (42,8 % C) ) et "jamais" 
(6,9 % (37,5 % C) ) les resumes d'articles. 
Q2/Q25 - Q2/Q35 : utilisation des index - Tableaux Q2-16, Q2-17, et Q2-32 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
Q2-16 : articles HOMMES Q2-32 
NRP : 32,8 % (16,1 %C) 
occasionnellement : 34,9 % (20,3 % C) 
NRP : 60,5 % (21,5 % C) 
occasionnellement : 18,6 % 
(27,6 % C) 
FEMMES 
NRP : 43,2 % (83,9 % C) 
occasionnellement : 34,9 % (79,7 % C) 
NRP : 56,2 % (78,5 % C) 
pas du tout : 29,6 % (87,7 % C) 
Q2-17 : bibliographie 
HOMMES 
NRP : 37,2 % (17,6 % C) 
occasionnellement : 32,5 % (23,7 % C) 
FEMMES 
NRP : 44,4 % (82,4 % C) 
occasionnellement : 26,6 % (76,3 % C) 
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Dans 11ensemble, hommes et femmes ont le meme genre de pratique occasionnelle 
des index. Mais, alors que les hommes utilisent 1'index des articles du BBF et 
celui de Documentaliste plus souvent que les femmes, les femmes sont de loin 
les plus nombreuses a utiliser 1'index des bibliographies = 92,9 % des femmes 
( % C ). 
Q2/Q30 : satisfaction des rubriques de Documentaliste - Tableau Q2-26 - ( % L ) 
HOMMES : NHP : 65,1 % (20,4 % C) 
oui : 20,9 % (21,4 % C) 
FEMMES : NRP : 64,5 % ( 79,6 % C) 
oui : 19,5 % (78,6 % C) 
Les schemas de reponses sont entierement identiques. 
Q2/Q32 : consultation des sous-rubriques de Documentaliste : 2 choix 
- tableaux Q2-28 et Q2-29 - ( % L ) 
1er choix 
HOMMES 
2eme choix 
NR P : 69,8% (19,7 %C) 
Vient de paraitre : 11,6 % (11,6 % C) 
N R P : 72,1 % (22,3 % C) 
Analyses de la presse 
specialisee : 11,6 % (26,3 % C) 
FEMMES 
N R P : 65,1 % (80,3 % C) 
Vient de paraitre : 22?5 % (88,4 % C) 
N R P : 63,9 % (77,7 % C) 
Periodiques, series et collec-
tions specialisees : 9,5 % 
(100 % C) 
Alors que les reponses sont les m§mes pour le 1er choix (a noter toutefois que 
la position des memoires INTD en 1er choix est un fait plutSt masculin), le 
second choix est plus revelateur : les hommes y opposent les analyses de la 
presse specialisee aux periodiques, series et collections specialisees qui sont 
alors exclusivement un choix feminin (100 % C). 
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22^224_i._calendrier - Tableau Q2-31 - ( % L ) 
HOMMES : NRP : 62,8 % (21,9 % C) 
jamais : 30,2 % (19,4 % C) 
FEMMES : NRP : 56,8 % (78 % C) 
jamais : 31,9 % (80,6 % C) 
D'une maniere generale, cette rubrique semble avoir plus d1impact sur les 
femmes que sur les hommes : elles sont plus nombreuses a avoir ete incitees 
plusieurs fois (91,7 % C) a se rendre a des manifestations annoncees par le 
calendrier. 
Q2/Q36 : estimez-vous que les revues professionnelles sont essentielles... ? 
- tableau Q2-33 - ( % L ) 
HOMMES : NRP : 
oui : 
non : 
9,3 % (28,6 % C 
74,4 % (19,4 % C) 
7 % (60 % C) 
FEMMES : NRP : 
oui : 
non : 
7,7 % (76,5 % C) 
78,7 % (80,6 % C) 
1,2% (40 % C) 
La encore, les hommes sont les plus nombreux a repondre par la negative. 
3.- CRITERE DE CROISEMENT : STATUT (Q4) 
Q4/Q12 : temps de lecture professionnelle par mois - tableau_Q4-
. Etudiants : 42,6 % lisent 1/2 journee 
3,7 % lisent plus de 3 journees 
. Etudiants salaries : 44,8 % lisent 1/2 Journie 
10,4 % lisent plus de trois journees 
. Enseignants : 42,8 % lisent 1/2 Journee 
28,6 % lisent 1 a 3 Journees 
28,6 % lisent plus de 3 journees 
. Enseignants vacataires : 38 % lisent plus de 3 journees 
10 % lisent moins d'une heure 
. autres : 60 % lisent 1/2 journee 
6,7 % lisent moins d'une heure 
- Ceux qui lisent moins d'une heure ( % L ) 
. 61 % sont etudiants 
. 24,4 % sont etudiants salaries 
. 12,2 % sont enseignants vacataires 
. 2,5 % " autres " 
- Ceux qui lisent 1/2 journee de temps en temps ( % L ) 
. 41,5% sont etudiants 
. 27,7 % sont etudiants salaries 
. 18,1 % sont enseignants vacataires 
. 9,6 % " autres " 
. 3,2 % sont enseignants 
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- Ceux qui lisent 1 a 3 Journees ( % L ) 
. 38 % sont enseignants vacataires 
. 30 % sont etudiants salaries 
. 22 % sont etudiants 
. 6 % "autres" 
. 4 % sont enseignants 
- Ceux qui lisent plus de 3 journees ( % L ) 
. 35,3 % sont etudiants salaries 
. 35,3 % sont enseignants vacataires 
. 17,6 % sont etudiants 
. 11,8 % sont enseignants 
Les etudiants ( pour la plupart des 18-25 ans) sont les plus nombreux a ne pas 
lire ( ce sont poutant eux, qui, objectivement auraient le plus le temps pour 
le faire...) 
Les etudiants salaries et les enseignants vacataires (tranches d1Sges 26-56 ans) 
sont les plus grands lecteurs (plus de trois journees) : remarque inverse de la 
precedente... 
Aucun enseignant ne lit moins d'une heure. 
Aucun "autre" (etudiant) ne lit plus de trois jours. 
Q4/Q13 : sensibilisation a la lecture professionnelle - tableau Q4-2 - ( % C ) 
. Etudiants : oui : 71,9 % (39,9 % L) 
. Etudiants salaries : oui : 70 % (27 % L) 
. Enseignants : oui : 57,1 % (2,7 % L) 
. Enseignants vacataires : oui : 68 % (23 % L) 
. Autres : oui : 73,3 % (7,4 % L) 
Q4/Q14 : revue professionnelle : 1er choix - tableau Q4-3 ( % C ) 
. Etudiants : Livres-Hebdo : 58,5 % 
. Etudiants salaries : Livres Hebdo : 62,5 % 
. Enseignants : Livres-Hebdo : 57,1 % 
. Enseignants vacataires : Livres-Hebdo : 62 % 
. Autres : Livres-Hebdo : 60 % 
Leur public ( % L ) 
- le Bulletin de 1'ABF : 50 % etudiants salaries 
- le B B F : 33,3 % etudiants 
- Documentaliste : 54,5 % etudiants 
- Inter CDI : 60 % etudiants salaries 
- Livres-Hebdo : 36,9 % etudiants 
- les livres - Bulletin critique du livre frangais : 100 % etudiants 
- Mediatheque publique : 0 % 
- Pascal : . 50 % etudiants salaries 
. 50 % enseignants vacataires 
- Revues etrangeres : 50 % enseignants vacataires 
Q4/Q14 : revue professionnelle : 2eme choix - tableau Q4-4 ( % C ) 
. Etudiants : les livres- Bulletin critique du livre frangais- : 19,5 % 
. Etudiants salaries : BBF : 24?1 % 
. Enseignants : les livres-Bulletin critique du livre frangais : 28,6 % 
. Enseignants vacataires : BBF : 36 % 
. Autres : BBF : 40 % 
Leur public ( % L ) 
- le Bulletin de 11ABF : 92,3 % etudiants 
- le BBF : 36 % enseignants vacataires 
- Documentaliste : 58,8 % etudiants 
- inter CDI : 28,6 % etudiants 
28,6 % etudiants salaries 
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- Livres-Hebdo : 42,1 % etudiants 
- les livres - Bulletin critique du livre frangais : 42,1 % etudiants 
- Mediatheque publique : 50 % etudiants salaries 
- Pascal : 50 % enseignants 
- Revues etrangeres : 75 % enseignants vacataires 
Q4/Q14 : revue professionnelle : 3eme choix - tableau Q4-5 ( % C ) 
. Etudiants : BBF : 17,1 % 
. Etudiants salaries : BBF : 17,2 % 
. Enseignants : BBF : 26,6 % 
. Enseignants vacataires : BBF : 20 % 
. Autres : - Bulletin de 11ABF : 20 % 
Leur public ( % L ) 
A 1'exception de Pascal, dont 66,7 % du public sont etudiants salaries, tous 
les autres titres ont un public majoritairement etudiant. 
Alors que le 1er choix consacre Livres-Hebdo, et le 3eme le BBF, le 2eme choix 
revele une double opposition. D'une part, les etudiants et les enseignants ("seu-
lement") s'interessent plut&t au Bulletin critique du livre frangais ; d1autre 
part, les etudiants salaries et les enseignants vacataires (les deux categories 
qui sont de plein pied avec la vie professionnelle tout en assumant i'une ou l'au-
tre des statuts) lui preferent le BBF. 
II est a noter egalement le public majoritairement dtudiant de Documentaliste. 
Q4/Q15 - Q4/Q26 : consultation du BBF et de Documentaliste - tableaux Q4-6 
50 % enseignants vacataires 
BBF : 20 % 
et Q4-23 ( % C ) 
B B F Documentaliste 
etudiants 
PDT : 28 % 
rigulierement : 9,7 % 
PDT : 25,6 % 
regulierement : 6,1 % 
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B B F Documentaliste 
etudiants 
salaries 
PDT : 24,1 % 
regulierement : 13,8 % 
PDT : 48,3 % 
regulierement 8,6 % 
enseignants 
PDT : 0 % 
regulierement 42,9 % 
PDT 42,9 % 
regulierement 28,6 % 
enseignants 
vacataires 
PDT : 22 % PDT : 50 % 
regulierement : 32 % regulierement : 24 % 
autres 
PDT : 13,3 % 
regulierement : 33,3 % 
PDT : 33,3 % 
regulierement 13,3 % 
Les extr§mes ( % L ) 
• B B F : PDT : 46 % etudiants 
regulierement : 40 % etudiants vacataires 
• Documentaliste : PDT : 30,5 % enseignants vacataires 
regulierement : 46,1 % enseignants vacataires 
Alors que les enseignants vacataires sont en position de force aux 
extrSmes, notamment pour Documentaliste, les etudiants et etudiants salaries 
sont plut8t des utilisateurs occasionnels des deux revues. 
Les itudiants sont les seuls a delaisser davantage le BBF que Documentaliste 
(25,6 % Documentaliste, 28 % BBF). 
A 1'oppose, si tous les enseignants au moins occasionnellement, consultent le BBF, 
42,9 % d'entre eux n'ont pas consulte Documentaliste. 
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2f^21^_£_I_2f/2HZ_£_i_£ZE®®_5!LEBbriques : 1er choix ~ Tableaux Q4-7 et Q4-24 
( % C ) 
B B F Documentaliste 
etudiants 
NRP : 34,1 % (40,6 % L) 
reflexion : 43,9 % (40 % L) 
NRP : 46,3 % (30,2 % L) 
reflexion : 28 % (46 % L) 
etudiants 
salaries 
NRP : 39,6 % (33,3 % L) 
reflexion : 24,1 % (15,6 % L) 
NRP : 75,9 % (34,9 % L) 
reflexion : 10,3 % (12 % L) 
NRP : o % 
reflexion 
enseignants 
85,7 % (6,7 % L) 
NRP : 57,1 % (3,2 % L) 
reflexion : 14,3 % (2 % L) 
techniques: 14,3 % (9,1 % L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 30 % (21,7 % L) 
reflexion : 48 % (26,7 % L) 
NRP : 64 % (25,4 % L) 
reflexion : 30 % (30 % L) 
autres 
NRP : 20 % (4,3 % L) 
reflexion : 66,7 % (11,1 % L) 
NRP : 53,3 % (6,3 % L) 
reflexion : 33,3 % (10 % L) 
Q4/Q16 B - Q4/Q27 B : types de rubriques : 2eme choix - Tableaux Q4-8 et Q4-25 
( % C ) 
B B F Documentaliste 
etudiants 
NRP : 40,2 % (42,9 % L) 
Bibliographie : 15,8% (54,2 % L) 
NRP : 48,8 % (30,8 % L) 
Techniques : 12?2 % (43,5 % L) 
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B B F Documentaliste 
etudiants 
salaries 
NRP : 43,1 % {32;5 % L) 
reflexion : 15,5 % (39,1 % L) 
NRP : 76,6 % (34,6 % L) 
annonces : 8,6 % (38,5 %L) 
enseignants 
NRP : O % 
formation 42,9 % (13,7 % L) 
NRP : 71,4 % (3,8 % L) 
reflexion : 14,3 % (7,1 % *L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 32 % (20,8 % L) 
techniques : 20 % (32,3 % L) 
NRP : 64 % (24,6 % L) 
techniques : 14 % (30,4 % L) 
autres 
NRP : 20 % (3,9 % L) 
techniques : 46,7 % (22,6 % L) 
NRP : 53,3 % (6,1 % L) 
techniques : 20 % (13 % L) 
Quel que soit le statut, les rubriques reflexion sont appreciees dans les deux 
revues. On peut notamment s1en etonner pour les etudiants dont on sait qu1ils 
lisent le moins... 
Les enseignants vacataires et les "autres" ont le m§me type d1inter§t pour 
1'une et 1'autre revue, alors que les autres statuts font davantage de dif-
ference. 
Q4/Q17 A - Q4/Q29 A : themes des articles : 1er choix - Tableaux Q4-9 et Q4-29 
( % C ) 
B B F Documentaliste 
itudiants 
NRP : 85,4 % (41,7 % L) 
profession : 4,9 % (30,8 % L) 
etudiants 
salaries 
NRP : 87,8 % 
NSP : 2,4 % (100 % L) 
pratique professionnelle : 2,4 % 
(66,6 % 1 
NRP : 87,9 % (30,4 % L) 
profession : 3,4 % (15,4 % L) 
pratique profes. : 3,4 % (33,3 % L) 
NRP : 94,8 % (29,3 % L) 
nelles technologies : 3,4 % 
(33,3 % L) 
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B B P Documentaliste 
enseignants 
NRP : 85,7 % (3,6 % L) 
organisation des 
bibliotheques : 14,3 % (9,1 % L) 
NRP : 85,7 % (31,9 % L) 
satisfaits : 14,3 % (50 % L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 66 % (19,7 % L) 
la profession : 8 % (30,8 % L) 
NRP : 88 % (23,4 % L) 
nelles technologies : 6 % (50 % L) 
organisation des 
bibliotheques : 8 % (36,4 % L) 
autres 
NRP : 53,3 % (4,8 % L) 
la profession : 20 % (23,1 % L) 
NRP : 73,3 % (5,8 % L) 
* divers : 20 % (37,5 % L) 
* voir en annexe la grille de depouillement de cette question. 
Q4/Q17 B - Q4/Q29 B : themes des articles : 2eme choix - Tfbleaux_Q4-10_et_Q4-30 
( % C) 
Q4/Q17 C - Q4/Q29 C : themes des articles : 3eme choix - Tableau Q4-11 ( % C) 
Comme pour les autres series de croisement, les taux de non-reponse, aux 2eme 
et 3eme choix, ont ete tres eleves. En consequence, indiquer les themes qui se 
degageaient "le mieux" ne semblait pas tres significatif. 
On peut toutefois relever dans les tableaux que les enseignants vacataires ont 
ete les plus nombreux a repondre, alors que les etudiants et les etudiants sa-
laries ont des taux de non-reponse de plus de 95 %. 
Quant au 1er choix, c'est surtout le theme de la profession qui est demande dans 
le BBF, alors que dans Documentaliste, ce sont plutSt les nouvelles technolo-
gies. Par ailleurs, les enseignants et les enseignants salaries insistent sur 
1'organisation des bibliotheques, alors que les etudiants s'en tiennent a la 
profession. 
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Q4/Q18 : satisfaction des informations du BBF - Tableau Q4-12 - ( % C ) 
. Etudiants : NRP : 45,1 % (39,8 % L) 
NSP : 34,1 % (47,5 % L) 
. Etudiants salaries : NRP : 53,4 % (33,3 % L) 
oui : 29,3 % (34,7 % L) 
. Enseignants : oui : 28,6 % (4,1 % L) 
NSP : 28,6 % (3,4 % L) 
non : 28,6 % (18,2 % L) 
NRP : 14,3 % (1,1 % L) 
. Enseignants vacataires : NRP : 40 % (21,5 % L) 
NSP : 28 % (23,7 % L) 
. Autres : NSP : 33,3 % (8,5 % L) 
NRP : 26,7 % (4,3 % L) 
non : 26,7 % (36,4 % L) 
Meme schema de reponse pour les etudiants et les enseignants vacataires. Les 
etudiants sont cependant les plus nombreux a ne pas repondre et a " ne pas sa-
voir " s'ils sont satisfaits. Les enseignants, eux, sont aussi nombreux a Stre 
satisfaits, insatisfaits et " a ne pas savoir ". 
Enfin, dans 1'ensemble, les etudiants et les etudiants salaries se montrent sa-
tisfaits, alors que les enseignants et les enseignants vacataires se montrent 
plutot insatisfaits ( % L ). 
Q4/Q19 A - Q4/Q28 A : types d1informations : 1er choix - Tableaux Q4-13 et Q4-26 
( % C ) 
B B F 
etudiants 
NRP : 35,4 % (38,2 % L) 
formation profes. : 31,7 % (53,1 % L) 
Documentaliste 
NRP : 47,6 % (30,9 % L) 
formation profes. : 23,2 % (73,1 % L) 
etudiants 
salaries 
NRP : 53,4 % (40,8 % L) 
formation profes. : 17,2 (20,4 % L) 
NRP : 77,6 % (35,7 % L) 
informations officielles : 8,6 % 
(38,5 % L) 
informations techniques : 8,6 % 
(11,4 % L) 
B B F Documentaliste 
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enseignants 
NRP : 0 % 
informations techni-
ques : 42,9 % (5,4 % L) 
administration : 14,3 % (50 % L) 
NRP : 57,1 % (3,2 % L) 
informations techniques : 14,3 % 
(2,3 % L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 26 % (17,1 % L) 
informations techni-
ques : 34 % (30,4 % L) 
NRP : 60 % (23,8 % L) 
informations techniques : 30 % 
(34,1 % L) 
autres 
NRP : 20 % (3,9 % L) 
informations techni-
ques : 66,7 % (17,9 % L) 
NRP : 53,3 % (6,3 % L) 
informations techniques : 46,7 % 
(15,9 % L) 
Q4/Q19 B - Q4/Q28 B - types d1 informations : 2eme choix - tableaux Q4-14 et Q4-27 
( % C ) 
b b f Documentaliste 
etudiants 
NRP : 39 % (37,2 % L) 
formation profes. : 25,6 % (47,7 % L) 
NRP : 47,6 % (30,2 % L) 
formation profes. : 20,7 % 
(44,8 % L) 
NRP : 56,9 % (38,4 % L) 
informations techni-
ques : 17,2 % (20,8 % L) 
etudiants 
salaries 
enseignants 
NRP : 14,3 % (1,2 % L) 
informations offi-
cielles : 28,6 % (10 % L) 
informations techni-
ques : 28,6 % (42 % L) 
NRP : 77,6 % (34,9 % L) 
formation profes. : 12,1 % 
(18,4 % L) 
NRP : 57,1 % (3,1 % L) 
informations techniques : 14,3 % 
(4 % L) 
formation profes. : 14?3 % (2,6 % L) 
administration : 14,3% (12,5 % L) 
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B B F Documentaliste 
enseignants 
vacataires 
NRP : 34 % (19,8 % L) NRP : 66 % (25,6 % L) 
informations techni- formation profes. : 16 % (21 % L) 
ques : 30 % (31,2 % L) 
autres 
NRP : 20 % (3,5 % L) 
formation profes. : 33,3 % (11,4 % L) 
NRP : 53,3 % (6,2 % L) 
formation profes. : 33,3 % (13,2 % L) 
Q4/Q19 C - Q4/Q28 C : types d'informations : 3eme choix - Tableaux Q4-15 et Q4-28 
( % C ) 
B B F 
etudiants 
NRP : 45,1 % (34,6 % L) 
informations offi-
cielles : 20,7 % (43,6 % L) 
Documentaliste 
NRP : 54,9 % (30,4 % L) 
informations officielles : 17,1 % 
(53,8 %L) 
etudiants 
salaries 
NRP : 63,8 % (34,6 % L) 
informations offi-
cielles : 8,6 % (12,8 % L) 
informations techni-
ques : 8,6 % (8,6 % L) 
NRP : 81 % (31,8 % L) 
informations officielles : 6,9 % 
(15,4 % L) 
enseignants 
NRP : 42,9 % (2,8 % L) 
informations offi-
cxelles : 14,3 % (2,6 % L) 
formation profes. : 14,3 % (5,9 % L) 
gestion personnel : 14,3 % (5 % L) 
autres : 14,3 % (25 % L) 
NRP : 71,4% (3,4 % L) 
informations officielles : 28,6 % 
(7,7 % L) 
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B B F Documentaliste 
enseignants 
vacataires 
NRP : 46 % (21,5 % L) 
informations offi-
cielles : 26 % (33,3 % L) 
NRP : 78 % (26,3 % L) 
informations officielles : 10 % 
(19,2 % L ) 
autres 
NRP : 46,7 % (6,5 % L) 
informations offi-
cielles : 20 % (7,7 % L) 
NRP : 80 % (8,1 % L) 
informations officielles : 6,7 % 
(3,8 % L) 
formation profes. : 6,7 % (10 % L) formation profes. : 20 % (17,6 % L) 
administration : 6,7 % (16,7 % L) 
Ces trois choix illustrent la encore la dichotomie etudiants-etudiants salaries/en-
seignants-enseignants vacataires ; les "autres" (etudiants) oscillant des uns aux 
autres. 
La formation professionnelle est la preoccupation des etudiants avant d'etre 
celle des enseignants, ce qui peut sembler logique : etant eux-m§mes en cours 
de formation, ils sont attires par ce qui peut, plus ou moins directement, les 
concerner. 
Les enseignants, eux, privilegient les informations techniques, ce qui, la aussi, 
semble normal. Dans 1'exercice de leur profession, ils sont amenes a s'interesser 
a des informations dont ils peuvent tirer profit. Comme precedemment, les infor-
mations officielles font 1'unanimite en troiaeme choix, quelle que soit la po-
sition du lecteur. 
II faut cependant distinguer le BBF de Documentaliste. Le 2eme choix fait appa-
raltre la difference de types d1informations. On demande au BBF des informations 
techniques, et a Documentaliste, les informations concernant la formation pro-
fessionnelle. 
Enfin, les enseignants sont les plus nombreux a demander de la diversite aux 
revues : dans quatre des six choix qu1ils ont eu a faire pour 1'ensemble des deux 
questions, ils ont donne plusieurs reponses "ex-aequo". 
Q4/Q20 - Q4/Q31 : usage de la bibliographie - Tableaux Q4-16 et Q4-32 - (% C ) 
NRP : 54,9 % (34,3 % L) 
information person. : 36,6 % 
(50,8 % L) 
Documentaliste 
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B B F Documentaliste 
etudiants 
salaries 
NRP : 53,4 % (37,3 % L) NRP : 75,9 % (33,6 % L) 
information person. : 37,9 % (25 % L) information person. : 20,7 % 
(20,3 % L) 
enseignants 
NRP : 14,3 % (1,2 % L) 
information person. : 71,4 % (5,7 % L) 
NRP : 42,9 % (2,3 % L) 
information person. : 42,9 % (5,1 % L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 34 % (20,5 % L) 
information person. : 26 % (14,8 % L) 
NRP : 58 % (22,1 % L) 
information person. : 22 % (18,6 % L) 
autres 
NRP : 20 % (3,61 % L) 
information person. : 63,3 % (9,1 % L) 
NRP : 66,7 % (7,6 % L) 
information person. : 20 % (5,1 % L) 
LES TROIS USAGES : ( % L ) 
B B F : 33,3 % etudiants salaries 
33,3 % enseignants vacataires 
33,3 % autres 
Documentaliste : 75 % etudiants 
25 % enseignants vacataires 
INFORMATION PERSONNELLE - ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/SCIENCES 
DE L'INFORMATION : ( % L ) 
,B B F : 45,4 % enseignants vacataires 
18,2 % etudiants 
18,2 % etudiants salaries 
9,1 % enseignants 
9,1 % autres 
. Documentaliste : 50 % enseignants vacataires 
16,7 % etudiants 
16,7 % etudiants salaries 
16,7 % autres 
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INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION DE BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES : ( % L ) 
. B B F : 57,1 % enseignants vacataires 
28,6 % etudiants 
14,3 % etudiants salaries 
. Documentaliste : 100 % enseignants vacataires 
ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/SCIENCES DE L1INFORMATION ET DE 
BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES.: ( % L ) 
• B B F et Documentaliste : 100 % enseignants vacataires 
Ce sont les enseignants vacataires qui utilisent le plus, comme instruments de 
travail, les revues professionnelles ( Cf les % L ). En revanche, les ensei-
gnants s'en tiennent, de loin, a 11information personnelle. 
Les etudiants, eux, marquent semble-t-il une preference " d'usages multiples " 
a Documentaliste. Alors que les etudiants salaries utilisent davantage le BBF, 
ainsi que les "autres". 
Q4/Q21 : consultation des sous-rubriques du BBF - Tableau Q4-17 - ( % C ) 
• Etudiants : NRP : 37,8 % (31,3 % L) Comptes-rendus : 47,6 % (46,4 % L) 
Etudiants 
salaries : NRP : 65,5 % (38,4 % L) COmptes-rendus : 22,4 % (15,5 % L) 
Enseignants : NRP : 85,7 % (6,1 % L) Bulletin des 
sommaires : 14,3 % (3,4 % L) 
Enseignants_ 
vacataires NRP : 42 % (21,2 % L) Comptes-rendus : 42 % (25 % L) 
autres : NRP : 20 % (3 % L) Comptes-rendus : 73,3 % (13,1 % L) 
Les enseignants sont ici la classe ou il y a le plus eu de non-reponses. Ils 
sont par ailleurs les seuls a preferer le Bulletin des sommaires aux comptes 
rendus d'ouvrages( ils ne l'ont pas cite ). 
Q4/Q22 - Q4/Q33 : satisfaction du choix d1ouvrages/documents - Tableaux Q4-18 
et Q4-35 ( % C ) 
B B F Documentaliste 
etudiants 
nrp : 40,2 % (36,3 % l) 
nsp : 37,8 % (50,8 % l) 
nrp : 54,9 % (33,3 % l) 
nsp : 24 % (55,9 % l) 
etudiants 
salaries 
nrp : 60,3 % (38,5 % l) 
oui : 22,4 % (25 % l) 
nrp : 84,5 % (36,3 % l) 
oui : 10,3 % (14,3 % l) 
enseignants 
nrp 
oui 
14,3 
71 ,4 
( 1 , 1  
(9,6 
l) 
l) 
nrp : 42,9 % (2,2 % l) 
oui : 42,9 % (7,1 % l) 
nsp : 26 % (21 ,3 % l) 
enseignants 
vacataires 
nrp : 36 % (19,8 % l) 
oui : 26 % (25 % l) 
nrp : 60 % (22,2 % l) 
oui : 26 % (30,9 % l) 
autres 
nrp : 26,7 % (4,4 % l) 
nsp : 46,7 % (11,5 % l) 
nrp 
nsp 
53,3 
33,3 
(5,9 % l) 
(14,7 % l) 
Remarquons ici les memes schemas de reponses par statut d'une revue a 1'autre 
les etudiants et les "autres" ne savent pas, alors que les etudiants salaries 
et les enseignants (vacataires ou non) sont plutdt satisfaits. 
Par ailleurs, les non-satisfaits se "recrutent" pour leur majeure partie dans 
les enseignants et les enseignants vacataires. Un avis aussi marque tend peut-
§tre a prouver une connaissance et une utilisation effectives de ces presenta-
tions d'ouvrages. 
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Q4/Q23 : satisfaction du Bulletin des sommaires du BBF - Tableau Q4-19 ( % C ) 
. Etudiants : NRP : 45,1 % (38,9 % L) 
oui : 31,7 % (38,8 % L) 
. Etudiants salaries : NRP : 58,6 % (35,8 % L) 
oui : 22,4 % (19,4 % L) 
. Enseignants : NSP : 42,9 % (7,7 % L) 
oui : 28,6 % (3 % L) 
. Enseignants vacataires : oui : 40 % (29,8 % L) 
NRP : 36 % (18,9 % L) 
. Autres : oui : 40 % (9 % L) 
NRP : 33,3 % (5,3 % L) 
Globalement, tous sont satisfaits du Bulletin des sommaires. Mais il faut tenir 
compte des non-reponses qui predominent pour les etudiants, salaries ou non, 
et les enseignants. 
Q4/Q24 : lecture des resumes d'articles dans le BBF - Tableau Q4-20 - ( % C ) 
. Etudiants : NRP : 40,2 % (38,8 % L) 
quelquefois : 29,3 % (40,7 % L) 
. Etudiants salaries : NRP : 51,7 % (35,3 % L) 
quelquefois : 22,4 % (22 % L) 
. Enseignants : NRP : 14,3 % (1,2 % L) 
quelquefois : 57,1 % (6,8 % L) 
. Enseignants vacataires : NRP : 34 % (20 % L) 
souvent : 26 % (28,3 % L) 
quelquefois : 26 % (22 % L) 
. Autres : NRP : 26,6 % (4?7 % L) 
quelquefois : 33,3 % (8,5 % L) 
- les lecteurs reguliers des resumes d1articles : 35,7 % sont etudiants 
salaries. 
- les non-lecteurs des resumes d1articles : 50 % sont enseignants vacataires. 
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2f/225_-_Q4/Q35_£_utilisation_des index_-JTableaux Q4-21, Q4-22 et Q4-37 (% C) 
B B F Documentaliste 
Q4-21 : articles Q4-37 
etudiants 
NRP : 41,5 % (39,1 % L) 
occasionnellement : 31,7 % (35,1 % L) 
NRP : 46,3 % (31,4 % L) 
PDT : 42,7 % (61,4 % L) 
etudiants 
salaries 
NRP : 51,7 % (34,5 % L) 
occasionnellement : 25,9 % (20,3 % L) 
NRP : 74,1 % (35,5 % L) 
PDT : 15,5 % (15,8 % L) 
enseignants 
NRP : 14,3 % (1,1 % L) 
occasionnellement : 71,4 % (6,8 % L) 
NRP : 42,9 % (2,5 % L) 
PDT : 28,6 % (3,5 % L) 
occasionnellement : 28,6 % (6,9 % L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 38 % (21,8 % L) 
occasionnellement : 42 % (28,4 %) 
NRP : 58 % (24 % L) 
occasionnellement : 22 % (37,9 % L) 
autres 
NRP : 20 % (3,4 % L) 
occasionnellement : 46,7 % (9,4 % L) 
extr&mes 
NRP : 53,3 % (6,6 % L) 
PDT : 20 % (5,3 % L) 
occasionnellement : 20 % (10,3 % L) 
Utilisateurs reguliers (% L) 
28,6 % : etudiants 
28,6 % : etudiants salaries 
28,6 % : enseignants vacataires 
9,5 % : autres 
4,8 % : enseignants 
Non-utilisateurs (PDT) (% L) 
53,3 % : etudiants 
23,3 % : etudiants salaries 
13,3 % : enseignants vacataires 
10 % : autres 
Utilisateurs reguliers (% L) 
40 % : etudiants salaries 
40 % : enseignants vacataires 
20 % : autres 
Non-utilisateurs (PDT) (% L) 
61,4 % : etudiants 
15,8 % : etudiants salaries 
14 % : enseignants vacataires 
5,3 % : autres 
3,5% : enseignants 
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Q4-22 Bibliographies 
. Etudiants : NRP : 45,1 % (40,6 % L) 
occasionnellement : 26,8 % (37,3 % L) 
. Etudiants salaries : NRP : 55,2 % (35,2 % L) 
PDT : 20,7 % (25 % L) 
. Enseignants : NRP : 14,3 % (1,1 % L) 
occasionnellement : 57,1 % (6,8 % L) 
. Enseignants vacataires : NRP : 36 % (19,8 % L) 
occasionnellement : 36 % (30,5 % L) 
. Autres : NRP : 20 % (3,3 % L) 
PDT : 53,3 % (16,7 % L) 
- Utilisateurs reguliers : (% L) 
64.3 % : etudiants 
21.4 % : etudiants salaries 
14,3 % : enseignants vacataires 
- Non utilisateurs (PDT) : (% L) 
29, 2 % :  etudiants 
25 % ; : etudiants salaries 
25 % :  enseignants vacataires 
16, 7 % :  autres 
4, 2 % : enseignants 
Les etudiants, salaries ou non, sont dans ces trois cas les plus nombreux uti-
lisateurs reguliers et non utilisateurs. Mais, alors que la pratique de 1'index 
des articles parait homogene, il n'en est pas de m§me pour celui des biblio-
graphies et celui de Documentaliste. Le clivage etudiant/enseignant reapparait 
sensiblement. 
Q4/Q30 £ satisfaction des rubriques de Documentaliste - Tableau Q4-31 - ( % C ) 
. Etudiants : NRP : 54,9 % (32,8 % L) 
oui : 24,4 % (47,6 % L) 
. Etudiants salaries : NRP : 77,6 % (32,8 % L) 
oui : 8,6 % (11,9 % L) 
NSP : 8,6 % (16,7 % L) 
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. Enseignants : NRP : 42,9 % (2,2 % L) 
oui : 42,9 % (7,1 % L) 
. Enseignants vacataires : NRP : 70 % (25,5 % L) 
oui : 24 % (28,6 % L) 
. Autres : NRP : 60 % (6,6 % L) 
oui : 26,7 % (4,8 % L) 
Les reponses negatives sont entierement le fait d1etudiants salaries (100 % L) 
les " ne sait pas " plutSt celui des etudiants (56,7 % L). 
Q4/Q32 : consultation des sous-rubriques de Documentaliste - Tableaux Q4-33 
et Q4-34 ( % C ) 
1er choix 2eme choix 
etudiants 
NRP : 56,1 % (33,6 % L) NRP : 54,9 % (32,4 % L) 
vient de paraitre : 21,9 % (70,6 % L) vient de paraitre : 15,8 % (68,4 % L) 
etudiants 
salaries 
NRP : 81 % (34,3 % L) NRP : 81 % (33,8 % L) 
vient de paraitre : 12,1 % (17,6 % L) documents regus : 8,6 % (38,5 % L) 
enseignants 
NRP : 42,9 % (2,2 % L) NRP : 71,4 % (3,6 % L) 
vient de paraitre : 28,6 % (4,6 % L) periodiques : 14,3 % (6,2 % L) 
vient de paraitre : 14,3 % (5,3 % L) 
enseignants 
vacataires 
NRP : 62 % (22,6 % L) NRP : 64 % (23 % L) 
vient de paraitre : 26 % (30,2 % L) analyses : 10 % (26,3 % L) 
autres 
NRP : 66,7 % (7,3 % L) 
vient de paraitre : 20 % (5,9 % L) 
NRP : 66,7 % (7,2 % L) 
analyses : 20 % (15,8 % L) 
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Le premier choix est le m§me quels que soient les statuts. On peut noter le r6le 
important que jouent donc les nouveautes pour les lecteurs de Docximentaliste. 
Le second choix est davantage fonction du statut. Alors que les etudiants et les 
enseignants privilegient encore les nouveautes, les etudiants salaries s1interes-
sent aux documents regus. Les enseignants vacataires et les "autres" lisent plu-
t6t les analyses proposees par la revue. 
Q4/Q34 : calendrier - Tableau Q4-36 - ( % C ) 
. Etudiants : NRP : 47,6 % (31,7 % L) 
jamais : 43,9 % (53,7 % L) 
. Etudiants salaries : NRP : 74,1 % (34,9 % L) 
jamais : 7,2 % (14,9 % L) 
. Enseignants : NRP : 42,9 % (2,4 % L) 
jamais : 28,6 % (3 % L) 
. Enseignants vacataires : NRP : 58 % (23,6 % L) 
jamais : 26 % (19,4 % L) 
. Autres : NRP : 60 % (7,3 % L) 
jamais : 40 % (9 % L) 
D'une maniere generale, le critere du statut ne semble pas significatif quant 
a une forte "incitation" du calendrier a se rendre a des manifestations profes-
sionnelles. 
- Incites plusieurs fois : (% L) 
33,3 % : etudiants 
33,3 % : enseignants vacataires 
25 % : etudiants salaries 
8,3 % : enseignants 
- Incites une fois : (% L) 
40 % : enseignants vacataires 
30 % : etudiants 
20 % : etudiants salaries 
10 % : enseignants 
Ce sont les etudiants et les enseignants vacataires qui se montrent, semble-t-il 
les plus receptifs a ce genre de rubrique. 
Q4/Q36 : estimez-vous que les revues professionnelles sont essentielles 
- Tableau Q4-38 - ( % C ) 
. Etudiants : oui : 70,7 % (35,1 % L) 
. Etudiants salaries : oui : 82,8 % (29,1 % L) 
. Enseignants : oui : 100 % (4,2 % L) 
. Enseignants vacataires : oui : 78 % (23,6 % L) 
. Autres : oui : 86,7 % (7,9 % L) 
- Les "non" : (% L) 
60 % : enseignants vacataires 
20 % : etudiants 
20 % : etudiants salaries 
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4.- CRITERE DE CROISEMENT : TEMPS DE LECTURE PROFESSIONNELLE PAR MOIS (Q12) 
Q12/Q9 : lieu de travail - Tableau Q12-0 ( % L ) 
Le croisement qui ouvre cette serie aurait dfi s1inserer dans une serie de croi-
sements basee sur le lieu de travail. N1ayant, en fin de compte, pas retenu ce 
critere pour apprecier la lecture professionnelle, nous avons pris le parti de 
rattacher ce tableau a 1'ensemble des tris concernant le temps de lecture en 
lui-mSme. 
. 75 % de ceux qui travaillent a la BN lisent 1 a 3 journees 
. 50 % de ceux qui travaillent en BCP lisent 1/2 journee 
. 46,8 % de ceux qui travaillent en BM lisent 1/2 journee 
. 57 % de ceux qui travaillent en BU lisent 1 a 3 Journees 
Les personnes travaillant en bibliotheque ou centre de documentation specialise 
sont aussi nombreuses a lire 1/2 journee, 1 a 3 Journees, plus de 3 journees. 
. 41,9 % des "autres" - dont les personnes travaillant a 1'ENSB - lisent 
1/2 journee. 
Par ailleurs, 46,8 % des personnes qui ne travaillent pas lisent 1/2 journee. 
. Les "moins d11 heure" ( % C ) 75,6 % ne travaillent pas. 
. Les "1/2 journee" ( % C ) 55,3 % ne travaillent pas. 
. Les "1 a 3 Journees" ( % C ) 34 % ne travaillent pas 
32 % travaillent en BM 
. Les " plus de 3 journees" ( % C) 35,3 % sont des "autres"- dont des 
personnes travaillant a l'E N S B. 
Q12/Q14 : revues professionnelles : 1er choix -_Tableau_Q22-| - ( % L ) 
. Les "moins d11 heure" : Livres-Hebdo : 46,3 % 
. Les "1/2 journee" : Livres-Hebdo : 69,1 % 
. Les "1 a 3 journee" : Livres-Hebdo : 68 % 
. Les "plus d'.< 3 journees" : Livres-Hebdo : 58,8 % 
* le BBF ( % C ) : 50 % de ses lecteurs lisent 1/2 journee 
27,8 % lisent moins d'1 heure 
22,2 % lisent 1 a 3 journees 
Aucun, a ce stade la, ne semble lire plus de 3 journees. 
* Documentaliste ( % C ) : 40,9 % de ses lecteurs lisent 1/2 Journee 
31,8 % lisent moins d'1 heure 
13,7 % lisent 1 a 3 journees 
9,1 % lisent plus de 3 journees 
Q12/Q14 : revues professionnelles : 2eme choix - Tableau Q12/2 - ( % L ) 
. Les "moins d'1 heure " : BBF : 17,1 % 
. Les "1/2 journees" : BBF : 28,7 % 
. Les "1 a 3 Journees" : BBF : 18 % 
. Les "plus de 3 journee^' :Bulletin critique du livre frangais : 35,3 
* Le BBF ( % C ) : 54 % de ses lecteurs lisent 1/2 journee 
18 % lisent 1 a 3 journees 
14 % lisent moins d'1 heure 
10 % lisent plus de 3 journees 
* Documentaliste ( % C ) : 47 % de ses lecteurs lisent 1/2 journee 
35,3 % lisent moins d'1 heure 
11,8 % lisent 1 a 3 journees 
5,9 % lisent plus de 3 journees 
Q12/Q14 : revues professionnelles : 3eme choix_-_Tableau_Q1_2-3 - ( % L ) 
. Les "moins d'1 heure" : BBF : 14,6 % 
. Les "1/2 journees" : BBF : 16 % 
. Les "1 a 3 Journees" : BBF : 24 % 
. Les "plus de 3 journees : BBF : 17,6 % 
revues etrangeres : 17,6 % 
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* le BBF ( % C ) : 38,5 % de ses lecteurs lisent 1/2 Journee 
30,8 % lisent 1 a 3 Journees 
15,4 % lisent moins d11 heure 
7,7 % lisent plus de 3 journees 
* Documentaliste ( % C ) : 50 % de ses lecteurs lisent 1/2 journee 
29,2 % lisent 1 a 3 Journees 
12,5 % lisent moins d11 heure 
8,3 % lisent plus de 3 journees 
Notons que ce sont les plus grands lecteurs qui s1ecartent du profil 
" Livres-Hebdo- BBF " et s'interessent au Bulletin critique du livre frangais 
et aux revues etrangeres. Par ailleurs, si les publics du BBF et DOCUMENTALISTE 
sont composes de la m§me proportion (environ 50,9 %) de faibles lecteurs 
(1/2 journee par 'moi's')> celui de Documentaliste comprend davantage de grands 
lecteurs (plus de 3 Journees par mois) en moyenne, pour les troix choix : 
5,9 % C pour le BBF contre 7,8 % C pour Documentaliste. 
Q12/Q15 - Q12/Q26 : consultation du BBF et de Documentaliste - Tableau Q12-4 
et Q12-21 ( % L ) 
B B F Documentaliste 
moins d'1 heure 
PDT : 29,3 % 
regulierement : 0 % 
PDT : 53,7 % 
regulierement : 2,4% 
1/2 journee 
PDT : 25,5 % 
regulierement : 20,2 % 
PDT : 31 ,9 % 
regulierement : 10,6 % 
1 a 3 journees 
PDT : 20 % 
regulierement : 28 % 
PDT : 36 % 
regulierement : 20 % 
plus de 3 journees 
PDT : 23,5 % 
regulierement : 29,4 % 
PDT : 52,9 % 
regulierement : 23,5 % 
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Les EXTREMES : ( % C ) 
. B B F : PDT : 48 % 1/2 Journee 
regulierement : 47,5 % 1/2 Journee 
. Documentaliste : PDT : 36,6 % 1/2 Journee 
regulierement : 38,5 % 1/2 Journee 
38,5 % 1 a 3 Journees 
La consultation reguliere augmente avec le temps de lecture. 
Le fait qu1aucun des "moins d'1 heure" ne lit regulierement le BBF alors que 
2,4 % d1entre eux lisent Documentaliste peut presumer de 11attractivite respec-
tive des deux revues, compte-tenu du faible temps consacre a la lecture profes-
sionnelle. 
Les "plus de 3 journees" delaissent deux fois plus volontiers le BBF que 
Documentaliste. Ils sont par ailleurs aussi nombreux que les "moins d'1 heure" 
a ne pas lire ou consulter Documentaliste. 
: typ®5 de rubriques : 1er choix - Tableaux Q12-5 et Q12-22 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
moins d11 heure 
NRP : 39 % (23,2 % C) 
reflexion : 29,3 % (13,3 % C) 
NRP : 63,4 % (20,7 % C) 
reflexion : 14,6 % (12 % C) 
1/2 journee 
NRP : 31,9 % (43,5 % C) 
reflexion : 40,4 % (42,2 % C) 
NRP : 55,3 % (41,3 % C) 
reflexion : 25,5 % (48 % C) 
1 a 3 Journees 
NRP : 28 % (20,3 % C) 
reflexion : 54 % (30 % C) 
NRP : 56 % (22,2 % C) 
reflexion : 28 % (28 % C) 
plus de 3 Journees 
NRP : 29,4 % (7,2 % C) 
reflexion : 47,1 % (8,9 % C) 
NRP : 64,7 % (8,7 % C) 
reflexion : 29,4 % (10 % C) 
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II peut paraitre etonnant, que le type de rubrique le plus prise, quel que soit 
le temps de lecture, soit 1'article de reflexion. 
On peut relever, a la lecture des tableaux, que les plus grands lecteurs sont 
ceux qui demandent le moins d1annonces, de formation et de breves ( BBF). 
A ces trjis types de rubriques s1ajoute, dans DOCUMENTALISTE, la rubrique biblio-
graphie. 
Les nouvelles breves ont pour public, dans les deux revues, les plus faibles 
lecteurs (moins d'1 heure, et 1/2 Journee). 
Q12/Q16 B - Q12/Q27 B : types de rubriques : 2eme choix_- Tableaux_Q22-6 
et Q12-23 ( % L ) 
B B F Dociimentaliste 
moins d'1 heure 
NRP : 46,3 % (26 % C) NRP : 68,3 % (21,5 % C) 
formation : 14,6 % (27,3 % C) techniques : 9,8 % (17,4 % C) 
1/2 journee 
NRP : 29,8 % (38,4 % C) 
techniques : 20,2 % (52,8 % C) 
NRP : 56,4 % (40,8 % C) 
techniques : 12,8 % (52,2 % C) 
1 a 3 journees 
NRP : 32 % (21,9 % C) 
techniques : 24 % (33,3 % C) 
NRP : 58,8 % (7,7 % C) 
techniques : 10% (21,7 % C) 
plus de 3 journees 
NRP : 58,8 % (7,7 % C) 
bibliographie : 17,7 % (37,5 % C) 
NRP : 29,4 % (6,8 % C) 
reflexion : 17,6 % (13,3 % C) 
ALors que les rubriques techniques sont plut6t demandees a DOCUMENTALISTE (sauf 
les "plus de 3 journees" qui lui demandent de la bibliographie), les demandes 
formulees pour le BBF illustrent mieux la difference des temps de lecture : 
information rapide pour les plus faibles lecteurs, riflexion pour les plus 
grands lecteurs qui, par ailleurs, se desinteressent plutSt des nouvelles bre-
ves. 
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21^ 2/Q 1[7_A_—_Q1^ 2/Q29_A_£_themes_des articles_j_ 1 er choix_- Tableaux Q12-7 et Q12-27 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
moins d'1 heure 
NRP : 97,6 % (23,8 % C) 
sociologie de la 
lecture : 2,4 % (25 % C) 
NRP : 95,1 % (20,7 % C) 
nouvelles techno-
logies : 2,4 % (16,7 % C) 
1/2 journee 
NRP : 74,5 % (41,7 % C) NRP : 86,2 % (43 % C) 
profession : 8,5 % (72,7 % C) divers : 5,3 % (62,1 %C) 
organisation des 
bibliotheques : 8,5 % (25 % C) 
1 a 3 Journees 
NRP : 74 % (22 % C) 
profession : 6 % (23,1 % C) 
pratique profes. : 6 % (50 % C] 
NRP : 88 % (23,4 % C) 
nouvelles techno-
logies : 6 % (50 % C) 
plus de 3 journees 
NRP : 70,6 % (7,1 % C) 
profession : 11,8 % (15,4 % C) 
NRP 82,3 % (7,4 % C) 
organisation des biblio-
theques : 5,9 % (50 % C) 
nouvelles technolo-
gies : 5,9 % (16,7 % C) 
divers : 5,9 % (12,5 % C) 
Q12/Q17_B_ 
( % L ) 
Q12/Q29 B : themes des articles : 2eme choix - Tableaux Q12-8 et Q12-28 
Q12/Q17 C - Q12/Q29 C : themes des articles : 3eme choix - Tableau Q12-9 - ( % L ) 
M&me si le taux de non-reponses diminue avec le temps consacre a la lecture 
professionnelle, les reponses a cette question restent tres isolees. Pour le 
1er choix, les "moins d11 heure" participent pour un quart des demandes de 
sociologie de la lecture. Les autres tranches formulent des demandes differentes 
selon les revues : profession, pratiques professionnelles pour le BBF, nouvelles 
technologies pour Documentaliste. 
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Dans les 2eme et 3eme choix, les "1/2 journees" sont les plus nombreux a repondre. 
Pour le BBF, ils manifestent en particulier de 1'interSt poiar la pratique profes-
sionnelle et les nouvelles technologies. Viennent ensuite les "1 a 3 journees" 
qui demandent des changement de forme, puis les " plus de 3 journees " avec 1 1or-
ganisation des bibliotheques et de la sociologie. 
Q12/Q18 : satisfaction des informations du BBF - Tableau Q12-10 - ( % L ) 
. Les "moins d11 heure" : NRP : 56,1 % (24,7 % C) 
. Les "plus de 3 Journees:oui : 35,3 % (12,2 % C) 
NRP : 29,4% ( 8,5 % C) 
NSP : 29,4 % (8,5 % C) 
Les reponses et les avis s1affirment avec la pratique de la lecture. Alors que 
les "moins lecteurs" ne repondent pas ou "ne savent pas", ceux qui lisent 1 a 3 
journees et plus ont des avis plus arrStes. "oui" pour la plupart, mais les "non" 
sont le fait des lecteurs reguliers (a preuve le 0 % C des "non" pour les "moins 
d11 heure"). 
Q12/Q19 A - Q12/Q28 A : types d'informations : 1er choix - Tableaux Q12-11 
NSP : 34,1 % (23,7 % C) 
Les "1/2 journees" : NRP : 38,3 % (38,7 % C) 
NSP : 31,9 % (50,8 % C) 
Les "1 a 3 Journees" : NRP : 44 % (23,7 % C) 
oui : 16 % (32,6 % C) 
et Q12-24 ( % L ) 
B B F Documentaliste 
moins d'1 heure 
NRP : 53,7 % (28,9 % C) NRP : 63,4 % (20,6 % C) 
informations techni- informations offi-
cielles : 12,2 % (38,5 % C) ques : 21,9 % (16,1 % C) 
informations techni-
ques : 12,2 % (11,4 % C) 
formation profes. : 12,2 % (19,2 % C) 
1/2 journee 
NRP : 30,8 % (22,4 % C) 
formation profes. : 29,8 % (57,1 % C) 
NRP : 57,4 % (42,9 % C) 
informations techni-
ques : 23,4 % (50 % C) 
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B B F Documentaliste 
1 a 3 Journees 
NRP : 34 % (38,2 % C) 
formation profes. : 24 % (24,5 % C) 
informations techni-
ques : 24 % (21,4 % C) 
NRP : 54 % (21,4 % C) 
informations techni-
ques : 20 % (22,7 % C) 
plus de 3 Journees 
NRP : 23,5 % (5,3 % C) NRP : 58,8 % (7,9 % C) 
informations techni- informations techni-
ques : 41,2 % (12,5 % C) ques : 35,3 % (13,6 % C) 
Q12/Q19 B - Q12/Q28 B : types d1informations : 2eme choix ~_Tableaux_Q22-22 
Q12-25 ( % L ) et 
B B F Documentaliste 
moins d11 heure 
NRP : 56,1 % (26,7 % C) 
formation profes. : 26,8 % (22 % C) 
NRP : 63,4 % (20,2 % C) 
formation profes. : 17,1 % (18,4 % C) 
1/2 journee 
NRP : 34 % (37,2 % C) 
informations techni-
ques : 24,5 % (47,9 % C) 
1 a 3 Journees 
NRP : 40 % (23,3 % C) 
informations techni-
ques : 32 % (33,3 % C) 
plus de 3 journees 
NRP : 35,6 % (7 % C) 
informations techni-
ques : 29,4 % (10,4 % C) 
NRP : 57,4 % (41,9 % C) 
formation profes. : 20,2 % (50 % C) 
NRP : 56 % (21,7 % C) 
informations techni-
ques : 18 % (36 % C) 
NRP : 70,6 % (9,3 % C) 
formation profes. : 23?5 % (10,5 % C) 
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Q12/Q19 C - Q12/Q28 C : types d1informations : 3eme choix - Tableaux Q12-13 
et 2.12^ 26 ( % L ) 
b b f Documentaliste 
moins d'1 heure 
NRP : 58,5 % (22,4 % C) 
informations offi-
cielles : 19,5 % (20,5 % C] 
NRP : 63,4 % (17,6 % C) 
informations offi-
cielles : 12,2 % (19,2 % C) 
1/2 Journee 
NRP : 48,9 % (43 % C) 
informations offi-
cielles : 20,2 % (48,7 % C) 
NRP : 69,1 % (43,9 % C) 
informations offi-
cielles : 11,7 % (42,3 % C) 
1 a 3 Journees 
NRP : 48 % (22,4 % C) 
informations offi-
cielles : 18 % (23,1 % C) 
NRP : 70 % (23,6 % C) 
informations offi-
cielles : 14 % (26,9 % C) 
plus de 3 journees 
NRP : 47,1 % (7,5 % C) NRP : 76,5 % (8,8 % C) 
formation profes. : 23,5 % (23,5 % C) informations offi-
cielles : 11,8 % (7,7 % C) 
Notons ici la regularite avec laquelle les trois m§mes types d1informations 
reviennent, quelle que soit la duree du temps de lecture. Certains autres en 
subissent le contrecoup : les mouvements et gestion du personnel ne sont pas 
cites en 1er choix pour l'une ou 1'autre revue. Ils n'apparaissent qu'en troi-
sieme position. Par ailleurs, un type d1informations comme la mise au point sur 
un aspect de 1'activite des administrations, est davantage demande par les lec-
teurs reguliers. Les decorations et notices necrologiques sont ici laissees pour 
compte. 
Q12/Q20 - Q12/Q31 : usages de la bibliographie - Tableaux Q12-14 et Q12-30 ( % L ) 
B B F Documentaliste 
moins d'1 heure 
NRP : 51,2 % (25,3 % C) 
information person. : 41,5 % (19,3 % C) 
NRP : 65,8 % (20,6 % C) 
information person. : 26,8 % (18,7 % C) 
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B B F Documentaliste 
1/2 journee 
NRP : 37,2 % (42,2 % C) 
information person. : 44,7 % (47,7 % C) 
NRP : 59,5 % 
information person. : 29,8 % (47,5 % C) 
1 a 3 Journees 
NRP : 30 % (18,1 % C) 
information person. : 42 % (23,9 % C) 
NRP : 56 % 
information person. : 32 % (27,1 % C) 
plus de 3 Journees 
NRP : 29,4 % (6 % C) 
information person; : 41,2 % (7,9 % C) 
NRP : 64,7 % (8,4 % C) 
information person. : 23,5 % (6,8 % C) 
LES TROIS USAGES : ( % C ) 
. B B F : 1/2 Journee : 66,6 % 
1 a 3 journees : 33,3 % 
. Documentaliste : 1/2 journee : 50 % 
1 a 3 journees : 25 % 
moins d11 heure: 25 % 
INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/SCIENCES 
DE L'INFORMATION : ( % C ) 
. B B F : 1/2 journee : 27,3 % 
1 a 3 journees : 27,3 % 
plus de 3 journees : 27,3 % 
INFORMATION PERSONNELLE ET ACQUISITION DE BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES : (% C) 
moins d'1 heure : 9,1 % 
Documentaliste : moins d'1 heure : 33,3 % 
1/2 journee : 33,3 % 
plus de 3 journees : 16,7 % 
B B F : 1/2 Journee : 57,1 % 
1 a 3 journees : 28,6 % 
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. Documentaliste : 1/2 jourrxee : 50 % 
1 a 3 journees : 50 % 
ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHECONOMIE/SCIENCES DE L'INFORMATION ET 
BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES : ( % C ) 
. B B F et DOCUMENTALISTE : 1 a 3 Journees : 100 % 
M§me homogeneite de reponse pour les "usages simples" mais les "usages multi-
Ples" revelent quelques differences. C'est seulement en information personnelle 
et acquisition d'ouvrages de bibliotheconomie qu'apparaissent les grands lec-
teurs. Alors que les petits et moyens lecteurs reviennent regulierement. 
Enfin, les "1 a 3 journees" sont les seuls a ne se servir des deux revues 
que pour les acquisitions et donc a en faire des instruments de travail quoti-
diens. 
Q12/Q22_£_consultati°n des_sous-rubriques de Documen-talisle et du BBF 
- Tableau Q12-15 - ( % L ) 
. Les "moins d'1 heure" : NRP : 56,1 % (23,2 % C) 
comptes-rendus : 21,9 % (10,7 % C) 
Bulletin de sommaires : 21,9 % (31 % C) 
. Les "1/2 journees" : NRP : 46,8 % (44,4 % C) 
comptes-rendus : 40,4 % (45,2 % C) 
. Les"1 a 3 journees" : NRP : 38 % (19,2 % C) 
comptes-rendus : 54 % (32,1 % C) 
. Les "plus de 3 journees" : NRP : 35,3 % (6,7 % C) 
comptes-rendus : 47,1 % (9,5 % C) 
2/Q22_—_Q22/Q33 :_satisfaction du choix d'ouvrages/documents - Tableaux Q12-16 
et Q12-33 ( % L ) 
NRP 
NSP 
B B F 
51,2% (23,1 % C) 
41,5% (27,9 % C) 
moins d'1 heure 
Documentaliste 
NRP : 78 % (23,7 % C) 
NSP : 17,1 % (20,6 %) 
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B B F Documentaliste 
1/2 journee 
NRP : 39,4 % (40,7 % C) 
oui : 28,7 % (51,9 % C) 
NRP : 60,6 % (42,2 % C) 
oui : 21,3 % (47,6 % C) 
1 a 3 journees 
NRP : 42 % (23,1 % C) 
oui : 32 % (30,8 % C) 
nrp : 58 % (21,5 % C) 
oui : 28 % (33,3 % C) 
plus de 3 journees 
NRP ; : 29,4 % (5,5 % C) NRP : : 64,7 % (8,1 % C) 
oui : : 29,4 % (9,6 % C) oui : : 17,6 % (7,1 % C) 
NSP : : 17,6 % (8,8 % C) 
Dans 11ensemble, les lecteurs sont satisfaits. Alors que les "moins d11 heure" 
ne "savent pas", ce sont plut6t les "1/2 journees" et "1 a 3 journees" qui 
repondent par la negative. (voir tableaux). 
Q12/Q23 £ satisfaction du Bulletin des sommaires du BBF - Tableau Q12-17 - ( %L ) 
. Les "moins d'1 heure" : NRP : 53,7 % (23,2 % C) 
oui : 24,4 % (14,9 % C) 
. Les "1/2 journee" : NRP : 40,5 % (40 % C) 
oui : 35,1 % (49,2 % C) 
. Les "1 a 3 journees" : NRP : 44 % (23,2 % C) 
oui : 36 % (26,9 % C) 
. Les " plus de 3 journees" : NRP : 35,3 % (6,3 % C) 
oui : 29,4 % (7,5 % C) 
Q12/Q24 : lecture des resumes d1articles dans le BBF - Tableau Q12-18 - ( % L ) 
. Les "moins d11 heure" : 
. Les "1/2 journees" : 
. Les "1 a 3 journees" : 
. Les "plus de 3 journees" 
NRP : 53,7 % (25,9 % C) 
quelquefois : 29,3 % (20,3 % C) 
NRP : 30,8 % (34,1 % C) 
quelquefois : 38,3 % (61 % C) 
NRP : 36 % (21 ,2 % C) 
souvent : 34 % (37 % C) 
: NRP : 64,7 % (12,9 % C) 
souvent : 11,8 % (4,3 % C) 
quelquefois : 11,8 % (3,4 % C) 
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Les lecteurs reguliers des resumes d'articles : ( % C ) 
. Les "1 a 3 journees" : 42,9 % 
Les non-lecteurs des resumes d'articles : ( % C ) 
. Les "1/2 journee" : 62,5 % 
La lecture des resumes d'articles est plus occasionnelle chez les "petits" 
lecteurs que chez les lecteurs reguliers. 
Q12/Q25 - Q12/Q35 : utilisation des index - Tableaux Q12-19, Q12-20 et Q12-35 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
Q12-19 articles Q12-35 
moins d'1 heure 
NRP : 48,8 % (34,5 % C) 
occasionnellement : 24,4 % (13,5 % C) 
NRP : 70,7 % (24 % C) 
PDT : 24,4 % (17,5 % C) 
1/2 journee 
NRP : 35,1 % (26,4 % C) 
occasionnellement : 40,5 % (51,3 % C) 
NRP : 51,1 % (39,7 % C) 
PDT : 30,8 % (50,9 % C) 
1 a 3 journees 
NRP : 44 % (25,3 % C) 
occasionnellement : 40 % (27 % C) 
NRP : 52 *% (21,5 % C) 
PDT : 22 % (19,3 % C) 
occasionnellement : 22 % (37,9 % C) 
plus de 3 journees 
NRP : 29,4 % (5,7 % C) 
occasionnellement : 29,4 % (6,8 % C) 
souvent : 29,4 % (23,8 % C) 
NRP : 58,7 % (8,3 % C) 
PDT : 29,4 % (8,8 % C) 
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Utilisateurs reguliers (%C) Utilisateurs reguliers (% C) 
1 a 3 journees : 28,6 % 
moins d11 heure: 23,8 % 
1/2 Journee : 23,8 % 
plus de 3 journees : 23,8 % 
1/2 Journee : 60 % 
1 a 3 journees : 40 % 
Non-utilisateurs (PDT) (% C) Non-utilisateurs (PDT) (% C) 
1/2 Journee : 60 % 1/2 Journee : 50,9 % 
1 a 3 journees : 19,3 % 
moins d 11 heure: 17,5% 
plus de 3 journees : 8,8 % 
moins d11 heure : 20 % 
1 a 3 journees : 6,7 % 
plus de 3 journees : 6,7 % 
Q12-20 Bibliographies 
. moins d'1 heure : NRP : 53,7 % (24,2 % C) 
occasionnellement : 24,4 % (16,9 % C) 
. 1/2 journee de temps en temps : NRP : 36,2 % (37,4 % C) 
occasionnellement : 36,2 % (57,6 % C) 
. 1 a 3 journees : NRP : 46 % (25,3 % C) 
occasionnellement : 24 % (20,3 % C) 
. plus de 3 journees : NRP : 29,4 % (5,5 % C) 
PDT : 29,4 % (10,4 % C) 
souvent : 23,5 % (28,6 % C) 
Utilisateurs reguliers : ( % C ) 
. plus de 3 journees : 28,6 % 
. 1 a 3 journees : 28,6 % 
. 1/2 journee : 21,4 % 
. moins d'1 heure: 14,3 % 
Non-utilisateurs : ( % C ) 
. 1/2 Journee : 47,9 % 
. 1 a 3 journees : 22,9 % 
. moins d'1 heure: 14,6 % 
. plus de 3 journees : 10,4 % 
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ALors que pour 1'index des articles du BBF, les utilisateurs reguliers sont 
les "1 a 3 journees" suivis des trois autres classes, pour celui de Documentalis-
te, ce sont les deux classes du milieu (1/2 journee et 1 a 3 Journees). 
Par ailleurs, les "plus de 3 journees" sont les moins representes en non-utili-
sateurs. Pour 1'index des bibliographies du BBF, les ecarts se creusent davan-
tage. Les grands lecteurs sont semble-t-il plus enclins a s1en servir que 
1'index des articles. 
212/Q30_£_satisfacti°n des rubriques de Documentaliste - Tableau Q12-29 - (% L) 
. Les "moins d11 heure" : NRP : 68,3 % (20,4 % C) 
NSP : 19,5 % (26,7 % C) 
. Les "1/2 journees" : NRP : 59,6 % (40,9 % C) 
oui : 24,5 % (54,8 % C) 
. Les "1 a 3 journees" : NRP : 64 % (23,4 % C) 
oui : 20 % (23,8 % C) 
. Les " plus de 3 journees " : NRP : 70,6 % (8,7 % C) 
oui : 17,7 % (7,1 % C) 
Les reponses negatives sont le fait des "1/2 journee" a 66,7 % C ainsi que 
des "ne sait pas". 
Qi2/Q32 : consultation des sous-rubriques de Documentaliste : 2 choix 
- Tableaux Q12-31 et Q12-32 - ( % L ) 
1er choix 2eme choix 
moins d11 heure 
NRP : 80,5 % (24,1 % C) NRP : 75,6 % (22,3 % C) 
vient de paraitre : 9,8 % (9,3 % C) vient de paraitre : 9,8 % (21 % C) 
1/2 journee 
NRP : 59,6 % (40,9 % C) 
vient de paraitre : 22,3 % (48,8 % C) 
NRP : 61,7 % (44,7 % C) 
periodiques : 11,7 % (68,7 % C) 
analyses : 11,7 % (57,9 % C) 
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1er choix 2eme choix 
1 a 3 journees 
NRP : 58 % (21,2 % C) 
vient de paraitre : 32 % (37,2 % C) 
NRP : 60 % (21,6 % C) 
documents regus : 14 % (53,8 % C) 
plus de 3 journees 
NRP : 70,6 % (8,8 % C) 
analyses : 11,8 % (25 % C) 
NRP : 76,5 % (9,4 % C) 
vient de paraitre : 5,9 % (5,3 % C) 
documents regus : 5,9 % (7,7 % C) 
analyses : 5,9 % (5,3 % C) 
memoires INTD : 5,9 % (16,7 % C) 
Les "moins d11 heure" s'interessent principalement a la rubrique "vient de 
paraitre". 
Les "1/2 journee" et "1 a 3 journee" consultent, apres la sous-rubrique des 
nouveautes, les autres sous-rubriques. 
Les lecteurs reguliers s1en demarquent 
ponses dont on a vu qu'ils etaient dus 
taliste, ils privilegient les analyses 
frangaise. Viennent ensuite les autres 
2eme choix. 
un peu. Malgre de forts taux de non-re-
a leur faible consultation de DOcumen-
de la presse specialisee d'expression 
sous-rubriques, " a egalite " dans le 
Q12/Q34 : calendrier - Tableau Q12-34 ( % L ) 
. Les "moins d'1 heure" : NRP : 68,3 % (22,8 % C) 
jamais : 24,4 % (14,9 % C) 
. Les "1/2 journee" : NRP : 56,4 % (43,1 % C) 
jamais : 38,3 % (53,7 % C) 
. Les "1 a 3 journees" : NRP : 48 % (19,5 % C) 
jamais : 34 % (25,4 % C) 
. Les " plus de 3 journees " : NRP : 58,9 % (8,1 % C) 
jamais : 23,5 % (6 % C) 
Incites plusieurs fois : ( % C ) . 1/2 Journee : 33,3 % 
1 a 3 journees : 25 % 
plus de 3 journees : 16,7 % 
moins d'1 heure : 8,3 % 
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Incites une fois : ( % C ) . 1 a 3 Journees : 60 % 
. moins d'1 heure : 20 % 
. 1/2 journee : 10 % 
. plus de 3 journees : 10 % 
Q12/Q36 : estimez-vous que les revues professionnelles sont essentielles ? 
- Tableau Q12-36 - ( % L ) 
. Les "moins d'1 heure" : oui : 70,7 % (17,6 % C) 
. Les "1/2 journee" : oui : 77,6 % (44,2 % C) 
. Les "1 a 3 journees" : oui : 84 % (25,4 % C) 
. Les "plus de 3 journees" : oui : 76,5 % (7,9 % C] 
Les "plus de trois journees" - qui sont les seuls a tous repondre a la question -
sont aussi les plus nombreux a repondre "non" ( 40 % C ). A 11oppose, aucun 
des "moins d11 heure" ne repond "non", mais ils sont les plus nombreux a 
"ne pas savoir". 
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5.- CRITERE DE CROISEMENT : SENSIBILISATION A LA LECTURE PROFESSIONNELLE (Q13) 
Q13/Q12 : temps de lecture professionnelle par mois - Tableau Q13-1 - ( % L ) 
- Ceux qui ont ete sensibilises : 
41,9% lisent 1/2 journee (70 % C) 
27,7 % lisent 1 a 3 Journees (82 % C) 
17,6 % lisent moins d11 heure (63,4 % C) 
9,5 % lisent plus de 3 journees (82,3 % C) 
- Ceux qui ne 1'ont pas ete : 
53.8 % lisent 1/2 Journee (29,8 % C) 
26.9 % lisent moins d'1 heure (34,1 % C) 
15,4 % lisent 1 a 3 journees (16 % C) 
II est a noter qu'aucun de ceux qui n'ont pas ete sensibilises a la lecture 
professionnelle ne lit plus de trois journees par mois. Ils se situent (80 % C 
d'entre eux)dans les tranches inferieures de lecture (moins d'1 heure-1/2 journee) 
Q13/Q14 : revues professionnelles : 1er choix - Tableau Q13-2 - ( % L ) 
" Ceux qui ont ete sensibilises : 
Livres-Hebdo : 64,2 % (73,1 % C) 
- Ceux qui ne l'ont pas ete : 
Livres-Hebdo : 57,7 % (23,1 % C) 
Relevons qu'en seconde position vient : 
- pour les "sensibilises" : le BBF 10,1 % (83,3 % C) 
- pour les "non-sensibilises" : Documentaliste 15,4 % (36,4 % C) 
Pascal est autant lue par les uns que par les autres. 
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Q13/Q14 : revues professionnelles : 2eme choix - Tableau Q13-3 - ( % L ) 
- Ceux aui or.t ete sensibilises : 
B B F : 27,8 % (82 % C) 
- Ceux qui ne l'ont pas ete : 
B B F : 17,3 % (18 % C) 
Par contre, 71,4 % C des lecteurs d'Inter CDI sont des "non sensibilises". 
Ils sont aussi nombreux a lire Pascal et les revues etrangeres. 
Q13/Q14 : revues professionnelles : 3eme choix - Tableau Q13-4 - ( % L ) 
- Ceux qui ont ete sensibilises : 
B B F :  1 9 , 6  %  ( 7 4 , 4  %  C )  
- Ceux qui ne l'ont pas ete : 
B B F : 13,5 % (17,9 % C) 
Documentaliste : 13,5 % (29,2 % C) 
" sensibilises " ou non, le profil des choix de revues professionnelles est le 
m§me. Les "non sensibilises" sont globalement plus nombreux a ne pas repondre 
h. cette question. 
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21^915_Z_21^226__:_consultation du BBF et de Documentaliste - Tableaux Q13-5 
et Q13-14 ( % L ) 
B B F 
" sensibilises " 
NRP : 2 % (27,3 % C) 
occasionnellement : 59,5 % (79,3 % C) 
Documentaliste 
nrp : 12,8 % (59,4 % C) 
pdt : 41,2 % (74,4 % C) 
"non-sensibilises" 
NRP : 7,7 % (36,4 % C) 
PDT : 38,5 % (40 % C) 
occasionnellement : 38,5 % (18 % C) 
NRP : 17,3 % (28,1 % C) 
occasionnellement : 36,5 % (26,4 % C) 
On remarquera ici que les "non-sensibilises" sont plus nombreux a consulter 
occasionnellement Documentaliste que les "sensibilises", et reciproquement 
pour le BBF. 
21^21®_A_I_Sl^/2?Z_A_i_iyP2S_5®_EH^Ei3ues : 1er choix - Tableaux Q13-6 
et Q13-15 ( % L ) 
B B F Documentaliste 
" sensibilises " 
NRP : 26,3 % (56,5 % C) 
reflexion : 49,3 % (81,1 C) 
NRP : 58,1 % (68,2 % C) 
reflexion : 23,6 % (70 % C) 
"non-sensibilises" 
NRP : 42,3 % (31,9 % C) 
reflexion : 30,8 % (17,8 % C) 
NRP : 61,5 % (25,4 % C) 
reflexion : 26 % (25 % C) 
Ces derniers sont les plus nombreux a s'interesser aux annonces (50 % C) dans 
le BBF et dans Documentaliste. 
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Q13/Q16 B - Q13/Q27 B : types de rubriques : 2eme choix_-_Tableaux_Q13-7_et_Q23~26 
( % L ) 
B B F 
" sensibilises " 
NRP : 27,7 % (56,2 % C) 
techniques : 18,9 % (77,8 % C) 
Documentaliste 
NRP : 60,1 % (68,5 % C) 
techniques : 10,1 % (65,2 % C) 
"non-sensibilises" 
NRP : 35,6 % (50 % C) 
reflexion : 13,5 % (30,4 % C) 
NRP : 63,5 % (25,4 % C) 
techniques : 34,8 % (15,4 % C) 
Les "sensibilises" representent la totalite ou presque des lecteurs de breves 
(100 % C pour le BBF, 75 % C pour Documentaliste). 
Q13/Q19 A - Q13/Q28 A : types d1informations : ler choix - Tableaux Q13-8 et Q13 
( % L ) 
B B F 
NRP : 28,4 % (55,3 % C) 
informations techni-
ques : 29 % (76,8 % C) 
" sensibilises " 
Documentaliste 
NRP : 56,8 % (66,7 % C) 
informations techni-
ques : 20,3 % (68,2 % C) 
" non-sensibilises " 
NRP : 48,1 % (32,9 % C) 
informations techni-
ques : 23,1 % (21,4 % C) 
NRP : 63,5 % (26,2 % C) 
informations techni-
ques : 21,1 % (25 % C) 
Le seul type d'informations ou ces deux categories se trouvent " a egalite " 
est la mise au point sur 1'activite d'une administration. 
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Q13/Q19 B - Q13/Q28 B : types d1informations : 2eme choix - Tableaux Q 13-9 
et Q 13-18 ( % L ) 
B B F 
" sensibilises " 
Documentaliste 
NRP : 31,1 % (33,1 % C) 
informations techni-
ques : 25 % (77,1 % C) 
NRP : 58,8 % (67,4 % C) 
formation profes. : 17,6 % (68,4 % C) 
"non-sensibilises" 
NRP : 51,9 % (31,4 % C) 
informations techni-
ques : 19,2 % (20,8 % C) 
NRP : 61,5 % (24,8 % C) 
formation profes. : 19,2 % (26,3 % C) 
Dans le BBF, le public des informations sur la gestion du personnel est compose 
a 40 % de "non-sensibilises" ; dans DOCUMENTALISTE, a 50 %. 
Q13/Q19 C - Q13/Q28 C : types d1informations : 3eme choix - Tableaux Q 13-10 
et Q13-19 ( % L ) 
b b f Documentaliste 
" sensibilises " 
NRP : 43,2 % (59,8 % C) 
informations offi-
cielles : 19,6 % (74,4 % C) 
NRP : 68,9 % (68,9 % C) 
informations offi-
cielles : 12,2 % (69,2 % C) 
"non-sensibilises" 
NRP : 69,2 % (24,3 % C) 
informations offi-
cielles : 11,5 % (23,1 % C) 
Dans le B B F : 
NRP : 63,5 % (30,8 % C) 
informations offi-
cielles : 15,4 % (20,5 % C) 
* mise au point sur 1'activite d'une administration = "sensibilises" 90,9 % C 
* decorations, notices necrologiques = "sensibilises" 100 % C 
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Dans DOCUMENTALISTE : 
* informations techniques : "sensibilises" 90 % C 
* decorations, notices necrologiques : "sensibilises" 100 % C 
II est vrai que pour les " decorations, etc..cela ne concerne qu1une seule 
personne, et que par ailleurs, ce type d1informations n1existe pas dans 
Documentaliste. 
Q13/Q24 : lecture des resumes d1articles dans le B B F - Tableau Q13-11 - ( % L ) 
- Ceux qui ont ete sensibilises : 
NRP : 33,1 % (57,6 % C) 
quelquefois : 29,7 % (74,6 % C) 
souvent : 27 % ( 87 % C) 
- Ceux qui ne l'ont pas ete : 
NRP : 53,8 % (32,9 % C) 
quelquefois : 23,1 % (20,3 % C) 
souvent : 11,5 % (13 % C) 
Les comportements de lecture sont sensiblement les mSmes que les enqu§tes aient 
ou non ete sensibilises durant leur formation professionnelle. 
On peut cependant remarquer que les "non-sensibilises- sont proportionnellement 
plus nombreux que les "sensibilises" a lire systematiquement les resumes d1ar-
ticles ( % L ). 
Q13/Q25 - Q13/Q35 : utilisation des index - tableaux Q13-12, Q13-13 et Q13-20 
( % L ) 
B B F Documentaliste 
Q13-11 articles Q13-18 
" sensibilises " 
NRP : 33,8 % (57,5 % C) NRP : 54,7 % (66,9 % C) 
occasionnellement : 30,8 % (75,7 % C) PDT : 27 % ( 70,2 % C) 
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B B F Documentaliste 
"non sensibilises" 
NRP : 55,8 % (33,3 % C) 
occasionnellement : 30,8 % (21,6 % C) 
NRP : 57,7 % (24,8 % C) 
PDT : 28,8 % (26,3 % C) 
Utilisateurs reguliers ( % C) Utilisateurs reguliers ( % C ) 
" sensibilises " : 95,2 % " sensibilises " : 60 % 
Non utilisateurs (PDT) ( % C Non utilisateurs (PDT) ( % C ) 
" sensibilises " : 73,3 % " sensibilises " : 70,2 % 
Q13-12 Bibliographies : 
. "sensibilises " : NRP : 36,5 % (59,3 % C) 
. "non-sensibilises" : NRP : 55,8 % (31,9 % C) 
- utilisateurs reguliers ( % C) 
. "sensibilises " : 100 % 
- non-utilisateurs (PDT) (% C ) 
. "sensibilises " : 75 % 
On peut remarquer 1'effet de la sensibilisation pour 1'utilisation des index 
du BBF. En revanche, pour celui de Documentaliste, les "non-sensibilises" sont 
plus nombreux ( % L ) a s'en servir souvent que les "sensibilises". 
Q13/Q36 : estimez-vous que les revues professionnelles sont essentielles ? 
- Tableau Q13/21 - ( % L ) 
. "sensibilises " : oui : 81,8% 
. "non-sensibilises : oui : 67,3 % 
Si les "non" sont a 60 % C, le fait des "sensibilises", les " ne sait pas " 
sont a 56 % C le fait des "non-sensibilises". 
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6 - CRITERE DE CROISEMENT : ROLES D'UNE REVUE PROFESSIONNELLE (Q37) 
Pour les commentaires de cette serie de croisements, nous avons limite les 
listes par classes aux cinq premieres citations et a ce qui n'avait pas, ou 
moins, ete cite. 
II est a noter qu'aucun rdle intellectuel ou pratique ne s'est vraiement de-
gage dans les reponses. 
En effet, nous avons etabli une grille de codage large pour mettre en valeur 
la diversite des notinns exprimees par les personnes interrogees(interet d'une 
question ouverte). Les reponses ont donc donne lieu a des pourcentages (ligne) 
relativement faibles (jamais plus de 20 %... sauf pour les non-reponses). 
Q37/Q0 : formations observees - tableau Q 37-1 - ( % C ) 
ROLES 
- Lien : . 33,3 % DSB 
. 19,3 % CAFB Jeunesse (Lyon) 
. 12,3 % CAFB Jeunesse (Grenoble) 
Non cite par : le DESS d1Informatique Documentaire. 
- Ouverture : 
. 43,7 % DSB 
. 12,5 % CAFB Jeunesse (Grenoble) 
. 12,5 % CAFB Musique (Grenoble) 
Non cite par : les CAFB Documentation (Lyon), lecture publique (Grenoble) 
le DESS de l'UNESC0. 
- Mise a jour : 
. 39,4 % DSB 
. 15,1 % Licence TAD 
Non cite par : les CAFB Lecture publique et Documentation (Lyon) 
- Amelioration de la pratique professionnelle : 
. 33,3 % DSB 
. 22,2 % CAFB Documentation (Lyon) 
Non cite par : les CAFB lecture publique, jeunesse (Lyon) ; 
le DESS d' Informati<>uedocumentaire, le CAFB musique 
(Grenoble), le DESS de l'UNESC0. 
- Reflexion sur la profession : 
. 26,2 % DSB 
. 14,3 % CAFB Jeunesse (Lyon) 
. 14,3 % CAFB lecture publique (Grenoble) 
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contenu 
- Informations officielles : 
. 30 % DSB 
. 20 % CAFB Jeunesse (Lyon) 
. 20 % CAFB lecture publique (Grenoble) 
Non cite par : le CAFB Documentation (Lyon), le DESS d1informatique 
documentaire, le CAFB Jeunesse,Musique (Grenoble), 
le DESS de 1'UNESCO. 
- Informations professionnelles : 
. 23,2 % DSB 
. 20,3 % CAFB 
Non cite par : le DESS d1Informatique documentaire. 
- Bibliographie : 
. 23,8 % CAFB Jeunesse (Lyon) 
. 14,3 % CAFB Documentation (Lyon) 
. 14,3 % DSB 
. 14,3 % CAFB Musique (Lyon) 
Non cite par : la licence TAD, le DESS d1Information documentaire, 
le CAFB Documentation (Grenoble). 
- Formation, Techniques : 
. 24,1 % DSB 
. 20,7 % CAFB Lecture publique 
Non cite par : le CAFB Documentation (Lyon) le CAFB Jeunesse (Grenoble). 
- Exterieur : 
. 18,2 % DSB 
. 18,2 % CAFB Musique (Grenoble) 
. 13,7 % Licence TAD 
Non cite par : CAFB Documentation (Grenoble), le DESS de 1'UNESCO. 
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- Experiences : 
. 44,4 % DSB 
. 33,3 % CAFB Lecture publique (Grenoble) 
NOn cite par : les trois options du CAFB de Lyon, le DESS d1Informatique 
documentaire, le CAFB Jeunesse et Documentation de 
Grenoble. 
- Service : 
. 25 % Licence TAD 
. 16,7 % CAFB Lecture publique (Lyon) 
. 16,7 % CAFB Jeunesse (Lyon) 
. 16,7 % CAFB Musique (Grenoble) 
Non cite par : le CAFB Documentation (Lyon), le DSB, le DESS d1Informa-
tique documentaire, le DESS de 1'UNESCO. 
Forme : . 55,5 % DSB 
11,1 % CAFB Lecture publique (Lyon) 
11,1 % CAFB Documentation (Lyon) 
11,1 % Licence TAD 
11,1 % CAFB Lecture publique (Grenoble) 
Par formation ( % L ) 
- CAFB Lecture publique (Lyon) : 20,5 % Informations professionnelles 
- CAFB Jeunesse (Lyon) : 20,3 % Informations professionnelles 
- CAFB Documentation (Lyon) : 21,4 % Bibliographie 
- Licence TAD : 13,3 % lien 
- DSB : 17,4 % Lien 
- DESS d'Informatique Documentaire : 33,3 % Exterieur 
- CAFB Lecture publique (Grenoble) : 15 % Reflexion sur la profession 
- CAFB Jeunesse (Grenoble) : 30,6 % Informations professionnelles 
- CAFB Documentation (Grenoble) : 21 % Lien 
- CAFB Musique (Grenoble) : 18,2 % Informations professionnelles 
- DESS UNESCO : 30,8 % Formation, Techniques 
Q37/Q1 : annee de naissance - Tableau Q37-2 - ( % L ) 
. les 18-25 ans : 28,3 % de la population totale 
- NRP : 13,7% ( 25,8 % C ) 
- Lien: 13,7 % ( 28,1 % C ) 
- Informations professionnelles : 12,8% ( 21,7 % C ) 
- Exterieur : 9,4 % ( 50 % C ) 
- Mise a jour : 7,7 % (27,3 % C ) 
t§_S2iB§_£ii® • 
- Experiences : 0,8 % ( 11,1 % C ) 
N^a_gas_ete_cite : 
- La forme des revues professionnelles 
Les 18-25 ans sont les plus nombreux a avoir nr.mtionne 11 amelioration de la 
pratique professionnelle ( 55,5 % C) et les informations officielles (50 % C). 
. les 26-35 ans : 41,5 % de la population totale 
- Informations professionnelles : 20,3 % (50,7 % C) 
- NRP : 18 % (50 % C) 
- Lien : 12,2 % (36,8 % C) 
- Reflexion : 12,2 % (50 % C) 
- Mise a jour : 7 % (36,4 % C) 
Le moins cite : 
- Amelioration de la pratique professionnelle : 0,6 % (11,1 % C) 
Les 26-35 ans ont ete les plus nombreux a mentionner les experiences, recher-
ches... ( 55,5 % C). 
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• Les 36-45 ans : 21,2 % de la population totale 
- Lien : 16,3 % (24,5 % C) 
- Informations professionnelles : 15,1 % (18,8 % C) 
- NRP : 10,5 % (14,5 % C) 
- Mise a jour : 10,5 % (27,3 % C) 
- Reflexion : 10,5 % (21,4 % C) 
- Formation : 9,3 % (27,7 % C) 
Les moins cites : 
- Amelioration de la pratique professionnelle : 1,2 % (11,1 % C) 
- Inforamtions officielles : 1,2 % (10 % C) 
Cette classe d1Sge est la plus nombreuse a relever le role d1ouverture d1esprit 
que peut jouer une revue professionnelle (37,5 % C). 
. Les 46-55 ans : 4,7 % de la population totale 
- NRP : 27,8 % (8,1 % C) 
- Lien: 16,7 % (5,3 % C) 
- Informations professionnelles : 16,7 % (4,3 % C) 
- Forme : 11,1 % (22,2 % C) 
N1 ont pas ete cites : 
ouverture d1esprit, amelioration de la pratique professionnelle, formation,... 
exterieur, experiences, informations service. 
. Les 56-66 ans : 2,4 % de la population totale 
- Lien : 15,4 % (3,5 % C) 
- Mise a jour : 15,4% (6,1 % C) 
- Ameliorer la pratique professionnelle : 15,4 % (22,2 % C) 
- Reflexion sur la profession : 15,4% (4,8 % C) 
- Formation : 15,4 % (6,9 % C) 
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N'ont pas ete cites : 
Ouverture, information officielle, exterieur, comptes-rendus, informations 
service. 
Si les memes themes reviennent, on peut cependant relever que les 26-35 ans 
sont les seuls a placer les informations professionnelles avant le role de lien. 
Certains roles, comme 11ouverture d1esprit et les echanges avec 1'exterieur dis-
paraissent completement pour les 46-55 ans et 56-66 ans. De meme pour les infor-
mations service et les experiences, recherches. 
Par contre, la forme que doit rev§tir la revue professionnelle n'interesse guere 
que les 18-25 ans, alors qu1elle vient en bonne place chez les 46-66 ans. 
Q37/Q2 : sexe - Tableau Q37-2 ( % L ) 
• Hommes : 20,5 % de la population totale 
- Reflexion : 13,9 % (28,6 % C) 
- NRP : 11,6 % (16,1 % C) 
- Formation : 11,6 % (34,5 % C) 
- Informations professionnelles : 10,5 % (13 % C) 
- Lien : 9,30 % (14 % C) 
- Mise a jour : 9,30 % (24,2 % C) 
- Ouverture : 5,8 % (31,2 % C) 
- Exterieur : 5,8 % (22,7 % C) 
- Forme : 5,8 % (55,6 % C) 
- Bibliographie : 3,5 % (14,3 % C) 
- Inclassables : 3,5 % (27,3 % C) 
- Amelioration de la pratique professionnelle : 2,3 % (22,2 % C) 
- Informations officielles : 2,3 % (20 % C) 
- Experienfces : 2,3 % (22,2 % C) 
- Service : 2,3 % (16,7 % C) 
. Femmes : 79,5 % de la population totale 
- Informations professionnelles : 18,5 % (87 % C) 
- NRP : 16 % (84 % C) 
- Lien : 15,1 % (86 % C) 
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- Reflexion : 9,2 % (71,4 % C) 
- Mise a jour : 7,7 % (75,8 % C) 
- Formation : 5,8 % (65,5 % C) 
- Bibliographie : 5,5 % (87,5 % C) 
- Exterieur : 5,2 % (72,2 % C) 
- Ouverture : 3,4 % (68,8 % C) 
- Service : 3,1 % (83,3 % C) 
- Informations officielles : 2,5 % (80 % C) 
- Inclassables : 2,5 % (72,7 % C) 
- Amelioration de la pratique professionnelle : 2,1 % (77,8 % C) 
- Experiences : 2,1 % (77,8 % C) 
- Forme : 1,2 % (44,4 % C) 
En premier lieu, on peut remarquer les allures differentes de ces deux listes. 
Alors que les hommes recherchent un equilibre entre cinq ou six tendances, les 
femmes hierarchisent davantage les rSles qu1elles attendent d'une revue profes-
sionnelle. 
Les trois rSles mis en avant pour chaque sexe semblent d1ailleurs indiquer deux 
approches totalement differentes des revues professionnelles. Alors que les hom-
mes mettent en avant la reflexion, puis la formation et les techniques, les in-
formations professionnelles et le rSle de lien, les femmes demandent d'abord les 
informations professionnelles, le rSle de lien puis celui de reflexion. 
On peut egalement relever que les hommes sont relativement plus nombreux a de-
mander de 1'information, de 1'ouverture et a s'interesser a la forme des revues 
professionnelles. Les femmes, elles, insistent sur les informations profession-
nelles, le rSle de lien et la bibliographie. 
Le rSle d1ouverture, de remise en question n1apparait pas primordial dans les 
deux cas, alors que 1'on aurait pu penser qu'il pouvait §tre lie a celui de re-
flexion. 
L^information service fait 1'objet d'un relatif desinterSt de la part des hommes. 
Cela peut surprendre d'autant qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes 
a participer a des colloques, manifestations, qui sont precisement signales dans 
cette rubrique. 
Nous avons en effet realise le croisement Q2/Q11 (sexe/participation a des col-
loques et stages de formation continue). 
II apparait que les hommes "frequentent" davantage les colloques que les femmes 
(62,8 % contre 45 %) ainsi que, dans une plus faible mesure, pour la formation 
continue (23,3 % pour les hommes contre 17,7 % pour les femmes). 
Leur desinter§t pour les informations service s1explique peut-@tre par le fait 
que les professionnels ont deja eu connaissance de ce type d'informations par un 
autre canal et que la presse specialisee ne joue alors qu1un role d1aide—memoire. 
Q37/Q4 : - Tableau Q37-4 ( % L ) 
* Etudiants : 38,7 % de la population totale 
- Informations professionnelles : 18,9 % (43,5 % C) 
- NRP : 15,7 % (40,3 % C) 
- Lien: 12,6 % (35,1 u c) 
- Formation : 8,8 % (48,3 % C) 
- Mise a jour : 8,2 % (39,4 % C) 
Le moins cite : 
- Forme : 0,6 % (11,1 % C) 
Cette liste des attentes des etudiants quant a une revue professionnelle presente 
beaucoup de similitudes avec celle des 18-25 ans, notamment pour ce qui concerne 
1'amelioration de la pratique professionnelle (66,6 % C). De m§me que la forme, 
non citee chez les 18-25 ans, apparait ici en derniere position. 
. Etudiants salaries : 27,4 % de la population totale 
- NRP : 16,8 % (29 % C) 
- Informations professionnelles : 16,8% (26,1 % C) 
- Reflexion : 15,9 % (40,5 % C) 
- Lien : 11?2 % (21 % C) 
- Formation : 8,4 % (31 % C) 
Le moins cite : 
- ouverture d1esprit : 0,9 % (6,2 % C) 
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N'a pas ete cite : 
- Amelioration de la pratique professionnelle 
Nous pouvons rapprocher cette liste-ci de celle des 26-35 ans. Notamment pour la 
reflexion : les etudiants salaries sont egalement les plus nombreux des cinq 
statuts a s'y interesser. 
En revanche, 11ouverture d1esprit, releguee ici en derniere position, representait 
31,2 % C des 26-35 ans. 
Par rapport a la liste du statut precedent (etudiants), 11amelioration de la pra-
tique professionnelle est ici ecartee (comme elle 1'etait pour les 26-35 ans par 
rapport aux 18-25 ans). 
• Enseignants : 3,3 % de la population totale 
- NRP : 16,7 % (3,2 % C) 
- Lien: 16,7 % (3,5 % C) 
- Ouverture : 16,7 % (12,5 % C) 
- Informations professionnelles : 16,6 % (2,9 % C) 
N1 ont pas ete cites : 
- Amelioration de la pratique professionnelle, informations officielles, 
bibliographies, formation,... informations service, forme. 
Les enseignants semblent concevoir la revue professionnelle davantage comme un 
outil de communication que comme un instrument de travail (par rapport notamment 
a ce qui n1a pas ete cite). 
* Enseignants vacataires : 
- Lien : 19,6 % (33,3 % C) 
- Informations professionnelles : 17,5 % (24,6 % C) 
- NRP : 15,5 % (24,2 % C) 
- Mise a jour : 10,3 % (30,3 % C) 
- Reflexion : 9,8 % (21,4 % C) 
- Exterieur : 1 % (4,5 % C) 
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Comme les enseignants, les enseignants vacataires privilegient la fonction socia-
le de la revue professionnelle. On peut noter par ailleurs qu1ils sont les plus 
nombreux a s'interesser a sa forme (44,4 % C). S1ils mentionnent 11ouverture 
d1esprit, ils la separent neanmoins de 1'exterieur (autres bibliotheques) alors 
que nous avons vu que ces deux rfiles etaient souvent rapproches l'un de l'autre. 
. Autres : 7,1 % de la population totale 
- Ouverture : 13,9% (31,2 % C) 
- Mise a jour : 13,9 % (15,1 % C) 
- Exterieur : 13,9 % (22,7 % C) 
- Lien : 11,1 % (7 % C) 
- Reflexion : 8,3 % (7,1 % C) 
N'ont pas ete cites : 
- Informations officielles et service. 
Ces "autres" (etudiants) mettent en avant 1'ouverture d'esprit et 1'interet pour 
ce qui se passe a l'exterieur, ainsi que la mise a jour des connaissances avant 
d'envisager un rSle plus pratique, plus proche de la pratique professionnelle. 
Ils sont egalement parmi les plus nombreux a mentionner la relation d'experiences, 
de recherches concernant la profession. Par contre, les informations officielles 
et de service ne les touchent pas. 
Q37/Q12 : temps de lecture professionnelle par mois - Tableau Q37-5 - ( % L ) 
• Les moins d'une heure : 19,3 % de la population totale 
- NRP : 23,1 % (24,2 % C) 
- Informations professionnelles : 16,9 % (15,9 % C) 
- Lien : 12,3 % (14 % C) 
- Reflexion : 9,2 % (14,3 % C) 
- Formation, Techniques : 7,7 % (17,2 % C) 
- L'ouverture d'esprit, 11amelioration de la pratique professionnelle. 
On peut noter que le r8le de reflexion est davantage demande par les "moins d'une 
heure" que par les "plus de trois jours". 
Par ailleurs, les informations service ne sont pas demandees ou tres peu (1,5 % L) 
alors qu'elles sont un moyen de s'informer rapidement. 
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La forme interesse peu ces lecteurs alors qu1elle est un facteur important de 
motivation a la lectureC Les journaux d'infornation generale le savent bien, 
qui changent le "look" regulierement afin d'attirer et de retenir 1'attention de 
leurs lecteurs> 
On peut se demander si le fait de lire tres peu, en dehors de celui de "ne pas 
avoir le temps" n1est pas etroitement lie a 11aspect materiel de la revue. 
Enfin, 1' "impasse" faite sur 1'ouverture d1esprit et 11amelioration de la pra-
tique professionnelle indique peut-§tre une tendance au repli sur soi-m§me et 
sur ses pratiques professionnelles. 
. Les 1/2 journees : 44,3 % de la population totale 
- Informations professionnelles : 20,5 % (60,9 % C) 
- Lien : 13?7 % (49,1 % C) 
- NRP : 12,7 % (41,9 % C) 
- Reflexion : 11,7 % (57,1 % C) 
- Mise a jour : 7,8 % (48,5 % C) 
Les moins cites : 
- Les informations officielles : 1,9 % (40 % C) 
Comme pour les "moins d'1 heure", les informations professionnelles passent avant 
le r6le de lien. 
Cela peut paraitre logique : pour un temps de lecture relativement court, les 
informations professionnelles representent une information rapide et utilitaire 
par opposition a la reflexion qui peut donner lieu a de longs developpements. 
Pour le m§me raison, on peut toutefois s1 etonner de ce que la mise a jour des 
connaissances passe apres la reflexion. 
Par ailleurs, les informations service et les experiences sont les plus demandees 
par ces lecteurs (respectivement : 58,3 % C et 66,7 % C). 
Enfin, les informations officielles qu1ils rejettent en fin de liste ne semblent 
pas trouver place dans ce temps de lecture. 
* Les une a trois journees : 23,6 % de la population totale 
- NRP : 16,6 % (24,2 % C) 
- Lien: 14,9 % ( 24,6 % C) 
- Informations professionnelles : 10,6 % (14,5 % C) 
- Mise a jour : 9,6 % (27,3 % C) 
- Formation, techniques : 9,6 % (31 % C) 
- Reflexion : 8,5 % (19 % C) 
Les ™oiD5~£iiiE : 
- Les experiences : 1,1 % (11,1 %C) 
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Notons le taux superieur de non-reponse par rapport aux lecteurs precedents. 
On peut remarquer 1'inter§t et la demande de ces lecteurs pour des informations 
professionnelles, la mise a jour des connaissances, la formation et les techni-
ques avant la reflexion. La revue professionnelle semble avant tout ressentie com-
me une aide a la pratique professionnelle. Le rSle de reflexion n'apparait qu'apres 
que la revue professionnelle ait assure ses fonctions sociale et d'actualite pro~ 
fessionnelle. 
Le fait que les experiences, recherches soient moins demandees tend a prouver la 
volonte d1ancrage de la revue professionnelle dans la pratique quotidienne. 
Les "une a trois journees" sont les plus nombreux a souligner 11ouverture d1es-
prit ( 43,7 % C) et 1'amelioration de la pratique professionnelle (33,3 % C). 
• Les plus de trois journees : 8 % de la population totale 
- Lien : 17,6 % (10,5 % C) 
- Mise a jour : 14,7 % (15,1 % C) 
- Informations professionnelles : 11,8 % (5,8 % C) 
- NRP : 8,8 % (4,8 % C) 
- Reflexion : 8,8 % (7,1 % C) 
- Formation, techniques : 8,8 % (10,3 % C) 
N1ont pas ete citees : 
- Les experiences, recherches en cours. 
Comme pour les lecteur precedents, le rSle de lien passe ici avant toute chose, 
contrairement aux "moins lecteurs" qui privilegient les informations profession-
nelles. 
La fonction sociale des revues professionnelles parait indispensable ; tous 
les lecteurs semblent craindre 1'isolation au plus haut point, a preuve, la 
vingtaine d1expressions relevees lors du depouillement. 
II semble que la presse professionnelle soit ressentie comme un relai des col-
loques, reunions et manifestations qui ne peuvent §tre que ponctuels. Par ail-
leurs, on lui demande d'§tre a la fois un instrument de travail, pratique et le 
moyen d'aller au-dela de cette pratique et d1apporter une reflexion. 
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Q37/Q13 : sensibilisation a la lecture professionnelle - Tableau Q 37-6 - ( % L ) 
• Non sensibilises 
- NRP : 18,5 % (27,4 % C) 
- Informations professionnelles : 16,3 % (21,7 % 
- Lien : 15,2 % (24,6 % C) 
- Reflexion : 9,8 % (21,4 % C) 
- Formation, techniques : 8,7 % (27,6 % C) 
- Mise a jour : 6,5 % (18,2 % C) 
N'ont pas ete citees : 
- Informations officielles, experiences, forme. 
• Sensibilises 
- Informations professionnelles : 16,7 % (72,5 % C) 
- NRP : 14 % (67,7 % C) 
- Lien: 13,4 % (70,2 % C) 
- Reflexion : 10 % (71,4 % C) 
- Mise a jour : 8,4 % (75,7 % C) 
Les attentes des lecteurs sont les mSmes, qu1ils aient ete sensibilises ou non. 
En revanche, les "non-sensibilises" n'ont pas mentionne certains elements qui 
etaient cites par les "sensibilises". 
Ainsi, pour la forme, cela tendrait a prouver que la sensibilisation sous forme 
de cours, travaux diriges, aide a prendre conscience de la presentation d'une 
revue. Les elements donnes au lecteur pour se guider (sommaire, resumes d1arti-
cles, index, rubriques de breves...) sont le moyen pour lui d'en tirer un meilleur 
parti (nous avons en effet vu auparavant que les non-sensibilises lisaient moins 
que ceux qui 1'avaient ete). 
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Q37/Q15 - Q37/Q26 : consultation du BBF et de Documentaliste - Tableaux Q37-7 
et Q37-10 ( % L ) 
• Lecteurs reguliers 
B B F 
Lien : 17,2 % (28,1 % C) 
Informations profes. : 14 % (18,8 % C) 
Mise a jour : 12,9 % (36,4 % C) 
Formation : 11,8 % (37,9 % C) 
Reflexion : 9,7 % (21,4 % C) 
Documentaliste 
- Mise a jour : 18,6 % (33,3 % C) 
- Formation : 15,3 % (31 % C) 
- Informations profes-
sionnelles : 13,6 % (11,6 % C) 
- Lien : 11,8 % (12,3 % C) 
- Reflexion : 6,8 % (9,5 % C) 
Non_citee : 
11 amelioration de la pra-
tique professionnelle. 
. Lecteurs occasionnels 
B B F 
Informations profes. : 16,4 % (47,8 % C) 
Lien : 11,9% (42,1 % C) 
Reflexion : 9,9 % (47,6 % C) 
Exterieur : 8,5 % (77,3 % C) 
Mise a jour : 7 % (42,4 % C) 
Documentaliste 
- Informations profes-
sionnelles : 14,8 % (30,4 % C) 
- Lien : 14,1 % (35,1 % C) 
- Relfexion : 14,1 % (35,1 % C) 
- Exterieur : 14,1 % (47,6 % C) 
- Mise a jour : 7,8 % (33,3 % C) 
- Formation, techni-
ques : 7 % (34,5 % C) 
Alors que les lecteurs reguliers des deux revues privilegient des fonctions 
generales (lien entre professionnels et mise a jour des connaissances) et, somme 
toute assez vagues, les lecteurs occasionnels ont une attitude beaucoup plus 
utilitariste, la revue professionnelle doit §tre d1abord un lien ou trouver des 
informations relatives a la profession. 
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Q37/Q16A -Q37/Q27A : types de rubriques : 1er choix_- Tableaux Q37-8 et Q37-11 
( % L ) 
B B F 
Reflexion 
Informations profes-
sionnelles : 15,5 % (42 % C) 
Annonces 
Documentaliste 
- Mise a jour : 13,9 % (48,5 % C) 
Formation, techni-
ques : 10,3 % (10,3 % C) 
Informations profes-
sionnelles : 20 % (2,9 % C) 
Bibliographie : 20 % (9,5 % C) 
Formation 
Informations profes-
sionnelles : 24,1 % (10,1 % C) 
Informations profes-
sionnelles : 31,6 % (8,7 % C) 
Techniques 
Informations profes-
sionnelles : 28,6 % (5,8 % C) 
Formation, techni-
ques : 16% (13,8 % C) 
Breves 
Reflexion : 33,3 % (4,8 % C) - NRP : 100 % 
Bibliographie 
Informations profes-
sionnelles : 16,7 % (5,8 % C] reflexion : 12 % (7,1 % C) 
On peut remarquer certains decalages tres marques entre ce qui est lu reelle-
ment et les attentes des lecteurs. 
- Les personnes qui se disaient interessees par les breves dans le BBF, veulent 
que la revue leur permette de reflechir. 
- Les personnes interessees par la rubrique Bibliographie de Documentaliste 
veulent egalement voir jouer ce r6le de reflexion par la revue. 
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Q37/Q16B - Q37/Q27B : types de rubriques : 2eme choix - Tableaux Q37-9 
et 237=12 ( % L ) 
B B F 
Reflexion 
Informations profes-
sionnelles : 23,3 % (14,5 % C) 
Annonces 
Informations profes-
sionnelles : 15,8 % (8,7 % C) 
Documentaliste 
Informations profes-
sionnelles : 17,8 % (7,2 % C) 
Lien : 12,5 % (5,3 % C) 
Reflexion : 12,5 % (7,1 % C) 
Exterieur : 12,5 % (13,6 % C) 
Formation 
- Informations profes-
sionnelles : 20,4 % (13 % C) 
Techniques 
- Lien : 17,3 % (24,6 % C) 
- Lien : 15,6 % (8,8 % C) 
- Informations profes-
sionnelles : 15,6 % (7,2 % C) 
- Lien : 13,7 % (12,3 % C) 
- Mise a jour : 13,7 % (21,2 % C) 
- Informations profes-
sionnelles : 13,7 % (10,1 % C) 
Breves 
Ouverture : 19,2 % (12,5 % C) 
Reflexion : 18,2 % (4,8 % C) 
- Reflexion : 16,7 % (4,8 % C) 
Formation, techni-
ques : 16,7 % (6,9 % C) 
Bibliographie 
Informations profes-
sionnelles : 17 % (13 % C) 
- Mise a jour : 19% (12,1 %C) 
- Informations profes. 
sionnelles : 19 % (5,8 % C) 
Dans ce croisement-ci, on peut relever, entre autres, que les personnes interes-
sees par la rubrique techniques, tres pratique, tres materielle, veulent voir 
jouer un rSle de lien aux revues professionnelles. 
Ainsi qu'on peut le constater, il y a un decalage complet entre ce que les per-
sonnes interrogees lisent actuellement dans les revues professionnelles et ce 
qu'elles en attendent. 
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IV - SYNTHESE 
La disparite que nous venons d1evoquer entre les lectures des bibliothecaires 
et dociimentalistes et leurs attentes face a une revue professionnelle pose le 
probleme de 1'adequation de ces revues specialisees aux besoins des profes-
sionnels de 1'information. 
1 - comportements de lecture 
A partir des criteres de croisements retenus, nous allons tenter d1extraire 
les principales caracteristiques de cette presse specialisee et des compor-
tements qu1elle suscite. 
a - Annee de naissance 
II est a noter tout d1 abord que le taux de non-reponse diminue avec 1'Sge. 
Les reponses se font plus categoriques : 11experience donnant lieu a des 
approches successives des revues professionnelles, les lecteurs en precisent 
le rSle et les fonctions. L'insertion de la revue professionnelle dans la pra-
tique quotidienne leur permet d1acquerir une vue critique et d'exploiter, au 
mieux, les ressources qu1elle presente. 
Ainsi, a la question de la satisfaction des documents presentes dans 1 'une 
et 1'autre revue ( Q22, Q33 ) les plus jeunes sont les plus nombreux a ne pas 
savoir s'ils sont ou non satisfaits. Parallelement, la satisfaction croit avec 
l'age. 
Pour la question 36 : " estimez-vous que les revues professionnelles sont 
essentielles..." les reponses negatives - et donc la severite - croissent avec 
l'age. 
* Identification du lecteur 
Le critere de l'Sge y est significatif a plusieurs egards. La population 
observee comprend beaucoup plus de femmes que d'hommes, tendance accentuee 
pour les classes les plus jeunes (Q2). 
La participation aux colloques, manifestations est le fait des plus Sges (Q11). 
Le temps consacre a la lecture des revues professionnelles (Q12) est propor-
tionnel a l'Sge. 
Cette lecture (Q14) consacree d1abord a Livres-Hebdo et au Bulletin des Bi-
bliotheques de France, varie pour le dernier titre en fonction de 11Sge : en 
particulier les plus jeunes choisissent alors Documentaliste. 
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* Consultation des revues 
Quel que soit le critere retenu pour evaluer la consultation des deux revues 
(Q15, Q26), Documentaliste parait nettement moins lu (connu ?) que le BBF par 
la population observee. 
Pour le Bulletin des Bibliotheques de France, deux classes successives : 
les 26-35 ans et les 36-45 ans passent de la non-lecture a la lecture regu-
liere de la revue. Par rapport aux Sges moyens que nous avions releves, on peut 
penser que cette evolution radicale correspond a un changement de statut, par 
exemple d1etudiant salarie a celui d1enseignant vacataire. II semble en effet 
que le statut d'enseignant entraine la prise de conscience d'un besoin de lec-
ture supplementaire. 
Dans les questions concernant les types de rubriques, (Q16, Q27) alors que la 
reflexion - notion assez floue - est davantage lue dans le BBF, c1est dans 
Documentaliste que les lecteurs recherchent des informations professionnelles, 
tres " ciblees ". 
Les reponses a cette question peuvent laisser presumer de la perception qu'ont 
les lecteurs de ces deux titres. Independamment de 11Sge, le contenu de Docu-
mentaliste semble plus precisement defini par ses lecteurs que celui du BBF. 
II est interessant de constater que des formes voisines de revues profession-
nelles sont pergues differemment par les lecteurs, alors qu1objectivement leur 
contenu est sensiblement le m§me. On touche la le probleme de la definition 
exacte d'une revue que nous evoquerons p!us loin. 
Pour les resumes d'articles (Q24), les plus Sges se montrent les plus assidus 
(lecture systematique : "toujours") alors que les plus jeunes sont les plus 
reguliers (lecture frequente : "souvent"). 
Les plus jeunes lecteurs se distinguent comme non-utilisateurs des index 
(Q25, Q35) - alors que 75 % d'entre eux se disaient sensibilises -, a 1'excep-
tion de 1'index des bibliographies, que les 36-45 ans delaissent particuliere-
ment. 
Si le premier choix de la consultation des sous-rubriques de Documentaliste 
(Q32) est homogene : l'inter§t pour les nouveautes, le second choix, identique 
au premier pour les plus jeunes, est different pour les tranches d'Sge corres-
pondant aux enseignants (au-dela de 36 ans) qui diversifient leur lecture et 
s'ouvrent aux autres sous-rubriques. 
Les 56-66 ans se sont montres particulierement "impermeables" a 1'effet inci-
tatif du calendrier des manifestations (Q34). On peut supposer que la revue 
professionnelle est ici supplantee par d'autres canaux d'information (associa-
tions professionnelles par exemple). 
b - Sexe 
Sans caracteriser excessivement les habitudes de lecture de l'un et 1'autre 
sexe, on peut neanmoins relever certains comportements - que ce soit au moment 
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du remplissage du questionnaire ou reellement dans la pratique de lecture. 
D'une maniere generale, les hommes ont ete moins nombreux que les femmes a ne 
pas repondre, m§me si pour certaines questions les tendances s'inversent. Ils 
sont egalement plus determines : alors que les femmes repondent " ne sait pas " 
ou " quelquefois ", les hommes prennent nettement position : "oui", "non", 
"jamais", "toujours". 
Pour la consultation de deux revues (Q15, Q26) les hommes s1averent etre des 
lecteurs plus reguliers que les femmes, lectrices occasionnelles. Mais, alors 
que ce sont plutSt des femmes qui ne lisent pas du tout le BBF, ce sont les 
hommes qui ne lisent pas du tout Documentaliste. 
A la question des types de rubriques consultees (Q16, Q27,), les reponses sont 
homogenes mais les hommes s1averent plus sensibles que les femmes a la forme 
des revues professionnelles, et a leur traitement de 11information : ils sont 
les plus nombreux a s'interesser aux rubriques de type "nouvelles breves". 
En revanche, pour le premier choix des types d1informations (Q19, Q28), les 
hommes ne font pas de distinction entre les deux revues - il est vrai qu1ils 
lisent moins Documentaliste que les femmes -. De ce fait, il semble que les 
femmes reconnaissent davantage une specificite a chacune des revues. 
A la question de 1'usage de la rubrique Bibliographie des deux revues (Q20, Q31) 
les hommes se demarquent nettement de 1' "information personnelle", reponse 
somme toute assez vague et qui regroupait des notions differentes (11information 
personnelle d'un etudiant n1est a coup sfir pas la meme que celle d'un ensei-
gnant). 
En effet, ils ont ete plus nombreux que les femmes a repondre par des combi-
naisons de deux ou trois usages, et a mettre ainsi en valeur 1'exploitation 
professionnelle de la presse specialisee. 
L'utilisation des index (Q25, Q35) est aussi occasionnelle pour les hommes que 
pour les femmes. Neanmoins, pour le BBF, les hommes utilisent plut6t 1'index 
des articles et les femmes celui des bibliographies. Dans l'un et 1'autre cas, 
il s1agit d'une utilisation retrospective de la presse specialisee a des fins 
plus ou moins directement professionnelles. (1'utilisation de 1'index des ar-
ticles etant peut-etre plus personnelle, celle de 1'index des bibliographies 
plus professionnelle). 
c - Statut 
Si les etudiants ont ete plus nombreux a repondre a 11enqu§te - ils ont ete 
contactes sur leurs lieux de cours - ils ont aussi ete les plus nombreux a ne 
pas repondre et " ne pas savoir ". Les enseignants, eux, contactes par courrier, 
se montraient beaucoup plus motives des lors qu1ils renvoyaient leur question-
naire. Sans tomber dans des notions de "mieux ou moins bien rempli", cet etat de 
choses peut expliquer un certain nombre de decalages. 
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Le temps de lecture (Q12) varie en fonction du statut, nous 1'avons vu. L'oppo-
sition etudiants / enseignants est souvent nette. On peut cependant remarquer 
que les etudiants salaries et les enseignants vacataires font partie des plus 
grands lecteurs. Leurs situations sont en miroir l'une par rapport a 1'autre : 
ils ont en commun de travailler m§me s'ils sont clairement positionnes en tant 
qu'etudiants et enseignants. Leur contact quotidien avec la realite profession-
nelle influe certainement sur leur perception des revues professionnelles. 
Ainsi, pour la consultation des revues, en-dehors de Livres-Hebdo et du BBF, 
les etudiants et les enseignants s1interessent au Bulletin Critique du Livre 
Fran§ais (couple dans la liste avec Les Livres), alors que les etudiants sala-
ries et les enseignants vacataires restent fideles au BBF. Par ailleurs, ce sont 
les etudiants les plus ouverts a Documentaliste (comme 1'etaient les 18-25 ans). 
Le fait que Livres-Hebdo et le BBF soient autant lus, quel que soit le statut, 
prouve que la transmission des enseignants aux etudiants est effective : les 
etudiants lisent ce que les enseignants lisent. 
La consultation des deux revues (Q15, Q26), occasionnelle chez les etudiants, 
se regularise chez les enseignants. 
Le choix des types de rubriques (Q16,Q27) est egalement assez revelateur puis-
qu1independamment du statut, tous declarent lire d'abord les articles de re-
flexion, y compris les etudiants dont on sait qu'ils lisent le moins. La en-
core, la transmission est effective... 
Dans les themes d'articles souhaites (Q17, Q29), le statut est significatif en 
depit du fort taux de non-reponse. Notamment pour le BBF, les etudiants deman-
dent des articles sur la profession, deontologie, etc... alors que les ensei-
gnants s1interessent a 11organisation des bibliotheques, ce qui correspond a 
leur situation. 
M§mes remarques pour les types d1informations recherchees (Q19, Q28) : formation 
professionnelle pour les etudiants, informations techniques pour les enseignants. 
Pour la question 18 : satisfaction des informations presentees dans le BBF, 
les etudiants satisfaits s'opposent aux enseignants insatisfaits. 
L1utilisation de la rubrique Bibliographie des deux revues (Q20, Q31) est da-
vantage professionnalisee par les enseignants, vacataires ou non. 
La consultation des sous-rubriques du BBF (Q21) est 1'occasion pour les ensei-
gnants de se distinguer des quatre autres statuts, en preferant le Bulletin 
des sommaires aux comptes-rendus d'ouvrages. Les enseignants ont ete separes 
des enseignants vacataires, n'etant pas des professionnels des bibliotheques 
et de la documentation. Enseignants a part entiere, ils interviennent dans les 
formations sur des sujets de leur domaine d1enseignement approchant des biblio-
theques et des centres de documentation (ex : enseignant de droit intervenant 
sur 1'administration et la gestion des bibliotheques). Dans cette optique, il 
peut paraltre justifie qu'ils preferent le Bulletin des sommaires, tour d'hori-
zon du contenu des autres periodiques dans le domaine, aux comptes-rendus d'ou-
vrages qui ont une finalite plus immediatement professionnelle. 
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La Xecture des resumes d'articles du BBF (Q24) est en revanche deroutante. 
Elle est plutSt occasionnelle ainsi que nous 1'avons vu. Alors que les etu-
diants salaries sont parmi les plus nombreux a la pratiquer systematiquement, 
les enseignants vacataires sont, eux, les plus nombreux a ne jamais la pratiquer. 
On touche sans doute a 1'evolution de la formation des etudiants salaries ac-
tuels par rapport a celle des enseignants vacataires lorsqu1eux-m§mes etaient 
en formationf Ajoute au fait que les resumes d'articles n'ont pas toujours ete 
systematiquement presentes dans les revues) Rappelons en effet que presque dix 
ans separent l'§ge moyen des etudiants salaries de celui des enseignants vaca-
taires. 
L'utilisation des index (Q25, Q35) : pour le BBF, elle est occasionnelle quel 
que soit le statut. En revanche, 1'index de Documentaliste, utilise occasion-
nellement par les enseignants ne l'est pas du tout par les etudiants. 
Enfin, a la question 36 : " estimez-vous que les revues professionnelles sont 
essentielles... ? ", les reponses negatives sont le fait des enseignants va-
cataires... 
d - Temps de lecture 
Le temps de lecture, ainsi que precedemment l'Sge et le statut, entraxne cer-
tains comportements. Les plus petits lecteurs (qui sont par ailleurs souvent 
les plus jeunes et etudiants) sont les plus nombreux a ne pas repondre et ne 
pas savoir. Cependant, ce ne sont pas toujours les plus grands lecteurs qui 
ont les comportements les plus marques mais ceux qui lisent une a trois jour-
nees par mois. 
Le choix des trois revues professionnelles (Q14) peut paraitre un peu arti-
ficiel, notamment pour ceux qui lisent le moins : s'ils consacrent moins d'une 
heure par mois a la lecture professionnelle, en consultent-ils reellement trois 
differentes ? 
On remarque ici que les grands lecteurs lisent d'autres titres que ceux lus 
par tous et consideres comme indispensables (exemple des revues etrangeres 
dont la lecture n'intervient qu'apres celle de titres frangais, ce qui peut 
paraitre assez logique). Les petits et moyens lecteurs, par rapport au temps 
dont ils disposent, s'en tiennent aux dits titres. 
ce critere du temps de lecture est assez significatif pour la consultation des 
deux revues (Q15, Q26) puisque la regularite augmente avec le temps de lecture. 
Par ailleurs, comme nous 1'avons constate plus haut, les plus petits lecteurs 
se tournent davantage vers Documentaliste que vers le BBF... On peut penser 
que cette categorie de lecteurs, ne pratiquant pas beaucoup la lecture profes-
sionnelle, ne connait pas tres bien le contenu de la presse specialisee. Les 
motivations vont donc §tre d'un ordre different de celui des lecteurs moins 
occasionnels qui ont des reperes precis d'appreciation relatifs a chaque titre. 
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II est vraisemblable que 1' "exteriorite" de la revue, sa signalisation par 
exemple vont prendre beaucoup plus d'importance pour ces lecteurs irreguliers. 
La presentation, 1'attrait exerce par la revue rendront leur lecture plus im-
pulsive alors que celle des lecteurs reguliers est sans doute beaucoup plus 
methodique et raisonnee. 
Les reponses aux types de rubriques les plus lues (Q16, Q27) appellent quelques 
remarques . En effet, en premier choix, tous les lecteurs, quel que soit leur 
temps de lecture, de moins d'une heure a plus de trois journees par mois, disent 
lire les articles de reflexion. Intervient certainement ici un reflexe de de-
fense de la part des personnes qui lisent moins et s'en sentent "coupables" 
par rapport a leur profession. 
Un autre automatisme se produit par rapport & 1'image que l'on va laisser de 
soi, m§me dans un questionnaire anonyme. En reference a un certain nombre de 
prijuges, on prefere dire qu'on lit d1abord les articles de reflexion puis les 
nouvelles breves que le contraire. A cet egard, le second choix est revelateur 
puisque se separent nettement les petits lecteurs d'un cSte, qui lisent finale-
ment les informations rapides (breves, annonces, formation) et les grands lec-
teurs de 1'autre qui lisent effectivement beaucoup d'articles de riflexion. 
Ce sont svirtout les lecteurs lisant une a trois journees par mois qui utilisent 
le plus les revues dans leur pratique professionnelle (Q20, Q31). 
Les resumes d'articles du BBF sont davantage lus par les grands lecteurs. C1 est 
en effet un moyen de prendre rapidement connaissance du contenu d'un article 
sans avoir a le lire entierement ; quitte a en poursuivre la lecture si le su-
jet correspond a ses centres d'interSt. 
Cela pose ici le probleme des methodes de lecture que nous evoquerons plus loin. 
Le temps consacre a la lecture professionnelle etait notre critere quantitatif 
de distinction des " grands " et " petits " lecteurs. Mais il est ^galement 
important de pouvoir qualifier la lecture. 
De m§me, 1'utilisation des index (Q25, Q35) est plutSt le fait des grands 
lecteurs. 
La consultation des sous-rubriques de Documentaliste (Q32) reflete les preoc-
cupations et les besoins des uns et des autres. Les petits lecteurs recherchent 
1'information rapide (essentiellement nouveautis) tandis que les grands lec-
teurs s'interessent a une information plus complfete (analyses, comptes-rendus, 
etc...). 
Les r^ponses negatives a la question 36 sont le fait des grands lecteurs, a 
1'exclusion des petits lecteurs. Ces derniers sont les plus nombreux a "ne pas 
savoir". C'est sans doute, implicitement, la reconnaissance de leur non, ou 
moindre utilisationdes revoes |»rofe$si6nnelles. 
e - Sensibilisation a la lecture professionnelle 
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Cette question etait un peu delicate a traiter car pour certaines formations ou 
l'on savait qu1une sensibilisation avait eu lieu, certains etudiants ne s'etaient 
pas sentis sensibilises pour autant. Nous avons tenu compte des reponses aux 
questionnaires et non des programmes d'etudes. 
Par rapport au temps de lecture (Q12), aucune des personnes n'ayant ete sensi-
bilisee lors de sa formation ne lit plus de trois journees par mois. La sensi-
bilisation a, semble-t-il, bien un role a jouer aupres des etudiants de ces 
formations. 
Le choix des titres (Q14) donne lieu au m§me "profil" de lecture pour les 
deux categories de lecteurs. Par contre, les personnes n1ayant pas ete sensi-
bilisees s'ouvrent davantage a des titres que les "sensibilises" ignorent to-
talement. L1exemple donne etait celui des lecteurs d1Inter CDI dont plus de 
70 % etaient des personnes n1ayant pas ete sensibilisees en cours de formation. 
II semble que la sensibilisation ne soit pas ressentie comme une large ouver-
ture a toute la presse specialisee, mais bien une focalisation sur quelques 
titres presumes importants. 
Pour la consultation des deux revues (Q15, Q26), les personnes non-sensibili-
sees sont plus nombreuses a consulter Documentaliste que le BBF et reciproque-
ment. On peut alors se demander si les cours, travaux diriges concernes ne 
restreignent pas trop la sensibilisation aux revues les plus connues, lues et 
appreciees de la profession, au detriment de celles de 1'autre profession. 
Le choix des rubriques consultees des deux revues (Q16.Q27), est 1'occasion de 
remarquer que les personnes^ayant ete sensibilisees representent la presque 
totalite des lecteurs deVbreves des deux revues. 
A 1'oppose, on peut noter que proportionnellement, les personnes non-sensibili-
sees sont les plus nombreuses a lire systematiquement les resumes d'articles 
que les autres (Q24). 
Alors que dans un cas, la sensibilisation est positive pour la prise de conscien-
ce de la valeur des informations breves, dans 1'autre, c'est 1'intuition qui 
guide les lecteurs : ils recourrent d'eux-m§mes aux resumes d'articles. 
Pour les index des deux revues (Q25? Q35), deux attitudes ont cours : pour 
le BBF, les personnes les plus nombreuses a s'en servir frequemment sont celles 
qui ont ete sensibilisees, a la difference de Documentaliste dont les utilisa-
teurs les plus reguliers sont des personnes qui ne l'ont pas ete. 
f - RSles des revues professionnelles 
Par rapport a 1'annee de naissance, on peut remarquer que les classes d'age 
les plus jeunes favorisent le r6le d'ouverture d'esprit, de curiosite que ne 
soulignent pas autant les autres classes d'§ge. 
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Deux explications sont possibles. Ce peut §tre un phenomene "normal" de genera-
tion : en vieillissant, confrontes a une pratique quotidienne, les profession-
nels perdent la notion et 1'envie d'ouverture. Ou, ce qui est plus plausible, une 
necessite issue du contexte de 1'explosion documentaire : les professionnels sont 
plus ou moins dans 1'obligation de cooperer et ne peuvent plus concevoir, a par-
tir d'une certaine taille d'etablissement, de travailler seuls. 
Le critere du sexe (Q2) pose davantage 6e difficultis. Nous 1'avons vu, il n'est 
pas question de restreindre a des cliches les comportements et attentes de lec-
ture des uns et des autres. Neanmoins, il semble que les revues professionnelles 
dans cette question font 1'objet d'approches totalement differentes. 
Alors que les hommes semblent avoir une conception plus r^fl^chie et strategique 
de la lecture professionnelle, les femmes semblent plus impulsives, demandant 
des informations professionnelles avant la reflexion, au contraire des hommes qui 
veulent la reflexion avant les informations professionnelles. 
Pour le statut (Q4), notons que les etudiants (salaries ou non) veulent plutSt 
des informations professionnelles et que les enseignants (vacataires ou non) 
privilegient la fonction sociale des revues professionnelles. La perception des 
^tudiants est tres utilitariste, alors que celle des enseignants est beaucoup 
plus vague. 
Dans le croisement avec le temps de lecture (Q12), on peut observer que les pe-
tits lecteurs sont plus nombreux que les grands lecteurs a insister sur un rSle 
de reflexion aux revues professionnelles. Par ailleurs, ils demandent des infor-
mations professionnelles a la presse specialisee tandis que les grands lecteurs 
insistent sur le rSle de lien (ce qui correspond egalement a la distinction ge-
nerale etudiants / enseignants). 
La consultation des deux revues (Q15, Q26) permet de remarquer que les lecteurs 
r^guliers valorisent beaucoup plus les fonctions g^nerales des revues (lien, 
mise a jour des connaissances) alors que les lecteurs occasionnels demandent 
essentiellement des informations professionnelles. 
On peut remarquer ici qu'on aboutit a un profil "etudiant-petit lecteur occasion-
nel" qui se distingue de celui "enseignant-grand lecteur regulier". 
Enfin, concernant les rubriques les plus lues (Q16, Q27), nous avons releve le 
decalage complet entre ce que les personnes interrogees lisent et ce qu'elles 
attendent d'une revue professionnelle. Certaines distorsions sont tres marquees 
(lecteurs de breves qui desirent des articles de reflexion) mais c'est 1'ensem-
ble des resultats qui montre r^ellement 11inadequation des revues actuelles aux 
besoins exprimis par les lecteurs. 
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2 - IDENTITE DES REVUES PROFESSIONNELLES 
Ainsi que !e montrait ie coHoque de 1'Office Rh8ne-A!pes du Livre " la Revue 
des revues " en Novembre 1984 a ViHeurbanne, des !e depart se pose le probleme 
de definir precisement une revue. Le mode de production, mais aussi de diffu-
sion, la forme, le contenu, le tirage la distinguent assurement des autres pu-
blications periodiques. L'intituler "professionnelle" ne fait qu'ajouter a la 
difficulte : quelles professions, quels publics ? 
Dans le cadre des metiers de 1'information, il semblait interessant d'avoir 
1'avis des bibliothecaires et documentalistes sur un media qui leur est fami-
lier et de leur en faire preciser les rdles et les missions. 
Les resultats, nous 1'avons vu, sont tres divers. M@me en les precisant par 
l'Sqe, le sexe, le statut, le temps de lecture, le tableau qu'ils esquissent 
m§le des elements tres - trop - disparates d'ou n'emerge qu'une realite impre-
cise.Ces professionnels ont conscience de la richesse du media qu'ils ont en 
main mais ils semblent ne pas parvenir a en tirer pleinement parti. 
a - Roles 
II faudrait distinguer ici deux roles de la revue professionnelle : 
- media d'information ponctuelle, rapide et pratique : bibliographie, in-
formations officielles par exemple, qui sert directement a 1'exercice de 
la profession. 
- media d'information " de fond " offrant au professionnel qui le desire 
le moyen d'une reflexion : articles plus longs portant sur un point 
particulier, interview, etc... 
Ces deux types d'infor tion ne peuvent materiellement §tre traites de la 
m§me maniere. Or, avant d'§tre un instrument de travail mis a la disposition 
d'un public ou, comme ici, d'une categorie de professionnels, la revue est un 
support d'information ecrite. 
Historiquement, elle a voulu se demarquer des autres formes de presse ecrite 
- quotidiens, magazines - et leur opposer une autre apparence, d'autres modes 
de fabrication, plus artisanaux. 
Si certains domaines (litterature, poesie) peuvent trouver une expression ori-
ginale dans la revue, d'autresen revanche peuvent souffrir du non-professiona-
lisme. Certaines revues l'ont bien compris, qui ont applique les techniques 
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journalistiques employees dans la "grande presse" : ecriture, illustration, 
mise en page en vue de s1adapter a des publics. 
Alors que pour les titres de presse generale, ces jeux de pages sont le moyen 
d'attirer des lecteurs pour que le journal se vende, les revues ont trouve par 
ces techniques le moyen de valoriser le contenu de leurs informations. 
Destinee a des professionnels de 11information, une revue specialisee en 
sciences de 11information ne peut se permettre 11amateurisme. Ces revues 1'ont 
compris tres t6t et leur presentation serieuse - trop - n'a quelquefois eu 
d'egal que 1'ennui qu'elles inspiraient... Aux Etats-Unis par exemple, les 
revues professionnelles de bibliotheconomie ont senti 11inter§t d'une presen-
tation " magazine " (1) avec des rubriques differentes, des contrastes de ca-
racteres ( corps, graisse), des illustrations. En France, 1'idee a fait son 
chemin, jusqu1a 1'austere BBF, qui, en 1982, lors d'un changement d1equipe 
redactionnelle, a modifie sa mise en page (sur plusieurs colonnes au lieu de 
blocs-pages compacts), a joue sur les differences de caracteres, ajoute des 
illustrations. 
b - Contenu 
Si la forme d'une revue est assez facile a cerner, il n1en est pas de meme 
pour son contenu. 
Alors que le questionnaire de 11enquSte se basait sur la structure de chaque 
revue, les reponses a la derniere question (rSles d'une revue) etaient assez 
revelatrices : pas de distinction reelle entre rubriques et types d1informa-
tion, rSle intellectuel, rSle materiel et, de ce fait, aucun consensus ne se 
degageait : les pourcentages les plus eleves, nous 1'avons vu, avoisinaient les 
20 - 25 % (L). La definition du contenu d'une revue est pour le moins floue. 
D'une maniere generale, la contrainte exterieure qu1est 11explosion documentai-
re - exigeant une cooperation accrue entre professionnels - semble faire per-
cevoir la revue professionnelle comme un moyen necessaire de communication et 
d1information. D1apres 11enqu§te, elle est bien un support d1information connu 
et souhaite par les bibliothecaires et documentalistes pour la somme d1infor-
mations tres diverses dont ils ressentent le besoin. 
Par ailleurs, les revues existant actuellement - dont les deux etudiees - pro-
posent un certain nombre d1informations. De leur confrontation avec les atten-
tes des lecteurs resulte le decalage que l'on sait. 
Ce dernier revele, en fait, une sous-utilisation des revues professionnelles. 
Face a ce constat, il semble que les revues professionnelles aient a evoluer, 
a s'adapter au public - qui existe - et a ses demandes - qui sont reelles -. 
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Elles l1ont fait pour la forme, nous 1'avons vu, avec succes, peut-gtre faudrait 
il faire de m§me pour le fond. En specifiant davantage leur contenu, les revues 
ont de fortes chances de rallier les lecteurs souvent deroutes par le foisonne-
ment des informations. II serait possible de concevoir des revues tres ciblees : 
normalisation, bibliographie ou recueil d'articles generaux sur la (les) pro-
fession(s). En effet, l'avantage de presenter sur un m§me support des informations 
h finalites tres differentes s'efface, des lors que la revue professionnelle 
n1est pas enti&rement reconnue des lecteurs, comme le montrent les resultats de 
11enquSte. 
( on pourrait traduire la reconnaissance par 1'utilisation effective des revues 
a des fins professionnelles). 
La encore, il suffit de remarquer la specialisation progressive de la "grande 
presse" (economie, education, sport, cinema...) 
II faut cependant tenir compte des contraintes economiques que subissent ces 
revues professionnelles dont les tirages restent modestes (+ 5000 exemplaires). 
Les moyens financiers dont elles disp>osent sont limitis et ne permettent sans 
doute pas la multiplication de supports distincts. 
On pourrait cependant concevoir une cooperation bibliothicaires/documentalistes 
portant sur 1'elaboration de supports d1informations communs en partageant leurs 
moyens materiels et financiers. Ceux-ci pourraient regrouper, sur un m§me domaine, 
des rubriques plus particulierement destinees a l'une et 1'autre profession. 
Ces revues professionnelles d'un nouveau type pourraient §tre la materialisation 
d'un rapprochement de ces deux professions. 
3 - ROLE DE LA FORMATION 
Le r8le de la formation dans la sensibilisation est primordial. Nous avons pu 
le constater, elle influence directement les comportements de lecture (temps 
consacre, titres lus mais aussi methodes). 
II semble cependant que bien souvent les formes actuelles de sensibilisation 
(cours, travaux dirigSs) en restent a une presentation globale des revues, 
avec mention de leurs caracteristiques. 
Or, la lecture, professionnelle ou non, est un processus base sur 1'activite 
du lecteur face a une page imprimee. II a ete demontre (travaux de Frangois 
Richaudeau) que les plus grands lecteurs (quantitativement et qualitativement) 
^taient ceux qui pratiquaient un certain nombre de techniques pour tirer reel-
lement la substance d'un texte sans se laisser porter passivement par les mots 
et les phrases. On connalt les methodes de lecture rapide, " en diagonale ", 
par ecremage, etc... qui s1appuient sur des reperes precis. 
Pour les periodiques, la notion m§me de mise en page tient compte de la lisi-
bilite. Ainsi, en plagant telle photo, a tel endroit, on sait que 1'oeil, 
attire par 1'image, enregistrera du m§me coup le titre de 1'article qui se 
trouve en dessous : on reconnait a 1'illustration un pouvoir d1attractivite 
sur le lecteur (d'ou la reputation du " Monde " d'8tre un journal difficile, 
independamment de son contenu). On sait egalement que les pages de droite sont 
davantage lues que celles de gauche. II en est d1ailleurs tenu compte pour la 
publicite. 
Les titres, les "chapeaux" - resume de 11article, gen£ralement place en carac-
teres gras, place en t§te de 1'article -, les inter-titres, la presentation 
en paragraphes distincts, jouent aussi un rdle de repere. 
Ajoutis aux instruments des sciences de 11information (index par exemple), ils 
permettent une meilleure connaissance et exploitation de 11information 
Les " vrais " resumes d'articles, a la fois technique de presse et technique 
documentaire, vont egalement dans ce sens. De m£me que le sommaire qui, s'il est 
tres precis, avec quelques lignes de presentation pour chaque article, peut tres 
rapidement renseigner sur le contenu de la revue. 
La formation etant un lieu d'apprentissage, son r8le pourrait §tre d'inciter a 
une meilleure utilisation de ces " guides " de la lecture. Afin de prendre 
conscience du mecanisme du resume, par exemple, il pourrait §tre int^ressant 
que les ^tudiants - notamment bibliothecaires , car les documentalistes y sont 
plus frequemment incites - s1entrainent a cet exercice. Par ailleurs, une prise 
de connaissance rdguliere et organisee de la presse specialisee amenerait les 
futurs professionnels h 13 considerer non plus comme accessoire ( " quand on 
a le temps ") mais comme un instrument au m§me titre que les autres, plus 
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formalises, que nous evoquions en debut de travail. 
II semble important que les professionnels apprennent a tirer profit au maxi-
mum de ce media d'information, ce qui ne semble guere §tre le cas actuellement, 
tout au moins pour les deux revues etudiees. 
Une (re)habilitation des revues professionnelles*par la formation pourrait 
aboutir a mieux utiliser le temps de lecture sans 1'augmenter forcement 
( les contraintes professionnelles existent ). 
* ont-elles ete habilitees ? 
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CONCLUSION 
Le probleme de 1'information professionnelle des bibliothecaires et 
documentalistes est loin d'§tre resolu. D1autant que les medias d'information 
sont eux-m8mes en pXeine mutation : si Xa t^Xevision n'a pas detrSne Xe Xivre, 
eXXe a en revanche bouscuXe Xa presse ecrite. Le statut de Xa revue profes-
sionneXXe est ambigti : ni vraiment Xivre, ni vraiment journaX, iX sembXe encore 
pXus fragiXe a I'heure des teXecommunications. 
On peut cependant s'apercevoir que Xes documentaXistes et Xes bibXiothecaires 
ont toujours pXus ou moins ete confrontes a ces difficuXtes. 
Alnsi, Andre CHONEZ (1), en 1973, rapportait dans DOCUMENTALIS1E une citation 
qu1ix avait faite en... 1966 : " submerge par sa tSche fondamentaXe d1informer 
Xes autres, iX [ Xe documentaXiste ] neglige trop souvent de s'informer Xui 
m§me sur Xes recherches poursuivies et Xes r^aXisations accomplies dans Xe 
domaine des techniques documentaires et m§me sur Xes nouveaux instruments bi-
bXiographiques mis a sa disposition. De ce fait, iX s'expose au danger de 
jouer de moins en moins bien son rSXe. IX dispose pourtant de nombreux moyens 
de s'informer, trop nombreux peut-Stre m§me, trop disperses et trop fragmen-
taires. La documentation de Xa documentation n'est pas - et c1est bien dommage 
un modele d'organisation documentaire ". 
Si ce constat, vieux de vingt ans, semble pXus sombre que ne X'est Xa situation 
actueXXe, iX pose neanmoins Xe probleme de X'explosion documentaire appliquee 
aux sciences mSmes de X'information. 
Les professionneXs en ont conscience mais ils n'ont pas Xes moyens d'agir. 
En revanche, iX pourrait 8tre du ressort des associations professionneXles 
- souvent productrices de revues - d1evoquer Xe probleme et de tenter de Xe 
resoudre. 
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Les revues professionn,elles peuvent faire 1'objet d'une cooperation, nous 
avons pu le voir, a condition de creer ou d1amenager des structures adequates. 
Or, les associations professionnelles disposent de ces structures et de 11impact 
necessaire. 
Par ailleurs, il serait interessant de connaitre sur ce sujet les positions 
d'un plus grand nombre de bibliothecaires et de documentalistes. 
Les revues professionnelles restent un lien objectif entre professionnels. 
II y a certainement encore beaucoup a faire en ce domaine... 
en attendant les chaines de television cSblees speciales " professionnels de 
1'information " ! 
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Etudiants 
Total 
22 
22 
1 
1 
17 
17 
18 
22 
40 
5 
11 
16 
12.5 
27.5 
40.0 
CAFB 
Doc Greno. 
Enseign. 
Etudiants 
Total 
13 
13 
-
6 
6 
6 
13 
19 
I 
10 
II 
5.3 
52.6 
57.9 
J 
2AFB 
M Greno. 
Enseign. 
Etudiants 
Total 
20 
20 
6 
6 
9 
9 
15 
20 
35 
6 
12 
18 
17.1 
34.3 
51.4 
K 
1 DESS 
UNE5CO 
Enseign. 
Etudiants 
Total 
14 
n 
"" 6 
6 
6 
14 
20 
0 
5 
5 
0.0 
25.0 
25.0 
TOTAL 
Enseign. 
Etudiants 
1 
195 
38 
43 
110 
14 
149 
252 
57 
155 
14.2 
38.7 
Nb 
Total 
W 
196 
48.9 
81 
20.2 
124 
30.9 
401 
100.0 
212 52.9 
QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE 156 
QO - FORMATION 
Q1 - ANNEE DE NAISSANCE 
Q2 - SEXE 
Q3 - NATIONALITE 
Q4 - QUEL EST VOTRE STATUT ? 
1 Etudiant(e) seulement 
2 Etudiant(e) salarie(e) 
3 Enseignant(e) 
4 Enseignant(e) vacataire 
5 Autre. Preciser 
Q5 - QUEL EST VOTRE NIVEAU D'ETUDES ? 
1 Enseignement professionnel et technique court 
2 Baccalaureat 
3 Enseignement professionnel et technique long 
4 Enseignement superieur (jusqu'a la licence) 
5 Enseignement superieur long (maitrise, 3e cycle, grandes 
ecoles) 
Q6 - QUELLE EST VOTRE FORMATION D'ORIGINE ? 
Q7A- SI VOUS ETES ETUDIANT(E) QUEL DIPLOME PROFESSIONNEL PREPAREZ-VOUS ? 
Q7B 
1 CAFB 
2 DSB 
3 DUT Sciences de 1'information 
4 Licence ou diplSme d'universite en Sciences de 1'information 
5 DESS d1informatique documentaire 
6 DEA en Sciences de 1'information 
7 Autre. Preciser 
Q8A- SI VOUS ETES ENSEIGNANT(E) - OU D'UN AUTRE STATUT Cf.4-, QUEL(S) 
Q8B DIPLOME(S) PROFESSIONNEL(S) POSSEDEZ-VOUS ? 
1 CAFB 
2 DSB ou DTB 
3 DiplSme de Bibliothecaire6Documentaliste 
4 Archiviste paleographe 
5 DUT Sciences de 1'information ou 1er cycle INTD 
5 Licence ou diplSme d'universite en Sciences de 11information 
ou 2eme cycle INTD 
7 Diplome superieur de 1'INTD 
8 Autre. Preciser 
Q9 - EXERCEZ-VOUS ACTUELLEMENT UNE ACTIVITE SALARIEE NON INTERMITTENTE ? 
NON : passez a !a question 11 
1 OUI. Dans quel type d1etablissement ? 
2 Bibliotheque Nationale 
3 Bibliotheque Publique d'information 
4 Bibliotheque Centrale de Pr§t 
5 Bibliotheque Municipale 
6 Bibliotheques Universitaire ou de grand etablissement 
7 Bibliotheque d'hSpital 
8 Bibliotheque de Comite d'Entreprise 
9 Bibliotheque ou Centre de documentation specialise. 
Preciser. 
0 Autre type d1 1etablissement. Preciser. 
Q10A - SI VOUS TRAVAILLEZ ACTUELLEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC, QUEL EST 
Q10B VOTRE STATUT ? 
A/ 1 Titulaire 
2 Contractuel(le) 
3 Stagiaire 
B/ 1 Conservateur d'Etat ou de la ville de Paris 
2 Bibliothecaire-adjoint d'Etat ou de la ville de Paris 
3 Agent sur contrat. Preciser la mission 
4 Bibliothecaire Municipal(e) (1ere, 2eme categorie) 
5 Bibliothecaire-adjoint municipal(e) 
6 Autre. Preciser 
Q11A - DEPUIS UN AN - OU LE DEBUT DE VOTRE FORMATION - AVEZ-VOUS PARTICIPE 
Q1 1B 
A/ Des journees d1etudes, reunions, congres a caractere professionnel 
1 Non 
2 Oui. Preciser 
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B/ Des stages de formation continue ? 
1 Non 
2 Oui. Preciser 
Q12 - POUVEZ-VOUS ESTIMER LE TEMPS QUE VOUS CONSACREZ EN MOYENNE PAR MOIS 
A LA LECTURE PROFESSIONNELLE ? (ne pas tenir compte de la bibliographie 
ou de 1'actualite proprement dite) 
1 Moins d'une heure 
2 Une demi-journee de temps en temps 
3 Une a trois journees 
4 Plus de trois journees 
Q13 - LORS DE VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE, ETES-VOUS (AVEZ-VOUS ETE) 
SENSIBILISE(E) A LA LECTURE DES REVUES PROFESSIONNELLES ? 
1 Non 
2 Oui. Sous quelle forme ? 
PARMI LES REVUES SUIVANTES, POUVEZ-VOUS INDIQUER LES TROIS TITRES QUE 
VOUS UTILISEZ LE PLUS ? (trois reponses en les hierarchisant) 
1 Le Bulletin d'information de 1'A.B.F. 
2 Le Bulletin des Bibliotheques de France 
3 DDCumentaliste 
4 Inter-CDI 
5 Livres-Hebdo ou Livres de France 
6 Les Livres ou le Bulletin critique du Livre Frangais 
7 Mediatheque publique 
8 Pascal Thema T205 Sciences de 1'information 
Documentation 
9 Revue etrangere. Preciser le titre 
LE BULLETIN DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE 
Q15 - DEPUIS UN AN, AVEZ-VOUS CONSULTE LE " B B F " ? 
1 Pas du tout 
2 Une ou deux fois, occasionnellement 
3 Regulierement, a chaque parution 
Q14A-
Q14B 
Q14C 
Q16A - QUELS TYPES DE RUBRIQUES LISEZ-VOUS AVEC LE PLUS D1INTERET ? 
Q16B (deux reponses, en les hierarchisant) 
1 Articles de reflexion 
2 Annonces, comptes-rendus de manifestations 
3 Formation 
4 Techniques, pratiques documentaires, normalisation 
5 Nouvelles breves 
6 Bibliographie 
- Rubrique " reflexion " -
Q17A - QUELS THEMES SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR ABORDES DANS CETTE RUBRIQUE ? 
Q17B 
Q17C 
Q18 - ETES-VOUS SATISFAIT(E) DE LA SELECTION DES INFORMATIONS QUI VOUS 
SONT PROPOSEES ? 
1 Oui 
2 Ne sait pas 
3 Non. Preciser pourquoi 
QUELS TYPES D1INFORMATIONS RECHERCHEZ-VOUS ? (trois reponses en les 
hierarchisant) 
1 Informations officielles 
2 Informations techniques 
3 Formation professionnelle 
4 Mouvements et gestion du personnel 
5 Mise au point sur un aspect particulier de 1'activite des 
administrations 
6 Decorations, notices necrologiques 
7 Autre. Preciser 
Q19A-
Q19B 
Q19C 
- Rubrique - Bibliographie -
Q20 - QUEL USAGE EN FAITES-VOUS ? 
1 Information personnelle 
2 Acquisition d'ouvrages ou de periodiques de bibliotheconomie 
3 Acquisition d'ouvrages de reference ou de bibliographies 
specialisees 
4 Autre. Priciser 
Q21 - QUELLE SOUS-RUBRIQUE CONSULTEZ-VOUS EN PRIORITE ? 
1 COmptes-rendus 
2 Bulletin des sommaires 
COMPTES-RENDUS 
Q22 - ETES-VOUS SATISFAIT(E) DU CHOIX DES OUVRAGES PRESENTES ? 
1 Oui 
2 Ne sait pas 
3 Non. Preciser pourquoi 
SOMMAIRE 
Q23 - LE BULLETIN DES SOMMAIRES VOUS INTERESSE-T-IL ? 
1 Oui 
2 Ne sait pas 
3 Non. Preciser pourquoi 
Q24 - LISEZ-VOUS DES RESUMES D1ARTICLES ? 
1 Toujours 
2 Souvent 
3 Quelquefois 
4 Jamais 
INDEX 
IPUIS UN AN (OU LE DEBUT DE VOTRE FORMATION) AVEZ-VOUS UTILISE 
L'index des articles 
1 Pas du tout 
2 Une ou deux fois, occasionnellement 
3 Souvent 
L'index des bibliographies 
1 Pas du tout 
2 Une ou deux fois, occasionnellement 
3 Souvent 
DOCUMENTALISTE 
Q26 - DEPUIS UN AN, AVEZ-VOUS CONSULTE LA REVUE "Documentaliste " 
1 Pas du tout 
2 Une ou deux fois, occasionnellement 
3 Regulierement, a chaque parution 
Q27A - QUELS TYPES DE RUBRIQUES LISEZ-VOUS AVEC LE PLUS D'INTERET ? 
Q27B (deux reponses ou plus, en les hierarchisant) 
1 Articles de reflexion 
2 Annonces, comptes-rendus de manifestation 
3 Formation 
4 Techniques, pratiques documentaires, normalisation 
5 Nouvelles breves 
6 Bibliographie 
Q25 - DE 
Q25B 
A/ 
B/ 
Q28A - QUELS TYPES D'INFORMATIONS RECHERCHEZ-VOUS ? (trois r<Sponses 
Q28B les hie-rarchisant) 
Q28C 
1 Informations Officielles 
2 Informations techniques 
3 Formation professionnelle 
4 Mouvements et gestion du personnel 
5 Mise au point sur un aspect particulier de 1'activite des 
administrations 
6 Decorations, notices necrologiques 
7 Autre. Preciser 
ARTICLES 
Q29A - QUELS THEMES SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR ABORDES ? 
Q29B 
Q29C 
Q30 - ETES-VOUS SATISFAIT(E) DES RUBRIQUES ? 
1 Oui 
2 Ne sait pas 
3 Non. Preciser pourquoi 
- Rubrique " Bibliographie " -
Q31 - QUEL USAGE EN FAITES-VOUS ? 
1 Information personnelle 
2 Acquisition d1ouvrages ou de periodiques en sciences de 
1'information 
3 Acquisition d'ouvrages de reference ou de bibliographies 
sp£c.ialisees 
4 Autre. Preciser 
Q32A - QUELLES SOUS-RUBRIQUES CONSULTEZ-VOUS EN PRIORITE ? 
Q32B (deux reponses, en les hierarchisant) 
1 Periodiques, series et collections sp^cialisees 
2 Vient de paraitre 
3 Documents regus 
4 Analyses de la presse spicialisee d'expression frangaise 
5 Memoires INTD 
Q33 - ETES-VOUS SATISFAIT(E) DU CHOIX DES DOCUMENTS PRESENTES ? 
1 Oui 
2 Ne sait pas 
3 Non. Preciser pourquoi 
CALENDRIER 
Q34 - DEPUIS UN AN (OU LE DEBUT DE VOTRE FORMATION) CETTE RUBRIQUE VOUS 
A-T-ELLE INCITE(E) A ASSISTER A DES JOURNEES PROFESSIONNELLES, 
COLLOQUES, REUNIONS? etc... ? 
1 Plusieurs fois 
2 Une fois 
3 Jamais 
INDEX 
Q35 - DEPUIS UN AN (OU LE DEBUT DE VOTRE FORMATION) AVEZ-VOUS UTILISE 
L1INDEX 1963-1984 ? 
1 Pas du tout 
2 Une ou deux fois occasionnellement 
3 Souvent 
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EN GUISE DE CONCLUSION 
Q36 - ESTIMEZ-VOUS QUE LES REVUES PROFESSIONNELLES SONT ESSENTIELLES POUR 
REMPLIR VOTRE MISSION DE PROFESSIONNEL DE L'INFORMATION ? 
1 Oui. Preciser pourquoi 
2 Ne sait pas 
3 Non. Preciser pourquoi 
Q37 - A VOTRE AVIS, QUEL(S) ROLE(S) PEU(VEN)T JOUER UNE REVUE PROFESSIONNELLE ? 
Grille commune au B.B.F. et a DOCUMENTALISTE 
Types de rubriques (Q16, Q27) 
ARTICLES DE REFLEXION 
- Reflexions (BBF) 
- Articles (Documentaliste) 
ANNONCES, COMPTES-RENDUS DE MANIFESTATIONS 
- En direct (BBF) 
- . Reunions et manifestations (Documentaliste) 
. Calendrier 
BIBLIOGRAPHIE 
Rubrique commune aux deux revues, telle quelle. 
NOUVELLES BREVES 
- En direct (BBF) 
- Derniere heure (Documentaliste) 
TECHNIQUES ET PRATIQUES DOCUMENTAIRES, NORMALISATION 
- Le point sur (BBF) 
- . Nouvelles techniques (Documentaliste) 
. Services et reseaux 
. Normalisation 
. Institutions et association 
FORMATION 
- Formation (BBF) 
- . La profession (Documentaliste) 
. Formation 
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GRILLE DE CODAGE 
etablie d'apres le depouillement des questions ouvertes Q 17 A,B,C, et Q 29 A,B,C 
Question : quels themes souhaiteriez-vous voir abordes (dans cette rubrique ?) 
0 - NRP 
1 - Ne sait pas 
2 - Satisfait " la variete actuelle me convient " 
3 - La profession : deontologie, vie professionnelle, formation, devenir de 
la profession, debouches. 
4 - Organisation des bibliotheques, administration, gestion, marketing des 
bibliotheques, recherches en bibliotheconomie, rationalisation des ser-
vices des bibliotheques toutes categories. 
5 - Sociologie de la lecture, sociologie des bibliotheques 
6 - Pratiques professionnelles : techniques documentaires, bibliographie, 
experiences, cooperation. 
7 - Nouvelles technologies, nouveaux medias, informatique, logiciels documen-
taires. 
8 - Forme : alternance themes geniraux, themes speciaux, un theme par bulletin. 
9 - Divers : - reflexion scientifique sur la profession 
- communication et conservation 
- communication et documentation 
- images et documentation 
- information sur les professions connexes 
- evaluation dans les pratiques culturelles 
- themes moins corporatistes 
Abreviations utilisees dans les tableaux : 
0 - NRP 
1 - NSP 
2 - Satisf. 
3 - Prof. 
4 - Orga. bibl. 
5 - Socio.lecture 
6 - Prat. Prof. 
7 - Nvelles techno. 
8 - Forme 
9 - Div. 
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GRILLE DE CODAGE 
etablie d'apres le depouillement de la question ouverte Q 37 
Question : a votre avis, quel(s) r6le(s) peu(ven)t jouer une revue profes-
sionnelle ? 
Les reponses a cette question ont ete extremement variees. Pour mettre en 
evidence cette diversite, nous avons distingue dans la grille de codage : 
- le role intellectuel 
- le rSle pratique des revues professionnelles 
ROLE INTELLECTUEL : 
A - Lien, trait d'union, contact... (une vingtaine d'expressions differentes 
ont ete relevees). 
B - Incitation a 11ouverture, remise en question. 
C - Mise a jour des connaissances, formation continue. 
D - Amelioration de la pratique professionnelle quotidienne. 
E - Reflexion sur la profession. 
ROLE PRATIQUE : 
F - Information officielle. 
G - Actualite, information professionnelle. 
H - Bibliographie. 
I - Formation, techniques, normalisation. 
J - Les autres bibliotheques, 11exterieur (au sens large : en France, dans 
le monde). 
K - COmptes-rendus de manifestations, d1experiences, de recherche. 
L - Information-service : petites annonces, postes a pourvoir, colloques. 
M - Precision de forme souhaitee dans la revue : tribune, courrier des lec-
teurs, dossiers specialises. 
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Z - Les inclassables : 
- " par defaut de connaissance de cause..." (etudiant) 
- " prendre conscience d'inter§ts particuliers mais est-ce bien necessaire ?' 
(enseignant vacataire) 
- " je me sers essentiellement de revues destinees aux bibliothecaires 
pour enfants " (enseignant vacataire) 
- " la formation regue ne nous permets malheureusement pas de juger de la 
question, aucune sensibilisation au probleme n1ayant ete regue " 
(etudiant) 
- " developper sa culture et ses recherches aussi bien professionnelles 
que personnelles " (etudiant salarie) 
- " renseignements utiles a la profession " (etudiant) 
- " dans le cadre de la formation par exemple, les revues professionnelles 
peuvent §tre un utile complement de cours et un instrument de travail " 
(etudiant) 
- " jusqu1 a maintenant, ces deux revues n'ont ete que des outils de tra-
vail proprement "scolaires" et ne sont pas pergues comme un lien avec 
la vie professionnelle..." (etudiant) 
- " je pense que je lirai plus les revues professionnelles le jour ou je 
serai reellement dans la pratique " (etudiant) 
- " la formation assuree ne nous permet pas d'avoir une opinion precise " 
(etudiant) 
- " rSle essentiel... mais faute de temps, on neglige cet aspect " 
(enseignant vacataire) 
- " celui de Livres Hebdo est essentiel " (etudiant salarie) 
Abreviations utilisees dans les tableaux : 
F Info. off. 
G Info.prof. 
H Biblio. 
I Form, tech. 
J Ext. 
K Exp. 
L Service 
M forme 
Z Inclass. 
D Prat.prof. 
E Reflex.prof. 
A Lien 
B Ouv. 
C Maj. 
0 NRP (non reponse) 
